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Межвузовский сборник посвящен малоизученным проблемам исто­
рия рабочего класса капиталистической России. В статьях сборника 
вводятся в научный оборот новые фактические данные к источники 
о составе, численности, условиях труда рабочих Урала. Большое 
внимание уделяется ленинской методологии и методике исследования 
положения и классовой борьбы уральского пролетариата, его от -  
дельных отрядов: рабочих горнозаводской промышленности, железно­
дорожного и водного транспорта, мелких предприятий. В статьях 
рассмотрены различные проявления и формы рабочего движения на 
Урале: стачки, демонстрация, история профессиональных сошов и 
Советов.
Материалы сборника представляют интерес для широкого круга 
историков, студентов, краеведов и могут быть использованы в на­
учной* педагогической, лекционной я агятацяонно*пропагандистской 
работе.
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ОТ РВДКОЛЛЕГИИ
В постановлении ЦК КПСС "О работе Уральского научного цент­
ра Академии наук СССР"* поставлена задача активизации исследова­
ний по истории рабочего класса и крестьянства Урала, Кафедра ис­
тории СССР досоветского периода Уральского университета им, A.W. 
Горького в плане исследования темы "Генезис и развитие капитализ­
ма в России и на Урале" уделяет билькое внимание проблема форми­
рования и развития рабочего класса, Настоящий сборник подготовлен 
кафедрой в процессе участия ее преподавателей в совместной с от­
делом истории Института экономики УНЦ АН СССР работе над фунда­
ментальными многотомными исследованиями "История Урала", "Исто -  
рия рабочих Урала",
В сборнике принимают участие исследователи Москвы, Перми, 
Свердловска, Кирова.
Все вклкявняив в межвузовский сборник статьи раскрывают не­
достаточно изученные вопросы истории уральского пролетариата. Они 
написаны на основе разнообразного, в том числе ранее не публико­
вавшегося, архивного материала* Значительнее место отведено проб­
лемам методологии и методики исследования, что должно принести 
известную пользу всем историкам, занимающимся изучением рабочего 
движения.
Г*В.Калугина анализирует ленинскую концепцию положения, осо­
бенностей эксплуатации горнозаводских рабочих Урала, их вовлече­
ния в революционное движение. Проблема "Ленин и Урал" постоянно 
привлекает внимание исследователей история нашего края, но специ­
ально этот вопрос не освещался.
В советской историографий нет специальных исследований о та­
кой форме политической борьбы рабочего класса,как демонстрация,
Б статье L.H.Кирьянова, органически связанной с проблематакой 
сборника, предпринята попытка на основа обширного и разнообразно­
го круга опубликованных и архивных источников дополнить а уточ­
нить хронику уличных демонстраций рабочих различных районов Рос­
сии, в том числе и Урала, в 1902 г* Статья представляет значитель­
ный интерес для продолжения и углубления исследовательской работы 
по составлению хроники рабочего движения на Урале и в .других ре-
I .  Постановление ЦК КПСС "О работе Уральского научного цент­
ра Академии наук СССР" 1983 г . -  Правда 1983, 20 окт.
гионах страны, в ней показана методика подсчета демонстраций я 
их классификации.
Работа И.С.Розенталя представляет собой первую попытку свод­
ки данных о профсоюзах рабочих Урале, их численности и некоторых 
сторонах их деятельности с момента зарождения до 1917 г . Подобно­
го рода работ нет но только по Уралу, по л по другим районам Рос­
сии. Обосновывая принципы отбора материала для характеристики 
профессиональных содзов, автор исходит из указаний методического 
характера, содержащихся в произведениях В./'.Ленина.
В статьях сборника анализируются разные стороны формирования 
уральского горнозаводского пролетариата, его количественный и ка­
чественный состав. Этим скжетам посвятили свои статьи ! / .В.Путило­
ва, С.Я.Бугаева, В.З.Мусихин. В статье В.А.Лялина показаны причи­
ны перехода от принудительного к вольнонаемному труду в крупном 
механизированном оружейном производстве Урала накануне отмены кре­
постного права. Положение рабочих Урала, условия их труда и быта, 
участив горнорабочих, судорабочих, железнодорожников, пролетариев 
мелках предприятий в революционной борьбе на буржуазно-демократи­
ческом я пролетарском этапах освободительного движения освощены 
з статьях Д.В.Гаврялова, Б.А.Сутаряна, З.М.Мяльман, Л.В.Ольховой,
Н.Н.Попова, В статье Г.А.Дрооытева анализируется общий и партий­
ный состаз Советов Печской губернии а период двоевлас­
тия, более полно показан процесс создания Советов, ведущая роль в 
чих рабочего класса.
Статьи сборника расширяют и углубляют наши представления по 
ряду недостаточно изученных аспектов истории российского пролета­
риата ш  материалах одного из крупнейших промышленных районов до- 
реводшионяой Россия♦
Г.В.Калугина 
Уральский лесотехнический институт
В.И.ЛЕНИН О ПОЛОЖЕНИИ И КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ 
ГОРШЗАВОДСКИХ РАБОЧИХ УРАЛА 
(конец XIX -  начало XX а)
Исследуя формирование и структуру пролетариата России в це­
лок, В.И. Ленин за ник а лея также изучением положения рабочих отдель­
ных ео районов, в ток числе и Урала.
3 1рудо 3 .И.Ленина "Развитие капитализма в Россия"* имеется 
специальный раздел, посвященный уральской горной промышленности 
я общим условиям социально-экономического развития края. Этот раз­
дел основан на изучении им литературы и источников, которые были 
опубликованы к концу XIX в. Баписанию его предшествовала работа 
"Кустарная перепись 1894/95 года в Пермской губернии и общие во­
просы кустарной промышленности"2 , которая была этвдом к "Разви­
тию капитализма в России". Предельно сжатый, насыщенный большим 
фактическим материалом, богатый по содержанию, раздел имеет зна­
чение для изучения Урала. К проблемам Урала В.И Ленин кз раз воз­
вращается и з других своих работах: "Крепостники за работой", "К 
деревенской бедноте", "Внутреннее обозрение", "Аграрный вопрос в 
России к концу XIX зека", "Анкета об организации крупного капита­
ла", "Капитализм и "парламент", "Замечательное дело", "Наша бли­
жайшая задача", "Из проекта программы нашей партия", "Что делать?" 
"Аграрная программа русской социал-демократии", "Речи я выступле­
ния яри обсуждения аграрной программы I (14) августа", "Шаг впе­
ред, два шага назад,(Кризис в нашей партии)", "Письма" л др .3
В.И.Ленин первым из историков дал марксистский научный ана­
лиз развития горнозаводской промышленности и положения рабочих 
Урала в конце XIX -  начале XX в. Его произведения имеют не толь­
ко методологическое значение, но и служат важнейшим историческим
\ '
1. См.: Ланин В.И. Поли.собр.соч., т.З , с.1-609.
2 . См.: Ланин В.И. Полн.ообр.соч., т .2 , с.317-424.
3. См.: Ланин В.И. Полн.ообр.соч., т ,5 ,с .8 7 -9 2 ; т .7 ,6 .129- 
203; т .5 ,0.205-317; т .1 7 ,с .57-137; т .21 ,с.288-305 ,366-368; т.23, 
с . 373-374; т .4 ,с.167-192; т ,6 ,с .1 -1 9 2 ,303-348; т .7 ,0.282-286;
т ,8 ,с .185-414,
источником по многим вопросам, связанным с формированием пролета­
риата края, рабочим движением и историей партийных организаций 
Урала*
Проблема "Ленин и Урал" в советской историографии получила 
в последние годы значительное развитие4 . Большой,материал по это­
му вопросу имеется также в Биохронике В.И.Ленина  ^ и в сборниках 
•документов, содержащих переписку В.И.Ленина^.
Известно, что главным явлением экономической жизни уральско­
го края являлась горнозаводская промышленность, "которая сообщи­
ла ему, -  по словам В.И.Ленина, -  совершенно особый отпечаток. С 
положением и интересами уральской горнопромышленности связаны и 
история колонизации а настоящее положение края” 7.
Развитие капитализма в России, естественно, заставляет преоб­
разовываться и Урал. Конец XIX -  начало XX в. на Урале, как и во 
всей стране, ознаменован строительством новых промышленных пред­
приятий (Надездинский, Златоустовский, Балашевския и другие заво­
ды), техническим переоборудованием некоторых старых заводов (Кам­
ское и Богословское акционерные общества, заводы Демидова, Аба- 
мелак-Лазарева и д р .) . Строятся новые железнодорожные линии, сое­
динившие Урал с центральными промышленными районами России, что,
4. Ленин об Урале. Свердловск,1969; Быстрых Ф.П. В.й.Ленин 
и некоторые проблемы истории горнозаводской промышленности Урала 
в паряод капитализма. -  В кн.: В.И.Ленин и социально-экономичес­
кие проблемы Урала. Св9рдловск,1970, вып.Х; Ленин и Пермский край* 
Пермь,1970; Бегиян С.Д. Ленинская "Искра" на Урале. Свердловск, 
1957; Матушкин П.Г. Ленин об Урале. Челябинск, 1972; Ленин а Баш­
кирия; Документы, материалы, воспоминания. Уфа,1974; Бакунин А.В. 
Индустриальный Урал в трудах В.И.Ленина. Свердловск,I960; и др.
5. В.И.Ленин. Биографическая хроника. М.,1970,т .I .
6. Переписка В.И.Ленина и редакции газеты "Искра" с социал- 
демократическими организациями в России, I9G0-I9Q3 г г . :  Сб.доку­
ментов: В 3-х т. М. ,1969-1970; Переписка В.И.Ленина и руководимых 
им учреждений РСДРП с партийными организациями,I903-1905 г г . :  Сб. 
документов: 3 3 -х  т. М.,1974-1977; Переписка В.И.Ленина и руково­
димых им учреждений РСДРП с партийными организациями,1905-1907 гг. 
Сб. документов: В 5-ти т. М. ,1979, т .1 , кн.1 ,2 .
7. Ленин В.И. Полн.собр.соч., т .2 ,с .416.
несомненно, способотвивало дальнейшему втягиванию его в капита­
листическое развитие страны.
Характеризуя состояние горнозаводской промышленности Урала в 
исследуемый период, В.И.Ленин писал: "...самые непосредственные 
остатки дореформенных порядков, сильное развитие отработков, при­
крепление рабочих, низкая производительность труда, отсталость 
техники, низкая заработная плата, преобладание ручного производ­
ства, примитивная л хищйвчески-первобытная эксплуатация природных 
богатств края, монополии, стеснение конкуренция, замкнутость я 
оторванность от общего торгово-промышленного движения времени...
Таким образом, пестрота, неравномерность капиталистического 
развития по Уралу в целом, а также внутри отдельных горных окру­
гов, общий замедленный темп развития -  вот главные особенности, 
наложившие отпечаток на все социальное развитие и, в частности, 
на процесс формирования пролетариата на Урала.
Поскольку горнозаводская промышленность определяла экономику 
края, основным, самым большим отрядом пролетариата Урала были 
горнозаводские рабочие, которые составляли 85,3$ всех рабочих". 
Горнозаводские округа, возникшие в начале ХУШ в . ,  и в начале XX в, 
оставались основной хозяйственно-территориальной единицей Урала. 
Каждый округ имел свои земли, рудные запасы, леоа, рабочую силу. 
Рыночные связи между округами, как правило, были слабыми. Замкну­
тость и разобщенность округов, а также их оторванность от центра 
Россия, существенным образом влияли на ограничение связей между 
отрядами рабочего класса, затрудняли их взаимное общение, тормози­
ли формирование рабочего класса.
Владельцы заводов занимали особое положение в среде господ­
ству адях классов России. Это было связано с тем, что реформа 1861г. 
сохранила за ними горнозаводские земДи, а вместе с тем я сложив­
шиеся феодальные привилегии. Каждый уральский завод владел гро­
мадными латифундиями (по 100 тыс. десятин звмли)1^, поэтому гор­
нопромышленники, соединяя в одном лице помещика и заводчика, поль­
зовались на Урале, по сути дела, безраздельной и неограниченной
8. Ленин В.И. Поли.собр.соч., т.З , с.488.
9. Очерки истории коммунистических организаций Урала* Сверд­
ловск, 1971, С .8 .
10. См.: Ленин В.И. Поли.собр.соч., т.З, с.486.
властью. Это давало предпринимателям возможность превращать а 
средство приобретения рабочей силы не только наем, но и в значи­
тельной степени отработки**.
Такое положение в уральской горнозаводской промышленности 
сохранялось, по словак В.И.Ленина, я более чек появвка спустя по­
сле выхода закона 18(32 г . о наделении уральских рабочих землей, 
т .а . в 1913 г.*^ В статье "Замечательное дело" В.И.Ленин пишет: 
"На святой матушке-Руси много еще таких уголков, где точно вче­
ра было крепостное право. Возьмите, например, Урал”10.
Особенности экономика горнозаводской промышленности опреде­
ляли и особенности положения уральских рабочих. Подавляющее боль­
шинство рабочих на горных заводах Урала принадлежало к коренному 
горнозаводскому населению. Горнорабочие исстари обосновывались на 
жительство при заводах, вокруг которых со временем расстраивались 
более или менее крупные заводские поселки. Здесь рабочие имели 
свои дома, огороды, сенокосы. Так обстояло дело даже на таких 
крупных заводах, как Златоустовский, Кадеждинский, Алапаавский. 
Газета "Пермский край" свидетельствовала: "Рабочие Урала -  это егс 
кровные жители. Их отцы и деды еще во время крепостного права 
жглись у кричных горнов, стенала под розгами, умирали сотнями в 
"горе" и оставляли своим потомкаи пропитанные собственным петом и 
кровью клочки земли с покосившимися а вросшими в землю бревенча­
тыми избенками, огородами, сарайчиками и прочей благодатью хозяй­
ственного оседлого мастерового"14.
Известно, что в конце XIX в. значительная часть рабочих Рос­
сии была связана с землей. "Капитализм, -  но слозам Б.И Ленина, -  
нигде не в состоянии был -  находясь на низких сравнительно сту­
пенях развития -  оторвать совершенно рабочего от земли"*5. Ураль­
ские рабочие в своей основной масса были больше связаны с землей, 
чем рабочие других промышленных районов страны*0. Кроме того про­
летариат других районов страны был связан поземельными отношения­
11. См.: Тенин В.И. Полн.ссбр.соч., т.З, с . 486.
12. См.: Ленин В.И* Поли.собр.соч., т .23, с .374,
13. Там же, т .23, с .373.
14. Пермский край, I9GI, 1$ 185.
15. Ленин В,И. Полн.собр.соч., т .1 , о .214.
16. История Урала. Пермь, 1976, т.1 , с .243.
ми со своими бывшими пом а пиками, а но с владельцами заводов, как 
горнорабочие Урала. В конце XIX в. уральские заводы, составляю­
щие 42^ от числа всех металлургических заводов дореволюционной 
России, владели почти bGf' всех принадлежащих заводам земель, или 
иначе III уральских заводов имели 10,2 млн. десятин земли'*’7 . А 
поскольку на Урале заводовладолец и помещик -  одно лицо, заводы 
получали "своих” , привязанных к заводу и дешевых рабочих^. "Кло­
чок земли крепкими нитями привязывал его (рабочего. -  Г .К .) к за­
воду"1 5 , -  писал в своих воспоминаниях рабочий Лысьашкжого заво­
да П.И.Студитов-Парфенов.
lie вызывает сомнения, что основным средством существования 
горнозаводских рабочих служили заводские захяботки. Но наличие 
земельного надела, как указывал В.И.Ленин, прикрепляло рабочих к 
месту, заводу. Подобное обстоятельство было прежде всего связано 
с решением аграрного вопроса. Нго решение представляло одну из 
острейших задач уральского пролетариата в назревавшей буржуазно- 
демократической революция.
Наличие у горнорабочих земельного надола непосредственно вли­
яло на величину заработной платы. Земельный надел являлся одним 
из видов натуральной платы рабочих. Анализируя положение уральских 
рабочих в конце XIX в . ,  3 .й.Ленин утверждал, что низкая заработ­
ная плата -  результат прикрепления к земле^0 , поэтому "на и г е ... 
рабочий стоит вдвое и даже втрое дороже, чем на Урале"21. В.И.Ле­
нин определяет годовой заработок рабочих ига в 450 р .,  а уральс­
ких -  в 177. Заработную иладу рабочих сокращали также различные 
удержания из заработка по податям и повинностям, штрафы, выдача 
продуктов из заводских лавок по повышенным ценам.
Резко снижало заработную плату уральских рабочих и "гулевое" 
время. В силу исторически сложившихся условий, в том числа и со­
хранившейся системы обязательных отношений, владельца заводов долж­
ны были обеспечить работой все горнозаводское население Урала, не 
получившее наделов. Заводовладелец на Урале мог уволить "задол­
17. См.: Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.З , с . 486. .
18. Там же.
19. Студитов-Ларфенов П.И. От стачек к Октябрю. М. ,1935,с . 3 .
20. См.: Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.З , с .486.
21. Там же, т.З, с.487.
жавшихся” заводу рабочих только при условии обеспечения их зем­
лей к продовольствием не менее, чем на один год* 1!овпгодность 
этого правила для горнозаводчиков очевидна, поэтому на горных за­
водах Урала число рабочих в 2-3 раза превышало ту норму, которая 
фактически отвечала потребностям производства* Это был явный пе­
режиток фа ода льно-кро пос тняч е ской системы, одна из форм, бззрлбо- 
тицы. Особенно остро недостаток заводских работ для населения за­
водов проявился на Урале в период экономического кризиса, начав­
шеюся a X90I г* Закрытие одних заводов и сокращение производст­
ва на других призоло к тому, что десятки тысяч горнорабочих были 
выброшены на улицу и дополнили и без того большую а]жяю безработ­
ных* Такое положение было на Чусовском, Рожевском, Сишгашшском, 
Сысертсхом, Катавскоы, Холуницкзх заводах. Вследствие избытка ра­
бочих рук на предприятиях горнозаводской промышленности в конце 
XIX-шгшла XX в* производство осуществляли группы'рабочих, чере­
довавшиеся через известное число "гулевых" дней и недель. В чис­
ло "гулевых" дней входили только нерабочие дни в пределах одного 
месяца. В.И.Ланин в работе "Развитие капитализма в России", отме­
чая эту специфическую форму уральской безработицы, приводит сле­
ва В.Д.Белова: "И вот,он (горнорабочий. -  Г.К .) готов переживать 
годы, готов работать из половины рабочей платы, идя, что то же, 
половины своего рабочего времени, оставаться без работы, чтобы 
дать возможность другому такому же местному рабочему заработать 
кусок хлеба"22. Такое положение было почти во всех старых заводах 
за ясклшеняем небольшой группы заводов, построенных в конце XIX в. 
в северной части Урала, где нередко возникала потребность в приш­
лых рабочих. Так, из 38 действующих заводов Пермской губерния 
очереди на работу существовали на 8I23. Величина "гулевого" вре­
мени резко колебалась не только по отдельным заводским округам, 
но даже в различных заводских цехах внутри одного и того же за­
вода# Нередко рабочие работали в месяц всего две, три недели, а 
то и меньше. "Гулевое" время резко укорачивало я рабочий год. На 
многих заводах Урала он не превышал 210-230 рабочих дней24, хотя
22. Ленин В.И. Полн,собр*соч., т.З, С.487.
23. Материалы к выяснению вопроса об обеспечении горнорабо­
чего населения Пергской губернии в продовольственном отношении. 
Пермь, 1900, с . 29.
24. Митинский А.И. Горнозаводской Урал. СПб., 1909, о .108,
официально в России рабочий год составлял 290 дней.
Продолжительность рабочего Года на большинстве заводов Ура­
ла сокращало не только "гулевое** время, но и прекращение заводс­
ких работ на летние месяцы, С одной стороны, это вызывалось жест­
кими условиями энергетического обеспечения заводов, с другой,-  
летней страдой, Пизнойная необходимость в дополнительном подс­
порье к. заводскому заработку сделала обычным явлением остановку 
заводского производства на 5-8 недоль. Так обстояло дело на Ала- 
паевских, Вятских, Шайталских, Кыштыыскйх и других заводах,
В связи с ростом явной и скрытой форм безработицы в горно­
заводской промышленности Урала вопрос о продолжительности рабоче­
го дня ;im о л своя особенности, В этом вопроса, как я в ряде других, 
связанных с положением уральских рабочих, не было единообразия.
По официальным сведениям совета съезда горнопромышленников, на 
Урале только 30!? всех рабочих были заняты в сменах продолжитель­
ностью более 10 ч lia ряде горнозаводских предприятий продол­
жительность рабочего дня составляла 12-14, а иногда 24 ч (в до­
менных цехах с непрерывным процессом производства). Многие заво­
дов ладе льды, чтобы дать заработок большему числу рабочих, ограни­
чивали рабочий день 4-6 ч ■ , Так обстояло дело на Раневском, Ня-
зепетровском, Сысертском и других' заводах.
Сокращенный рабочий день не говорил о благополучии горнора­
бочих. Наоборот, он свидетельствовал еще об одной форме беззас­
тенчивой эксплуатации уральских рабочих горнозаводчиками.
Горнорабочие Урала накануне первой русской революции были 
бесправны в политическом отношении: не имели профессиональных ор­
ганизаций, находилась в полной власти заводской администрации. На 
них не распространялись фабричные законы.
В.И.Ленин, хорошо знаэдяй положение рабочего класса всех рай­
онов России, писал в 1905 г . :  ИВ таких странах, как Россия, рабо­
чий класс страдает не столько от капитализма, сколько от недоста­
тка развития капитализма... Рабочему классу безусловно выгодно ус­
транение всех остатков старины, мешащих широкому, свободному и 
быстрому развитию капитализма’*27. В ликвидации всех остатков ста -
25. ЦГИА, ф.48, оп.1, д .2 3 , л.96.
26. Рабочий вопрос: Что требуют рабочие Урала г  Урал. горн, 
обозрение, 1906, J* I ,  с . 8 .
27. Ленин В.И, Поли.собр.соч.; т .Н , с . 37.
ряны, остатков крепостничества в первую очередь, были заинтере­
сованы горнорабочие Урала.
В.И.Ленин четко охарактеризовал особенности социально-эконо­
мического развития края, которые определяли специфику положения и 
борьбы горнозаводских рабочих. Оторванность Урала от промышленных 
центров страны, остатки крепостнических дореформенных порядков от­
рицательно сказывались на рабочем движении, но не могли его остано­
вить. Горнозаводские рабочие вместе с пролетариатом России мужает- *
пенно проходили школу революционной борьбы, внося немалый вклад в 
дело освобождения от царизма и капитала. В целом развитие классо­
вой борьбы в крае соответствовало общим закономерностям развития ^
капиталистической России^5 . Основной формой борьбы горнорабочих 
Урала против капиталистической эксплуатации была, как и повсемест­
но в России, стачка. Но своеобразие экономического и политическо­
го положения горнорабочих объясняет наличие я других форм борьбы: 
волнений, конфликтов, происходивших без остановки работ, подачи 
коллективных прошений и требований местному начальству и в высшие 
государственные инстанции, многолетних тяжб заводоуправлений с ра­
бочими* Причина распространения такого рода выступлений горноза­
водских рабочих была показана ленинской "Искрой": "...О тказ от ра­
боты а лишение (права. -  Г .К .) быть когда-либо принятым обратно 
на завод означает для привязанного к земле рабочего голодную смерть 
и полное разорение”*'9 . В целом забастовочное движение рабочих Ура- 
обнаруживает такую же тенденцию к возрастанию, которая характер­
на для всего пролетарского движения России.
Однако по количеству стачек и их массовости Урал в исследуе­
мый период несколько отставал от Центра я КС а России. Известно, что 
в рабочем движении России в 1902-1903 гг . политические стачки сос­
тавляли 20,4-53,2$ от общего количества стачек50. Политических выс­
туплений на Урале в это время было значительно меньше, преобладали 
стачки экономического характера.
В конце ХГХ-начале XX в . росла я продолжительность стачек гор­
нозаводских рабочих Урала. В целом по России в 1895-1904 гг . сред­
няя продолжительность стачек была 4,8 дня51, на Урале -  4,96, Пря-
28. Бакунин А.В. Индустриальный Урал в трудах В.И.Ленина,с.29.
29. Искра, 1904, J* 58.
30* История КПСС. №., 1967, т .1 , с.357,
31. Ленин В.И. Долн*собр.соч., т .23, с . 382.
12.
мерами возрастания упорства горнорабочих в стачечной борьбе явля­
ются 2-нодельная забастовка рабочих лис тока талыюго цеха Добрянс- 
кого завода (1901), 23-дневная забастовка рабочих сутуночного це­
ха Нижноуфалейского завода (1904), а также стачки рабочих Верхне- 
уфалейского (1902), Тярлянского (1903), Холункцкого и Ильинского 
заводов (1904), продолжавшиеся 1-2 недели.
Основной причиной стачек горнозаводских рабочих был низкий 
уровень заработной платы. На втором месте стояли причины, связан­
ные с недостатком работ я недовольством рабочих вцутреняим распо­
рядком ка заводах. Требования изменения продолжительности рабоче­
го дня занимают третье место. Характерно, что во всероссийском ста­
чечном движения главным мотивом выступает, как и на Урале, недо­
вольство размером заработной платы. Но в отличие от Урала на вто­
ром месте стояли стачки с требованием сокращения продолжительнос­
ти рабочего дня. Стачки из-за неудовлетворенности внутренним рас­
порядком занимали здесь третье место. Такая перестановка причин 
стачек язляется вполне закономерной и вытекает из своеобразного 
положения рабочих горнозаводской промышленности Урала в вопросе о 
продолжительности рабочего дня, о чем говорилось нами ранее. Одно­
временно следует отметить, что на многих крупных уральских заводах, 
где рабочий день превышал 8 ч , горнозаводские рабочие выдвигали 
требование сокращения рабочего дня.
Специфическим требованием части горнорабочих в исследуемый 
период является требование разрешения аграрного вопроса, т .е . во­
проса о наделении землей местных рабочих яз горнозаводского насе­
ления, имевших свое подсобное хозяйство и лошадей, необходимых для 
ряда заводских работ. Чаще всего это требование выдвигалось рабо­
чими в прошениях, жалобах, ходатайствах, значительно реже -  в хо­
де стачек. Аграрные требования звучали в выступлениях горнорабо­
чих заводов, которые резко сокращали свое производство или уже не 
действовали. К ним можно отнести Шайтанский, Уткинский, Петрока- 
менский, Быньговский, Лайския и др.
Необходимо отметить еще одну характерную особенность револю­
ционного движения горнозаводских рабочих: центрами рабочего движе­
ния на Урале становились, как правило, не города, а заводские посел­
ки или даже целые горнозаводские округа. Это не случайно, ибо имен­
но в заводских поселках была сосредоточена основная масса уральс­
ких горнозаводских рабочих. На это явление обращал внимание В.И.Ле-
нин в работе "Развитие капитализма в Россия" .
Развитие пролетарской солидарности в революционной борьбе Рос­
сии шло постепенно -  сначала на уровне доха, затем -  завода, .8ще 
позднее -  нескольких' заводов, отрасли. Забастовочное движение в 
уральских округах шло по тому же циклу, что и в центральных рай­
онах страны: цех -  завод -  несколько округов. 3 I895-I3C4 гг. час­
то одновременно бастовали рабочие нескольких цехов, нередки были 
и одновременные выступления нескольких заводов одного округа.
На Урале в конце XIX-начале XX в. проявлялась важная тенден­
ция рабочего движения, которая неоднократно подчеркивалась 3 .И.Ле­
ниным, -  зависимость возникновения и распространения стачек от сте­
пени а уровня развития фабрик33. Чем крупнее предприятие, чем боль­
шее число рабочих на нем сконцентрировано, тем выше был уровень 
организованности забастовочного движения. На крупных промышленных 
предприятиях горнорабочие глубже осознавали свою силу и сплочен­
ность. В ото? период на Урале выделяются своей значимостью забас­
товка горнорабочих Боткинского завода в марте 1902 г . ,  организо­
ванная социал-демократами демонстрация 3 тыс. рабочих Надеждянеко- 
го завода, забастовка мотовилихинских рабочих в 1903 г . ,  забастов­
ка и расстрел рабочих Златоуста в марте 1903 г .
Под влиянием уральских социал-демократов к традиционным фор­
мам классовой борьбы горнорабочих ~ забастовкам и волнениям -  до­
бавляются новые: демонстрации, маевки, станет протеста и солидар­
ности. . •
Российская социал-демократия и ее всвдь В.И.Ленин внимательно 
следили за реполюциощшмя событиями на Урале34. В Биографической 
хронике особенно ярко видна забота В.И.Ленина о развития рабочего 
движения я формировании социал-демократических организаций края35. 
Дважды В.И.Ленин побывал в Уфе -  в феврале и иша 1900 г . Под его 
непосредственным руководством формировались и укреплялись болыпе-
32. См.: Ленин В.И. Полн.собр.соч., т .3, с . 567-568.
33* См.: Ленин В.И. Поли.собр.соч., т .4 , с .288; т .23, с.428.
34. Ленин В.И. Полн.собр.соч., т .4 ,с .180,188,230,238; т.6 , 
с . 104-105,I I I - I I 2 ,266; т .7 ,0 .132; т .9 ,с .Ш ; т .4 6 ,с .182,185/215,
355,372,389-391,407-408*
35. В.И.Ленин. Биографическая хроника. М.,1970,т . I , с . 340, 
386-387,394,410,451,493,553*
вис теки 8 комитету, которые руководили революционным движением края» 
Нелегальные связи большевиков Урала с В.И.Лениным осуществлялись 
главным образом через II. К. Крупскую. Сохранились некоторые ее пись­
ма, отправленные на Урал по поручению В.Й.Ленина36. Придавая боль­
шое значение правильному и 1свалифйцированному руководству классо­
вой борьбой на Урале, З.И.Ленин при работе над программой российской 
социал-демократии учитывал специфику положения горнозаводского на­
селения. Еще в 1899 г . в статье "Проект программы нашей партий" он 
писал: "...русская социал-демократическая рабочая партия требует 
. .  . Уничтожения всех .остатков крепостной зависимости крестьян от 
помещиков, проистекают ли эти остатки от особых законов и учрежде­
ний (напр., положенно крестьян и рабочих в горнозаводских округах 
Урала)"37 я далее: "Вопросы о выкупных платежах, о круговой пору- 
. ке, об арендной плате -  живо интересуют сплошь и рядом дпжо столич­
ного рабочего (мы не говорим уже об уральских, напр., р а боч и х ...)"3?
Ленинская "Искра" на своих страницах широко освещала жизнь 
горнорабочих края, революционные выступления. Она сообщала о заба­
стовках на добрянеком, Ка тавсксм, Еелорецком и других заводах Ура­
ла. Редакция "Искры" в сентябре 1903 Г. в виде специального прило­
жения издала "Обвинительный акт по Златоустовскому делу". Понимая 
определенную специфику исторических условий и традиций Урала, а 
также некоторые особенности агитационной революционной работы сре­
ди горнозаводских рабочих, редакция "Искры" помещает в 45 номере 
газеты большую статью "Задачи агитации на Урале", в которой приво­
дится пример ошибочного агитационного выступления приезжего сопи- / 
ал-демократа, незнакомого с положением горнозаводских рабочих. Разъ­
ясняя программу действий пролетариата России во время Сысертской 
стачки 1898 г . ,  агитатор призвал рабочих поддержать требование 8 - 
часового рабочего дня. Ответом ему были слова одного из рабочих: 
"Да, хорошо было бы работать по & чаоов! И заработки бы тогда по­
высились, а то мы работаем по 6-4 часов в день"39.
"Искру" я работы В.И.Ланина, опубликованные в ней, знали и 
изучали рабочие и интеллигенция Уралв^О. Нередко произведения
36. Н.К.Крупская и Прикамье. Пермь,1969, док.# 1 -3 .
37. Ленин В.И. Поли.собр.соч., т .4 , с . 230.
38. Там же, с .238.
39. Искра, 1903, # 45.
40. В.И.Ленлн и Пэрмский край, с . 10.
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В.И.Ленина переписывались от руки и распространялись по заводам.
Так уральские социал-демократы, руководствуясь документами 
РСДРП, опираясь на указания 13.И.Ленина и "Искры", прилагал:! зсе 
усилия, чтобы ввести рабочее движение края в общее русло борьбы 
российского пролетариата при подготовке первой русской революции.
Д.В.Гаврилов 
Институт экономики УЩ АН СССР
ДР0ИЗБ0ДСТВЕШШЕ И СА НИ ТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИИ ТРУДА 
В УРАЛЬСКОЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМШШОЙИ (I86I-ISG4)
При капитализме производственно-технические и санитарно-гиги­
енические условия труда являются важнейшей составной частью усло­
вий жизни рабочего. "Так как рабочий болъщую часть своей жизни от­
дает процессу производства, -  указывал К.Маркс, -  то условия про­
изводства являются в значительной мере также и условиями его ак­
тивного жизненного процесса, его условиями жизни, а экономия на 
этих условиях жизни есть один из методов повышения нормы прибыли"*.
Наиболее полные точные и обстоятельные сведения-о производ­
ственных и санитарно-гигиенических условиях труда рабочих уральс­
кой горнозаводской промышленности содержатся в материалах сани­
тарных и медико-топографических обследований, проведенных санитар­
ными, земскими и заводскими врачами, а также в специальных иссле­
дованиях, посвященных выяснению влияний условий труда на заводах, 
рудниках, приисках и промыслах на физическое состояние и здоровье 
рабочих. Некоторые сведения о производственных и санитарно-гигие­
нических условиях труда рабочих содержатся в документах окружных 
инженеров, заводских контор и главных управлений заводами, в пе­
риодической печати и путевых очерках.
Уральские горнозаводчики, используя остатки крепостничества- 
прикрепленяе рабочих к заводам, их полу кабальное положение и по­
литическое бесправие, не заботились о создании на предприятиях 
нормальных и безопасных условий труда, что являлось для них важ­
ным средством повышения нормы прибыли. Трудный и опасный характер 
металлургического производства и горных работ, а также техничес­
кая отсталость промышленности, неудовлетворительное санитарно-ги-
I .  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. .2-е изд., т.25, ч ,1 , с .98.
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тоническое состояние производственных помещений, низкий уровень 
техники безопасности или полное ее отсутствие, хищняческя-первобыт- 
ная эксплуатация природных богатств края и рутишшо методы ведения 
хозяйства обусловили исклшнтельно тяжелые, неблагоприятные для 
здоровяг рабочих условия труда на уральских предприятиях.
На металлургических заводах Урала даже в конце XIX в. завод­
ские здания и постройки, в то и числе здания цехов с "огневым про­
изводством" (.прокатные, литейные и т .п .) ,  строились преимуществен- 
но из дерева, что создавало большую опасность в пожарном отношении. 
Из кирпича и камня сооружались главным образом только печи и гор­
ны2. iia некоторых заводах (Михайловском, Барановском и др.) завод­
ские^ здатя были настолько ветхими, что ежеминутно грозили паде­
нием^
Большинство заводских зданий на соответствовало самым элемен­
тарным требованиям санитарии и гигиены. Заводские ио?4ещения, как 
правило, были низкими, тесными, темными, не имели вентиляции и по­
этому всегда были наполнены гарью, копотью, дымом, пылью, газами 
или парами. "На основании личных наблюдений на Уральских заводах,-  
писал врач Д.П.Никольский, -  можно сказать, что всюду, где эти по­
мещения построены давне, чуть ли не с основания заводов, они и те­
перь отличаются теснотою (за исклшенлем некоторых цехов), недос­
таточным освещением, отсутствием сколько-нибудь правильной венти­
ляции, если не считать сквозняков, отсутствием помещений, где бы 
рабочие могли отдыхать или есть"4 . В Каслинском и Шайтанском заво­
дах, по сообщению врача З.Ф.Предтеченекого, "рабочие всех возрас­
тов были набиты в смрадные и тесные здания, в буквальном смысле, 
как селедки"; в этих же помещениях, в атмосфере, насыщенной метал­
лической, песчаной и угольной пылью и всевозможными ядовитыми ис­
парениями, рабочие и отдыхали, и елиэ .
2. Тиме И. Краткий отчет по командировке на уральские заводы 
летом 1894 г . -  Горн, журнал, 1896, is I ,  с . 17-18.
3. ГАСО, ф .47,оп.1,д.316,л.14-15; ф .46,оп .1,д .262,л .18.
4. Никольский Д.П. К характеристике горнозаводского дела на 
Урале в санитарном отношении. -  Промышленность и здоровье (СПб), 
1902, J* 2, с .20.
5. Предтечанский В.Ф. К вопросу о заводах Урала в санитарном 
отношения. -  Урал, жизнь (Екатеринбург), 1901, Я 25.
Врач Л.Бертенсон, исследоваатий в начале 90-х гг* по поруче­
нию министра земледелия и государственных имуществ состояние сани­
тарно-врачебного дола на горних заводах я промыслах Урала, отмо- 
тял: "На весьма многих заводах замечается теснота в отдельных це­
хах"8 . Особо шю неблагополучными, по его сведениям, были токарный 
и механический цехи Пермского пушечного завода, механические Еа- 
ранчихянского, Каменского и Златоустовского, пудлкнтово-сварочные 
Серебрянского и Кыштымского, механический и литейный Кусинского, 
механический и столярный Саткинского, бессемеровское отделение ли­
тейного цеха и механическая мастерская Катаз-Иванозского, пудлин­
говый цех Симского заводов и др.7 Подобные недостатки отмечают за­
водские врачи л отчетах о санитарном состоянии заводов за 1896- 
1897 гг*, представленных в Уральское горное управление8*
Значительный интерес представляют исследования санитарно-ги­
гиенических условий труда на отдельных заводах, проведенные врача­
ми И.Спасским и Р.Рума. По данным И.Спасского, исследовавшего в 
начале 80-х гг* санитарно-гягяештекйе условия в Ижевском оружей­
ном заводе, мастерские были "тесными и недостаточными по кубичес­
кому содержанию воздуха, приходящегося на каждого рабочего", при­
чем по последнему показателю они стояли "гораздо ниже многих мос­
ковских фабрик и много ниже минимальных требований гигиены"9. Влаж­
ность воздуха в отдельных цехах (штыковой, ложевой) составляла 
79-83$, в полировочном -  30 при норме .40-60/5. Отношение площади 
'чсон к площади пола в мастерских колебалось от 1 :7 ,3  до 1 :12,8 , 
а по гигиеническим нормам оно не должно было превышать 1 :5 , т .е . 
освещение было в 1 ,5 -2 ,5  раза ниже нормального .
Намного превышало допустимые нормы содержание в воздухе мас­
терских углекислого газа. По данным исследований, проведенных И. 
Спасским, в весеннее время, когда уже открывались окна, среднее 
количество углекислого газа в мастерских Ижевского оружейного за­
вода составляло: в штыковой -  4 ,7 ^  в ствольной ручной 4 ,5 ; в 
ствольной машинной -  6 ,0 ;в  замочной на верхнем этаже -  4 ,9 ; на
6. Бертенсон ^.Санитарно-врачебное дело на горных заводах и
промыслах Урала. СПб., 1892, с .8.
7. Там же.
8 . ГАСО, ф.24,оп.18,д.4220,д.З od, 15-16,20,72 об.; и др.
9. Спасский И. Опыт изучения влияния некоторых работ ижевс­
ких оружейников на их здоровье и физическое развитие: Ддс. . . .
д-ра медицины. СПб., 1888, с.ЗТ.
10. Там же, с .30,44-45.
нижнем -  3 ,6; в мастерских I -го  сверления -  2 ,0 ; 2-го сверления -  
4 ,4} 3-го -  2 ,8 ; в токарной -  2 ,7 ; в ложевой машинной -  2 ,3 ; в 
ложевой ручной - 4 , 1 ;  в ложевой ручной на верхнем этажо -  4 ,0 ; в 
в точильной -  1 ,9; в полировочной -  * На основании этих дан­
ных Й.Спасский сделал вывод, что "количество С02 в воздухе ижев­
ских мастерских.., превосходит в 3-4 раза и даже 5-6 раз тот 
юшц С02 , какой еще допускается гигиенистами для жилых помещений"*2 . 
В отдельные дни содержание углекислого газа в мастерских доходи­
ло до 7-3,62*. "Гигиенисты принимают, -  писал И.Спасский, -  что 
при Зодерканли С02 в 0,0007 воздух начинает уже делаться зловон- 
ним. Какой же термин подобрать тому Воздуху^ который содержит не 
0,0007 С02 , а в 10 раз больше, т .о , 0,00V?"1 • Кроме углокислого 
газа воздух мастерских загрязнен массой других газообразных и пы­
левидных примесей, что делало его еще более тяжелым и удушливым.
Р.Рума обследовавший в 80-х г г . санитарно-гигиенические ус­
ловия труда на Мотовилихинском пушечном заводе, отметил, что токар­
ный цех завода был очень тесен, рабочим приходилось буквально про­
тискиваться между станками. В цохе было темно, поэтому, писал Р. 
Рума, у рабочего "целый день в руке дусок сальной свечки, которым 
он и освещает место своей работы, передвигая руку по мере движе­
ния обделываемой вещи, или свеча помещается тут же на станке"14. 
Из-за плохой вентиляция воздух в токарном цеха имел повышенное со­
держание углекислого газа и высокую влажность. По данным исследо­
вания, проведенного им в апреле 1887 г . ,  но сравнению с празднич­
ным, нерабочим днем К концу первого рабочего дня влажность в цехе 
с 68% увеличивалась до 88%, содержание углекислого газа с 0,81#* 
возрастало до 3,842*, т .е . в 4,7 раза, а в 5,5 раза превышало до­
пустимый требованиями гигиены уровень*5.
йде в большем количестве был насыщен углекислым газом воздух
11. Спасский И. Опыт изучения влияния..., с . 45-47, табл.12,13.
12. Там же, с .47.
13. Там же, с .48.
14. Рума Р. Материалы для санитарного описания Мотовилихинского 
сталапушечного завода и влияние его раоот на здоровье рабочих* -
Б кн.: Сборник работ Пермской земской санитарной станции. Пермь, 
1891, вып.2, с .86 .
15. Там же, с . 90, табл.26.
сталелитейного цеха завода. По его данным, среднее содержание уг­
лекислого газа в этом цехе (6,29£*) в 9 раз превышало допустимую 
норму*6. Совершенно очевидно, что находиться в такой атмосфере до­
ке короткоо вромл рабочие могли лишь с большим, напряжением своих 
сил. К этому следуот добавить, что рабочим приходилось работать в 
цехе при очень высокой температуре, и кроме углекислого газа воз­
дух содержал большое количество угольной пыли и сернистой кислоты.
Тяжелыми и вредными для здоровья были работы в горячих ("о г ­
ненных") цехах -  доменных, кричных, пудлинговых, мартеновских, 
литейных, прокатных л др. "На некоторых заводах, как,напр.f на Куш- 
в л иском, Баршгчдхлнском д др ., -  писал Л.Бертенсон, -  доменные пе­
чи, снабженные кожухами старой конструкции, развивают такую высо­
кую температуру, особенно у фурм, что работа делается чрезвычай­
но тяжелой, почти невыносимой"17. Кизеловская заводская контора 
доносила в 1885 г . ,  что женщины, работающие у доменных печей, "утом 
ляются в жаркое время до обмороков"19.
Рабочим кричных и пудлинговых цехов приходилось в таких ус­
ловиях перемешивать клюкой расплавленный металл в печах я горнах, 
а затем "обжимать" раскаленные крицы под молотами. Для защиты от 
огня и брызг расплавленного металла рабочие надевали фартуки из 
холста или кажи, а на ноги подвязывали деревянные колодки, однако 
это не спасало их от увечий и ожогов. Кричное производство в кон­
ца ХИ-начале XX в. являлось явным анахронизмом, но продолжало су­
ществовать но многих заводах. П.И.Мельняков-Двчерскяй, наблюдав­
ший работу у кричных горнов, писал: "Когда смотришь на работников, 
стоящих у кричной печи . . .  ужас обьемлет душу: как могут эти нес­
частные труженики в продолжение нескольких часов трудиться у пыла­
ющей печи в атмосфере градусов 80 по Реомюру (99,4°С. -  Д .Г .)?”19
Исследование условий труда рабочих пудлингового цеха в Ижев­
ском оружейном заводе в первой половине 80-х гг . провел И.Спасский. 
По его данным, температура воздуха на расстоянии трех футов от печи 
летом равнялась 52°С, зимой -  47°, на расстоянии сажени -  35° и
16. Рума Р. Материалы для санитарного описания...,с.76,табл.22
17. Бертенсон Д. Санитарно-врач9бное дело на горных заводах...
с . 8 .
18. Ц Ш , ф.880,опЛ,Д.599,л,538.
19. Мельников П.И. Дорожные записка на пути из Тамбовской 
губернии в Сибирь. - 'О т е ч .з а п ., '1842, т .20, №2, разд*8,с.58.
IgOrj20e ”Рабочий отходит от печи, -  писал И.Спасский, -  обыкновен­
но сильно запыхавшись, с значительно ускоренным сердцебиением, с 
сильно разгоряченной и красно# кожей лица, шеи, груди и рук, об­
ливаясь потом. Ни слова не говоря, рабочий подходит сейчас же к 
холодной воде и с жадностью поглощает ее стаканами”2*. "Бесспор­
но, -  писал И.Спасский, -  что поглощение таких больших количеств 
воды приносит много вреда рабочим (острый катар желудочно-кишеч­
ного канала и .другие болезни), но когда видишь на деле то огром­
ное количество пота, которое выделяется у рабочих во время рабо­
ты, и как вообще рабочие страдают от вОзвыпенпой 1° печей, то 
поймешь состояние рабочих и поневоле соглашаешься с ними, что 
только "водой то они и живы” .^2.
В подобных условиях трудились рабочие рельсопрокатных, про­
катных, листоотделочных, дистобойных и других горячих цехов.
Работа в горячих цехах быстро подрывала силы и здоровье ра­
бочих. Рабочие доменного цеха Нижнетагильского завода в 1890 г* 
жаловались, что около домен "стоит нестерпимый жар и работать при 
такой температуре 12 часов в сутки очень утомительно и от газа 
угарно, так что после работы, пришедши с трудом домой, мы не мо­
жем не только что-нибудь поделать по дому, но только едва можем 
очувствоваться от у га р а ..."*3 . В Пожзвском заводе, по сведениям, 
собранным волостным правлением в 1895 г . ,  во время работы в крич­
ном, сварочном, листокатальном и листопробивнсм цехах рабочие 
утомлялись до того, "что некоторых рабочих, во время действия, 
приходилось вытаскивать из означенных производств без чувств" .
Следствием тяжелых условий труда и низкого уровня техники 
безопасности были повышенный травматизм и многочисленные профес­
сиональные болезни рабочих горячих цехов. "Неблагоприятными усло­
виями заводских работ, -  писал врач З.Говорливый, -  должно считать 
частые случаи наружных повреждений; ушибы, ранения, ожоги, пере­
ломы костей -  общий удел мастеровых... Постоянный стук молотов в
20. Спасении И. Опыт изучения влияния,.., с . 120.
21. Там же, с.120-121.
22. Там же, с . 126.
23. Положение рабочих Урэла во второй половине Х1Х-начале 
XX в., I86I-I904 г г . :  Сб.документов, М.;Л.,1960, с . 353.
24. ГАПО, ф .434,оп.1,д.1,д.287 об.
кричной и пудлинговой фабриках производит у работающих в них ту 
постъ слуха, доходящую иногда до полной глухоты. Брызги горяче­
го шлака, выдавливаемого из железа тяжелыми молотами, часто попа­
дают в глаза, обусловливая ожог, а вследствие его атрофию глаз­
ного яблока. Постоянное пребывание в сильнейшем жаре, происходя­
щем от печей, производит приливы крови к коже лица и к мозгу: от 
того-го большая часть заводских рабочих краснокожи и часто стра­
дают головными болями эротического характера”25, И.Спасский отме­
чал: "...Ф акт несомненен, что вообще все работающие у огня в выс­
шей степени подвержены всевозможным острым воспалительным заболе­
ваниям, начиная с простого насморка или аигйщ и кончая обоюдо­
сторонней крупозной пневмонией и сильнейшим острым желудочно-ки­
шечным катаром . . .  В Боткинском заводе.... половина всех случаев 
заболеваний острым желудочно-кишечным катаром приходится, на долю 
пудлинговых рабочих. Число же последних в общем составе заводских 
рабочих не составляет а одной шестой дслин2° .  Лихорадка среди ра­
бочих Нижнетагильского завода чаще всего встречалась между пуд­
линговыми рабочими27. В Ижевском и Боткинском заводах заболевания 
тифом и лихорадкой чаще встречались также среди работающих у огня2?
На здоровье рабочих точильных а полировочных цехов вредное 
влияние оказывало большое количество содержащейся в атмосфере этих 
цехов металлической и минеральной пыла, которая в изобилии прони­
кала в легкие, вызывая заболевания дыхательных органов. В Ижевском 
завода среди полировщиков и точильщиков катаром слизистой оболоч­
ки дыхательных путей страдала 35,3# воет рабочих, эмфиземой -30,7 , 
туберкулезом легких -  14,I#29.
Рабочие механических цехов в течение всей смены стояли на но­
гах в однообразном положении, с наклоненным вперед туловищем, что 
вело к искривлению позвоночника, неодинаковому развитию верхних и 
нижних конечностей, затрудняло расширение грудной клетки и приток
25. Говорливый 3. Медико-топографический очерк Чермозского за­
вода, -  В кн.: Мадико-точографическай сборник. СПб.,1870,т .1 ,с .294 .
26. Спасский И. Опыт изучения влияния..., с.125.
27. Рума Р. f/атериалы для санитарного описания Пермской гу­
бернии, с . 12.
28. Спасский И. Опыт изучения влияния..., с . 127.
29. Там же, с .48-59. ч • /  р
в легкие воздуха30. Такая ряостя ’не только оказывала вредное вли­
яние ка физическое развитие (особенно детой и подростков, которых 
было много в механических цехах), но и на психику рзбочцх. Работа 
у механических станков, писал врач И.Лндрхеевский, превращала "че­
ловека в какой-то автомат, подавляющий ум и соображение..."3*.
.Тяжелыми и изнурительными для рабочих были и другие заводские 
работы. Из-за технической отсталости уральской промышленности, не­
достатка и отсутствия машин и механизмов, повсюду преобладал тяже­
лый ручной труд. Завалка печей и горнов, ;дробление руд, переноска 
чугунных болванок и железа от печей к стана и и от одного стана к 
другому и т.д . производились вручную и требовали огромного физи­
ческого напряжения. Даже передвижение тяжеловесных предметов по 
заводской территории совершалось "вручную артелями мастеровых и 
женщин, при звуках песня" .
В тяжелых, нечеловеческих условиях трудились куренные рабо­
чие -  углежоги, или "кабанщякя", которых на Урале насчитывалось 
несколько десятков тысяч. "Сжигание дров в уголь, -  писал один со­
временник, -  работа весьма трудная я вредная для здоровья... От 
едкого дыма, колотя и смрада, подтшащяхея от горящих под дерном 
дров, у кабанщиков сильно болят глаза, дыхание становится неров­
ным, тяжелым, чувствуется сильная боль в груди, сердцебиение; неде­
ли две-три после углежжения, как выражаются углежоги, отплевывает­
ся "чернядью", -  до' того бывают засорены у них дыхательные органы... 
Жителям Урала хорошо знаком этот "черномазый", весь в сажо человек, 
постоянно попадающийся замой на дорогах, ведущих к заводам"03. Про­
фессиональными болезнями куренных рабочих и углепоставщиков были 
катар бронхов, глотки и соединительной оболочки век. Постоянным 
спутником поденных ("поториных") рабочих, дроворубов, углежогов, 
сплавщиков, грузчиков были ревматизм и простудные заболевания.
Помимо многочисленных профессиональных болезней, настоящим 
бедствием для рабочих были всевозможные травматические повреждения, 
которые занимали, по утверждению Пермской губернской земской упра­
30. Рума Р. Материалы для санитарного описания..., с . 95. *
31. Андржеевский И. Болотные болезни на Севере: Медико-топогра­
фическое описание Ижевского оружейного завода.СПб.,I860,с .37.
32. Тиме И. Краткий отчет по командировке на уральские заво­
д ы . с . г * ? .
33. Уральские кабанщики. -  Урал (Екатеринбург), 1897,й 24 ,с . 2 .
23.
вы, "самое первое место" среди заболеваний рабочих"*4 . Заводские 
поселки поражали всех большим количеством калек и инвалидов. На­
пример, только в одном Нижнетагильском заводе било 164 безногих и 
безруких, 34 следах, 83 глухих, 24 глухонемых, 55 страдаэдих идио­
тизмом, сумасшествием а другими недостатками, 13 человек с искрив­
ленным позвоночником00.
Иеклшнтельно тяжелой и опасной была работа в рудниках и шах­
тах. Руду, добывали вручную, применяя самые примитивные орудия: кай­
ла, лопаты, бадьи. Мелкие месторождения разрабатывались с помощью 
дудок, нор и подкопов. Выработки велись без крепей. В дудки спус- 
‘ кались по веревке или в той бадье, которая служила для подъема руд. 
Рабочие нередко гибли от удушья и обвалов породы38.
Как свидетельствуют З.Португалов, осмотревши в 1870 г . Фро- 
ловский медный рудник в Богословском округе и Нижнетагильский Уед- 
норудянекий рудник, Р.Н.Рума, ас следовавший в I830-I83I гг. усло­
вия труда в Нижнетагильском медном рудш1ке, и профессор Й.П.Сквор­
цов, побывавший в 1885 г . в Нижнетагильском медном (Рудчнскок) 
руднике0 подъем и спуск отнимали у рабочих много времени и сил, 
утомляла и изнуряли их. Р.Н.Рума высчитал, что рабочие Нижнетагиль­
ского медного х^дника, работавшие ка глубине 180-200 м, на спуск 
и подъем из рудника расходовав 1 7 ,5% энергии, затрачиваемой ими 
а течение всего трудового дня38. "После подъема рабочих из шахты, -  
писал З.А.Весновекил,-... у них наблюдается порывистое, ускорен-
34. Записка Пермской губернской земской управы о мерах к обес­
печению горнозаводского населения в продовольственном отношении. 
Пермь, 1901, с . 55.
35. Рума Р. Состав населения Нижнетагильского завода: Еиоста- 
тический очерк. Пермь, 1885, с.29 .
36. H.W. Положение рудокопов и заводских рабочих на Урала: 
Отрывок по личным наблюдениям. -  Вести. Народной вода, 1884, >г 2, 
с . 172-175.
37. Португалов В. Работа в рудниках или гигиена горнорабочих 
рудокопов. -  В кн .: Архив судебной медицины и общественной гигиены. 
СПб., 1870, кн.4, отд.З ,с.55-58 ; Рума Р.Н. К гигиене рудокопа; Опыт 
исследования санитарных условий работы в Нижнетагильском руднике
и влияния их на рабочих. Пермь, 1882, с . 5-8.
38. Рума Р.Н. К гигиене рудокопа, с . 10.
нов дыхание, одышка, дрожание ног, Широко раскрытые глаза, круп­
ные капли пота на лбу, как результат сильного физического напря­
жения"3^.
В тяжелых условиях трудились раоочие каменноугольной промыш­
ленности. Iia Коршуновских копях княгини Аба:/елек-Дазаревой рабо­
чим приходилось работать в сырой шахте, в которой постоянно нахо­
дилась вода, а от проннкащего в шахту холода брусья, канаты и 
клети шахты были покрыты льдом*3.
В золотоплатиповой промышленности, занимавшей видное место в . 
горнем хозяйстве Урала, условия труда были не легче. Значительная 
часть золота и платаны добывалась старателями, применявшими лишь 
самые примитивные орудия: лопаты, кайла, тачки, вашгерды. Iia круп­
ных приисках работы велись с применением машин, но все механизмы 
были примитивны (бегуны, шлюзы, бочки-бутары). Большинство приис­
ков находилось а глухой тайге или в стопи, чаще всего в болотистой 
местности или на берегу рек или речек. Врач З.Португалов, посетив­
ший в 1870 г . золотые прииски по р.Садде ,Р.С.Полов, побывавший 
почти на всех приисках Пермской губернии, сообщали, что "цинга, ли­
хорадки, тиф и т.п . (болезни. -  Д .Г.) свирепствуют в среде рабо­
чих с огромною силою, расстраивая здоровье и нередко отнимая 
ж изнь.,."42. То же было на золотых приисках Оренбургской губер­
нии43.
От тяжелых условий труда страдали рабочие солеваренной про­
мышленности -  самой старинной и в то же время самой отсталой от­
расли на горнозаводском Урале44, сезонные рабочие, занятие на тор­
39. Весновский В.А. Очерки уральской золотопромышленности. -  
Вестн. золотопромышленности и горного дела (СПб.),1898,й 7 ,с .157.
40. ЦГЛА, ф.880,оп.3,1897 г . ,  д .27 ,л .38-38 об.
41. Португалов В. Каторжный труд.-Нзделя (СПб.),1870,9(21) 
а в г ., Л 32, с .1068.
42. Попов Р.С. Контрачные.-Неделя, 1871,21 февр.(5 марта) ,Я8,с,
43. П.Б. Очерки золотопромышленности Ккного Урала.-Рус. бо­
гатство (СПб.), 1895, й 6, с . 141,153-154.
44. Носялов. Работа и рабочие на соляных промыслах в Пермской 
губернии. -  Казан.биржевой листок, 1879,16 авг., & 6 4 ,с . 3; Соляной 
фельетон. -  Екатеринбург.неделя, 1882,Л 5 ,с . 77; Дьяконов М. Ново- 
усольские соляные промыслы. -  Горн.журнал, 1902, Л I , с . 31-59.
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(
фяных промыслах* "Добывание торфе', -  писал один современник, -  
по всей справедливости, одна из самых тяжелых, грязных и неприят­
ных работ*.* Торф месится рабочими в ямах; рабочие залезают в пос­
ледние, прячем месиво из болотной воды я торфа доходит иногда чуть 
не до горла. В такой ванне рабочие проводят часов по 5 и более в 
сутки, медленно двигаясь в этой яме взад и вперед по пояс в грязи, 
тяжело барахтаясь и разбивая лопатой и руками встречащиеся комья 
торфа я в то же время отчаянно отбиваясь от целых туч комаров, ко­
торые впиваются в их тощее тело. Неудивительно, конечно, что столь 
грязная и тяжелая работа влечет за собой целый ряд болезней и 
разных страданий: лихорадки, ревматязкы самой злейшей я упорной 
формы, горячки всех родов и качеств томят я укладывают рабочих в 
могилы"46.
Таким образом, Уральский горнопромышленный район отличался 
тяжелыми и опасными для жизни я здоровья условиями труда, широким 
распространением профессиональных болезней и производственного 
травматизма.
Буржуазная, либерально-буржуазная я либерально-народническая 
историография объясняли тяжелые условия труда в уральской горноза­
водской промышленности особенностями горного и металлургического 
производства, природными и климатическими условиями края. Конечно, 
они играли некоторую роль, но главная причина коренилась в приро­
де капиталистического строя, в его эксплуататорской сущности, в 
стремления капиталистов в погоне за максимальной прибылью до пре­
дела сократить все издержки производства, в том числе связанные с 
созданием нормальных и безопасных условий труда. Буржуазное обще­
ство, писал,Ф.Энгельс, "поставило рабочих в положение, в котором
они не могут ни сохранить здоровье, ни долго просуществовать; что 
оно таким образом, неуклонно, постепенно подтачивает организм ра­
бочих и преждевременно сводит их в могилу"46. Ф.Энгельс назвал 
это "предумышленным убийством".
. Уральские горнозаводчики ничего не предпринимали, чтобы устра­
нять вредные факторы, Елиякщие на труд рабочих. В ответ на замеча­
ние земской управы (1902 г*) об .исключительно тяжелых условиях
45. Торфяной промысел на Урале. -  Урал, 1897, 29 авг.,ДГ91.
46. Маркс К ., Энгельс Ф. Соч., т .2 , с .330.
труда горнорабочих, секретарь Совета съездов горнопромышленников 
Урала 3 .Мамонтов цинично заявил, что горнозаводчики но могут из­
менить природы: уничтожить воду под землей и мороз на земле47. 
Горнопромышленники не принимали мер и к обоспочонию техники безо­
пасности. "Редко где !& заводах беспокоятся о непосредственной за­
щита рабочих от повреждений и несчастных случаев1*, -  констатиро­
вал Л.Бертвнсон4° .
Тяжелые условия труда, жестокая эксплуатация заставляли рабо­
чих задумываться о своем социальном положении, помогали понять 
противоположность интересов рабочих и предпринимателей, способст­
вовали развитию классового самосознания. Видный социал-демократ 
М.М.Зссон, побывавшая в конце 90-х гг . XIX в. в одной из уральс­
ких шахт, писала: "Темнота, липкая грязь, дышать нечем -  и вот 
видишь скорчившихся, почтя голых людей, работающих слежку..* Ког­
да я пробыла час з этом аду, я поняла, может быть впервые, что зна­
чит эксплуатация рабочего класса"49. Тяжелые и вродные для здоро­
вья условия труда вызывали протест рабочих, стремление к отпору, 
толкали их на борьбу за человеческие условия своего существования, 
за свое освобождение от ига капитала.
С.Я.Бугаева 
Уральский университет
К ВОПРОСУ О КВШФИЦИРОШШХ КАДРАХ рабочих 
в горнозаводской п ю ш л ш о с т а  УРАЛА
(вторая половина XIX-качало XX в .)
В литературе последних лет отмечено слабое изучение профес- 
сионально-1шалификационних различий внутри рабочего класса, про­
фессионального уровня квалифицированных рабочих, их участия в ре­
волюционном движении1; поставлен также вопрос об уточнении границ
47. ЦГИА, ф.48, оп.1, д .170, л .149 об.
48* Бертенсон Л. Санитарно-врачебное дело на горных заводах...
с . 8.
49. Эссен МЛ/. Первый штурм. М., 1957, с . 46.
I* См.: Иванова Н.А. Дискуссионные и малоизученные аспекты 
проблемы формирования российского пролетариата в период империа­
лизма. -  В кн.: Рабочий класс Центра страны и Сибири (конец XIX -  
начало XX в . ) .  Новосибирск, I9SI*- с . 32-33.
рабочого класса применительно к ого досоветской истории2 ; вызы­
вает справедливые возражения тенденция безоговорочного вкдшеняя 
в состав пролетариата служи щах, обслуживающего персонала и т .д .3
В роботе ’’Детская болезнь "левизны” з коммунизме” З.И.Лешгн 
писал: "Капитализм не был бы капитализмом, если бы ’’чистый” про­
летариат не был окружен массой чрезвычайно пестрых переходных 
типов от пролетария к полупролетарию... если бы внутри самого 
пролетариата не было бы делений на более и менее развитые слоя, 
делений земляческих, профессиональных, иногда религиозных я 
т .п .п<* В настоящее время общепринято вклшеняе в состав рабочих 
тех, кто является производителем материальных благ, непосредст­
венно воздействует на орудия и сродства производства, производит 
прибавочную стоимость.
В данной статье предпринимается попытка проанализировать со­
став и положение той части квалифицированных работников, которые 
по характеру труда занимала промежуточное положение между рабочи­
ми и служащими, т .е . ,  участвуя в производстве, совмещали физичес­
кий и умственный, исполнительский и организаторский труд. Такой 
группой работников на предприятиях горнозаводской промышленности 
Урала был низший технический персонал -  уставщики, штейгеры, ма­
стера, десятники.
К 1861 г . в уральской промышленности сложились определенные 
традиция применения квалифицированного труда. Квалификационную 
структуру рабочей силы горнозаводской мануфактуры отразил такой 
законодательный документ, как "Штаты я основные рабочие положения 
горных казенных заводов” , принятый в 1847 г .  Все должности, кото­
рые занимали крепостные работники, делилась на рабочие и нижние 
чины. Высшей должностью рабочих чинов была должность подкастера, 
нижние чины начинались с должности рядового мастера. В условиях 
военизированного дореформенного управления горными заводами ниж-
2. См.: Иванова Н.А., Полевой Ю.З. Проблема формирования про­
летариата капиталистической Россия в советской историография за 
последние двадцать лат. -  В к н .: Рабочий класс России периода им­
периализма. М., I98I*
3 . См.: Лаверычев В .Я ., Пушкарева ИЛ/. О некоторых проблемах 
истории рабочего класса в период империализма. -  В кн .: Рабочий 
хсласс Центра страны.*., с .23.
4 . См.: Ленин В.И. Полн.собр;соч., т.41, с . 58-59.
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пив чины делились на два разряда:' I) старших урядников; 2) уряд­
ников 1—3—Л степеней. Звания старших урядников присваивались тех­
никам, получивши специальное образование в одном из горнотехни­
ческих учебных заведений на средства казны. Фактически это был 
очень узкий слой крепостной технической интеллигенции. Урядники 
1 -3 -й степеней -  это начинающие специалисты -  техники или рабо­
чие, получившие квалификацию в результате длительного трудового 
стажа и переведенные на низшие технические должности. Как прави­
ло, старшие урядники были заняты в цехах главных заводских про­
изводств, просто урядники -  во вспомогательных.
Почти 10 лет после утверждения "Штатов" горными начальника­
ми велось уточнение принадлежности нокоторых должностей к нижним 
чинам. Особенное сомнение вызывала должность рядового мастера. 
Главный начальник уральских заводов, обобщая сведения горных на­
чальников, писал в министерство финансов: "Самая большая часть 
третьей статьи мастеров состоит в заводах главнейше при кричном/ 
производстве, г д е ... не требуется... особенно похвальных качеств.. 
В числе рабочих кричных мастеров бывают лкщи невоздержанного по­
ведения... было бы полезно... оставить рабочих при кричном произ­
водстве мастеров в разряде мастеровых"^. После длительного обсуж­
дения этого вопроса в разных инстанциях было црингто решение ос­
тавить мастеров в разряде нижних чинов с утверждением в должнос­
ти горным начальником, а для кричных мастеров ввести испытатель­
ный годичный срок0.
На частных заводах существовала своя иерархия должностей. 
Крепостные работники частных заводов делились на служителей и 
рабочих. "Класс служительский резко отделялся от мастерового, -  
писала в своих воспоминаниях уральская писательница А.Кирхшщико- 
ва, выросшая в семь9 заводского служителя, крепостного Лазаревых,
-  все принадлежащие к нему считали себя как будто не простого 
рода, как будто они были менее крепостные, чем мастеровые"'’ . К 
этому разряду были отнесены лишь высшие заводские должности -  
управляющих, управителей, надзирателей. Для занятия этих должно­
5. ГАСО, ф.43,оп.1, д .125, л .44.
6. Там же, л .59.
7 . Кирпищикова А. Прошлое: Из записок управительской дочери. -  
0?еч.запм 1876, # 12, с . 467.
стей на казенных заводах требовался обра зова тельный ценз инжене­
ра. "Класс служащих должен отделиться от класса рабочих резкой 
чертой и служить примером доброй нравственности и усордия". -  пи­
сали нижнетагильские заводчики з "Положений об управлении . Этим 
положением выделялись три категории рабочих: I) присмотр* прислу­
га, караул; 2) оброчные; 3) собственно рабочие. Должности при­
смотра -  уставщики, штейгеры замещались "из лучших и престарелых 
мастеров". Мастера входили в категорию собственно рабочих^.
По штатам казенных заводов на 21 заводе и 3 крупных золотых 
приисках полагалось 75 старших урядников и 2002 урядника I-3 -й 
степеней. По отношению к числу штатных мастеровых это составляло 
0,2;? и Ь%.
Сложившаяся в условиях крепостного строя должностная иерар­
хия крепостных работников была ликвидирована реформой 1661 г . ,  
которая разделила горнозаводское население на мастеровых и сельс­
ких х>аботкшсов. Мастеровыми называлась та, "кои исполняют все 
технические, заводские или рудничные работы, требуидиа знания и 
известного навыка* Сэда же относятся и те должностные л ад  (слу­
жители) по часта технической, хозяйственной или письменной, кото­
рые будут приняты по найму" . Из всех нижних чинов примечанием 
к ст.1  Положения от В марта 1861 г .  были выделана "получившие об­
разование в специальных заведениях за счет горного ведомства"*1. 
Обещание сохранить права по образованию сопровождалось заявле­
нием об уничтожения званий урядников.
Вопрос о социальном статусе бывших крепостных, получивших 
горнотехническое образование, стал в пореформенное время одним 
из тех вопросов, которые отразила бессилив правительства в его 
стремлении совместить сословность и бессословность в социальной 
политике* В I86I-I869 гг . в горном ведомстве готовился законо­
проект "0 правах нижних технических чинов” , которым предусматри­
валось включение техников в систему государственной службы*2.
Но лишь в 1683 г . было принято решение о присвоении выпускникам
8. ЦГИА, ф.74, оп.1, д .5 , л.65*
9. Там же, л.78-80, 83 об .-84 .
10. ПСЗ П, СПб., 1863, т.36, Я 36719, с.438.
11. Там же.
12. ЦГИА, ф.1162, оп.15, * , д .1 , л.51 об.
горных училищ знаний уставщиков й штейгеров, а через 10-12 дет 
работы по специальности при условии ходатайства местного началь­
ства -  личных почетных граждан. Должности низшего технического 
персонала не были лклкяоны в систему государственной службы*'*, 
что уравнивало их в правах с рабочими в воиросо социального стра­
хования.
Должностные инструкции уставщикам.» штейгерам, мастерам, на­
ходящиеся в фондах заводских архивов, позволяют определить функ­
ции-этой категории работников: установка и смена оборудования; 
контроль за его работой, а также за ходом технологического про­
цесса на отдельных операциях и в целом; учет и распределение ра­
бочей силы, материалов и готовой продукции; "наблюдение за пове­
дением и нравственностью людей", т.в* низший технический персо­
нал должен был сочетать функции высококвалифицированного рабочего 
с административными» Однако на практике содержание труда различ­
ных категорий работников было довольно расплывчатым. Об этом сви­
детельствует попытка горней администрации в начале XX в. в связи 
с введением временных пенсионных правил 1901 г . "точно установить, 
* какие из числа низших служащих на казенных горных заводах по роду 
их занятий могли бы быть отн есен ы чи сл у заводских рабочих и ка­
кие должны быть выделены из них"*4*
Уральское горное начальство отнесло к числу заводских рабо­
чих "по роду их занятий" следующие должности низших служащих: 
уставщиков, мастеров и их помощников, штейгеров, машинистов, на­
рядчиков, десятников. К другой категория были отнесены писцы, сче­
товоды, чертежники, надзиратели, а также мастера с техническим 
образованием,"назначаемые на эти должности по.окончании курса в 
специальных горных и технических училищах"*1^.
Горный департамент не согласился, с таким делением и перенес 
во второй список мастеров, нарядчиков, десятников, штейгеров, как 
принадлежащих к "низшим агентам администрации"16. В первом списке 
были оставлены лишь уставщики. Вопрос еще раз обсуждался в горнем 
совете, где было отмечено, что затруднение з применении закона
13. ЦГИА, ф.44, оп .З ,д .217,л ,371-372.
14. ЦГИА,' Ф.37, оп,75, д.481, л.6-6 об.
15. Там же, л.б об .-7 .
16. Там же, л.8.
создает не caw закон, а существование "в организации заводских 
работ промежуточных кадров рабочих". Было рошоно в каждом отдель­
ном случае решать вопрос в связи "с том обстоятельством, принима­
ют ли означенные лица сами непосредственное участив в работах или 
являются лишь руководителями таковых р а б о т " ,  независимо от полу­
ченного образования.
Затруднение в разграничении собственно рабочих и производст­
венных служащих было не случайным. Труд техника во второй полови­
не XIX-начале XX в. сохранял функции мастеров мануфактурного пери­
ода с навыками ручного труда.
Первые относительно полные данные о количественной составе 
нязш'его технического персонала частных заводов были собрана в 
1904 г . через окружных инженеров. Из 3319 человек лишь 272 имели 
специальное горнозаводское образование, что составляло 0,22# от 
общего числа рабочих, остальные 3047 человек (2,48;-) специального 
образования не имели .
Сведения Северо-Екатеринбургского округа позволяют несколько 
уточнить эти цифры: 7# рассматриваемой категории работников были 
неграмотны. Грамотность раоочих в отом округа составляла 42#, по 
Уралу в целом -  38#*^.
Б I9C8 г .  журнал "Уральский техник" опубликовал материалы 
анкетного обследования 54 мастеров, работавших на Златоустовских 
заводах. При среднем возрасте 36,5 лет и среднем стажа работы 
11,5 лет, по образованию они распределялись следующим образом:
I мастер был неграмотен; 18,5# получили домашнее образование,
57,4# -  школьное начальное образование; 24# учились в техничес­
ких училищах, из них около 15# закончили Уральское горное учили­
ще*0 . Таким образом, типичная фигура среди Златоустовских масте­
ров -  практик с начальным образованием. Этот уровень образования 
был характерен для казенных округов, где требования к образова­
тельному цензу были несколько выше, чем на частных заводах.
Несмотря на то, что в иредреформенный период была достигну­
ты определенные успехи в становлении горнотехнического образования,
17. ЦП», ф.37, оп.75, д .481, л. 17 об .-18.
18. ЦГИА, ф.37, оп.77, д.1001, л.23-24.
19. Там же.
20. Урал, техник, I9G8, # 10(14), с .1 -3 . .
пути его развития поело реформы были чрезвычайно затруднены.
В период отмены крепостного права горнозаводчиками было про­
явлено некоторое беспокойство по поводу отсутствия на частных за­
водах горнотехнических школ. Владелец Благовещенского завода Д.Д. 
Дашков додал в комитет уральских горнозаводчиков проект создания 
училища, будущое назначение воспитанников которого ибыть не глав­
ными инженерами, а отличными уставщиками. Им должно быть передано 
лишь то, в чем они действительно будут нуждаться на практике"^*. 
Выпускники, по проекту, должны были 10 лет работать у заводчика, 
на средства которого они получили образование. "Мы можем надеять­
ся, -  писал заводчик, -  что образовываемые нами лвди будут  ^доволь­
ны своим положением и не станут усиливаться из него выйти"^. Н. 
Всеяолжский предлагал учредить образцовый завод для 4-5-летнего 
обучения заводских ладей и при нем теоретическую и практическую 
школу, причем "завод а мастерская со школой должны сами себя со­
держать на выделываемые'ими изделия и на получаемую от заводчи­
ка плату""* 1
Однако проекты эти так и но были осуществлены. Переход горно­
заводской промышленности от крепостного к вольнонаемному труду со­
провождался длительным кризисом. Авансировать капитал на обучение 
своих рабочих без достаточной гарантии его возвращения и получе­
ния прибыли заводчика не решались. Кроме того, остатки пережи­
точных явлений в купле-продаже рабочей силы, замедленные темпы 
технического прогресса позволяли горнозаводчикам ориентироваться 
на специалястов-практиков.
Школьные реформы 60-х гг . XIX в. обошли стороной профессио­
нальное образование. Находясь в различных ведомствах, такие учеб­
ные заведения развивались стихийно. Ряд школ горного ведомства -  
горная техническая школа, пробирное училище в Петербурге -  были 
закрыты. В 1879 г . были переданы б ведение министерства просвеще­
ния и преобразованы в городские бывшие окружные горнозаводские 
училища казенных заводов. Выйдя из подчинения горного ведомства, 
городские училища стали труднодоступными для детей горнозаводских 
рабочих.
21. ГАСО, ф.43, оп.4, д.335, л.6.
22. Там же, л.6 об.
23. ЦГИА, ф.47, оп.1, д.88, Л.6 об .-7 .
В концо 60-х гг . открыто высказывались сомнения в целесооб­
разности существования Уральского горного училища"*4. Все попытки 
преобразования сводились к усилению практической подготовки уча­
щихся. Училище действовало по дореформенному уставу до I9C4 г .
Кромо Уральского училища подготовкой квалифицированных рабо­
чих я служащих занималось Нижнетагильское реальное училище, преоб­
разованное в 1896 г . в горнозаводское. В 1877 г . в Кунгуре откры­
лось техническое училище для подготовки Мезсторов машиностроитель­
ного дола, в 1884 г . в Богословском горном округе -  Туринское 
горное училище. Ззводчякя крупных горных округов практиковали це­
левую подготовку квалифицированных кадров в существующих учебных 
заведениях. Однако их подготовка ыолась в единичных масштабах, а 
в условиях зав ершащегося промышленного переворота требовалась 
массовая.
Вопрос о создании сети горнозаводских учебных заведений для 
уральской промышленности был поставлен на рубеже XIX-XX в. на 
съездах горнозаводчиков. Инициатором з постановке этого вопроса 
выступила уральская техническая интеллигенция. На У-У1 съездах 
обсуждался проект, предложенный горным инженером, управляющим 
Уральским горным училищем Н.Е.Китаевым. Проект предусматривал кол­
лективное содержание школ горнопромышленниками и казной. Однако 
большинство заводчиков не поддержало идею коллективного и обяза­
тельного содержания школ. "Едва ли кто согласится жертвовать день­
ги, не зная, каким образом и на что они будут употреблены", -  пи­
сал управляющий заводами князя Белосельского-Балозерского по это­
му поводу2^.
На УШ съезде уральских заводчиков был принят проект устава 
двух типов низших горнотехнических школ, имещих преемственность 
с Уральским училищем. Пункт о коллективном и обязательном содер­
жании школ был опущен28. Стремление горнозаводчиков переложить 
затраты на создание школ на казну встречалось с упорным нежелани­
ем правительства финансировать средства на народное образование.
24. Безобразов В. Уральское горное хозяйство и вопрос о про­
даже казенных горных заводов. СПб., 1869, с.185.
25. Материалы к вопросу о низших горнотехнических учебных за­
ведениях на Урале. СПб., 1905, с . 7.
26. Там же, с .10.
В заводских архивах и фонда уральского горного управления 
сохранились формулярные списки разных категорий работников за 
насколько лет. К сожалению, сохранность их такова, что создание 
социологического обобщенного портрета в “хронологическом разрезе" 
не представляется возможным. На основании этого источника можно 
сделать лишь некоторые наблюдения. Подавлящео большинство низших , 
должностных лиц -  из местных мастеровых. Их средняя заработная 
плата 180-600 р. Основная недвижимая собственность -  дома в завод­
ских поселках. Записи о прохождении службы в формулярных списках 
свидетельствуют о том, что она складывались довольно стихийно: би­
ли возможны частые переходы из одной отрасли горнозаводского хо­
зяйства в другую, особенно лиц, не имевших специального образования.
Низшая заводская администрация во второй половине ПХ-началс 
XX в. редко выступала на стороне рабочих в конфликтах между рабо­
чими а заводоуправлениями. Ф.Сыромолотов в своих воспоминаниях 
пишет: “Зо время конфликтов, забастовок... лишь некоторые заводс­
кие мастера были с рабочими, а большинство и управленцы... были 
против рабочих, редко пассивны"27. Об этом же свидетельствуют доне­
сения окружных инженеров, губернских жандармских управлений. Од­
ним из наиболее частых требований во время забастовок было требо­
вание устранения мастеров, притеснявших рабочих. В 1902 г . автор 
перлюстрированного письма писал из Боткинских заводов: "Пропаган­
да среда рабочих идет успешно, только не удается привлечь рабочих 
более обеспеченных в материальном положении"23.
Система отбора благонадежных опытных рабочих для низших ад­
министративных должностей, некоторые преимущества в материальном 
положения и условиях труда при низком уровне грамотности создавали 
возможность формирования из этого слоя так называемой "рабочей 
аристократии".
Новый социальный тип в среде низшей заводской администрация 
-  это выпускники горнотехнических учебных заведений. Особенной 
активностью отличались "уральцы" -  выпускники Уральского горного 
училища. Главный начальник уральских заводов жаловался в своих до­
несениях в горный департамент на "сильно распространенное вредное
27. Архив Свердловского историко-револщионного музея, 1971, 
571(6)422, с .142.
28. ЦГАОР, ф.102, 00,1893 г . /  д .5, ч.47, лит.А, л .1 . (
35.
направление... тем болов нежелательное, что по окончания курса мо­
лодые ладя поступают на заводы я рудники, где по своему положению 
становятся в непосредственно близкие отношения с рабочей массой”29.
Выпускники Уральского горного училища с конца БО-х гг . начали 
принимать активное участие в рабочем движении, некоторые из нюг ста­
новились признанными вожаками рабочих.
Создание первых кружков Златоустовских рабочих связано с име­
нами мастеров завода, выпускников училища братьев Л.С. и Д.С.Тито­
вых и В.Г.Рогожникова33. Екатеринбургская группа ”Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса” , по воспоминаниям Ф.Сыромолотова, 
также выпускника Уральского училища, "сумела создать вокруг себя 
довольно надежное ядро преимущественно из учеников Уральского гор­
ного училища” и имела через них ”живую связь с заводами, золотыми 
приисками, каменноугольными копями, рудниками”3*. Горный техник
С.Шолин свидетельствует: ’Ч/ногие из нас близко знали нужды и инте­
ресы рабочих. Работая в мастерских училища, а летом ка практике, 
мы рано познавали тяжелый труд. Поэтому среди "уральцев” было не­
мало людей, настроенных революционно” .
Анализируя состав мастеров на Златоустовских заводах, журнал 
"Уральский техник” отмечал, что администрация заводов намеренно 
на принимает на должности мастеров техников с образованием. "Стал­
киваясь с рано зародившимся в Златоусте рабочим движением, адми­
нистрация заводов ... искала причину развития его не столько в эко­
номическом положении рабочих, а в мастерах с образованием, кото­
рых подозревала и винила в агитации. Должности мастеров старались 
заменить "своими” старичками, как элементом более спокойным и 
благонадежным”33.
В 1899 г .  в работе "Попятное направление в русской социал- 
демократии” В.Й.Ленин писал: "История рабочего движения всех стран 
показывает, что раньше всего и легче всего воспринимают идеи соци-
29. ЦГИА, ф.37, оп.48, д.2646, л.26.
30. См.: Лушников А.В. Первые рабочие кружки и социал-демо­
кратические организация на Юкном Урале (80-90-е г г . XIX в .)  -  В 
к н .: Вопросы истории КПСС. Челябинск,1968, вып.З, с .6 -8 .
31. Уральская школа техников. Свердловск, 1972, с .54.
32. Там жег
33. Урал, техник, 1908, I0CI4), с . 3 -4 .
алязма наилучше поставленные слоя рабочих. Из них главные образом 
берутся те рабочие -  передовики... которые вполне сознательно вос­
принимают социализм...1 Образованных рабочих, которые "находят 
в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и 
учиться и вырабатывать из себя сознательных социал-демократов"33, 
В.И.Лонин называл "рабочей интеллигенцией". "В России уже есть эта 
"рабочая интеллигенция", -  писал В.И.Ленин, -  и мы должны прило­
жить все усилия к тому, чтобы ее ряды постоянно расширялись, что­
бы ев высокие умственные запросы вполне удовлетворялись, чтобы из 
ее радов выходили руководителя русской социал-демократической 
рабочей партии"36.
Подведем некоторые итоги. Квалификационная структура рабочей си 
ла капиталистической России представляет некоторые трудности для 
четкого разграничения рабочих и служащих. Рассматриваемая группа 
квалифицированных работников возникла в результате технических по­
требностей производства еще на мануфактурной стадии развития. Оп­
ределенная социально-экономическая однородность труда, происхож­
дение, положение позволяют считать низший технический персона^! 
частью рабочего класса, но принципы отбора, наличие надзирательских 
функций и некоторых социальных привилегий создавали возможность 
формирования из этого слоя "рабочей аристократии", противопостав­
лявшей свои интересы интересам рабочих.
Технический переворот в горнозаводской промышленности вызвал 
нужду в общеобразовательной и профессиональной подготовке части 
квалифицированных рабочих, низшего технического персонала. Поя­
вился новый тип работника со специальным образованием, для кото­
рого должность низшего технического персонала была начальной сту­
пенькой трудовой жизни. Эта прослойка -  часть технической интел­
лигенции, по происхождению была рабоче-разночинной.
Таким образом, о низшем техническом персонале можно говорить 
как о пограничном слое, возникшем на стыке рабочего класса и час­
ти технической интеллигенции.
Этот пограничный слой не был однороден в общественно-полити­
ческом отношении, он был питательной средой как для формирования
34. Ленин В.И. Полн.собр.соч., т .4 , с .268.
33. Там же, с .269.
36. Там же.
"рабочей аристократии", так и для формирования "рабочей интелли­
генции'’ •
Более склонными к противопоставлению своих интеросов интере­
сам рабочих были малограмотные, выбившиеся на низшие администра­
тивные должности мастеровые, которым платили не только за квали­
фикацию, но и за верное служение интересам заводчика. В то же вре­
мя получившие образование горные техники становились активными 
участниками общественного движения.
В.Е.Ыусихин 
Кировский пединститут
ДИНАМИКА ЧИСЛЕШОСТИ И СОСТАВА РАБОЧИХ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914-Ш 7 )
В изучении истории рабочего класса России особое место зани­
мает период первой мировой войны, когда завершается складывание 
объективных и субъективных предпосылок буржуазно-демократической 
и социалистической революций. В связи с этим история рабочего 
класса периода мировой войны представляет несомненный интерес 
для исследования.
Вопросы численности, состава и источников пополнения проле­
тариата нашли отражение в работах и статьях, написанных на обще­
российских материалах, в которых имеются сведения и по Вятской 
губернии*. Появились работы и по интересукхцему нас региону, в част­
ности статья I/.А.Садакова, в которой автор изучил состав и чис­
ленность рабочих наиболее развитых в промышленном отношении уез­
дов -  Сарапульского и Глазовского2. В работе Е.И.Рябухяна имеются
1. См. напр.:Рашин А.Г. Формирование рабочего класса России. 
I /., 1958; Гапоненко Л.С. Рабочий класс России в 1917 г.Ы .,1970;
Он же. Решащая сила Великого Октября. М.,1977; Он же. Ист.арх., 
1961, JC* 5; Дробижев В .З ., Соколов А.К,,Устинов З.А. Рабочий класс 
Советской России в первый год пролетарской диктатуры: Опыт струк­
турного анализа, по материалам профессиональной переписи 1918 г . 
М .,1975; Вдовин И.В.,Дробижев Б.З. Рост рабочего класса СССР,
I 917-1940 гг . М., 1976; и др.
2. См.: Садаков li.A. Удмуртия в годы первой мировой импери­
алистической войны. -  В кн .: Зап.Удм.НИИ истории, я з ., лит. и 
фольклора. Ижевск, 1954, вып.10.
сведения о численности и источниках пополнения рабочих казенных 
заводов Вятской губернии3. Динамика численности рабочих Урала, в 
том числе и Вятской губернии, дана в коллективном труде "Победа 
Октябрьской социалистической революции на Урале"^.
Ряд статей посвящен^вопросам социального состава рабочих и 
источникам их пополнения0. Авторы высказывают мысль, что основным 
источником пополнения рабочего класса, является крестьянство с 
его отходничеством и промыслами, которые накануне перзой мировой 
войны приобретают большое значение для пополнения рабочих Урала 
и Пряуралья.
Исследованию данной проблемы уделено внимание в очерках ис­
тории автономных республик и Кировской области, а также в очерках 
истории местных партийных организаций^.
Определенного внимания заслуживают исследования по истории 
отдельных фабрик и заводов Бятской губернии'7, в которых на основе
3. См.: Рябухин Е.И. Большевики Удмуртии в борьбе за установ­
ление и упрочение Советской власти (I9I7-I9I8  г г . ) .  -  Б кн.: Учен, 
зап. Глазов.пед.ин-та, Ижевск, 1955.
4. См.: Победа Октябрьской социалистической революция на Ура­
ле. Свердловск, 1967.
5. См.: Адамов В.В. Особенности формирования горнозаводского 
пролетариата Урала* -  В кн.: Рабочий класс и рабочее движение в 
России,I86I-I9I7 гг . М.,1966; Садаков М.А. Аграрные отношения на 
территории Удмуртии в период империализма (конец XIX-до октября 
1917 г О,-В кн.: Вопросы истории Удмуртии. Ижевск,1974, вып.2 ; Жу­
ков В.!/. К вопросу об источниках рабочей силы для горнозаводской 
промышленности Урала в предреволюционные годы. -  В кн.: Из истории 
заводов я фабрик Урала. Свердловск,1967, вып.2.
6. Очерки истории Кировской организации КПСС. КировД965, 
вып.1; Очерки истории Марийской АССР. Йошкар-Ола, 1965; Очерки ис­
тории Удмуртской организации КПСС. Ижевск,1968; Рабочий класс Уд­
муртии в годы войны и революции: Сб.документов и материалов. Сверд- 
ловск,1927, т Д ; Установление и упрочение Советской власти в Вят­
ской губернии: Сб.документов. Киров,1957.
7. Белохолунлцкому машиностроительному заводу 200 лет (1764- 
1964). Киров,1965; Александров А.А. Ижевский завод (1860-февраль 
1917 г . ) ,  Ижевск,1957; Каши л С. Г . , Волков Р.В. ,Пашковский А.Б. Есть 
на Каме завод. Казань,1965; Назяпова К.А.Национализация промышлен­
ности в Татарии. М.,1976.
»
фактического материала освещены о'тдолъные стороны численности и 
состава рабочих.
Вся имеющаяся литература лишь частично рассматривает данный 
вопрос. В своем большинстве она посвящена рабочему движению, ха­
рактеристике большевистских организаций, развитию промышленности 
в регионе. Вопроса численности, состава, источников пополнения 
“рабочих Вятской губернии не всегда рассматриваются в исследователь­
ском плане.
Источниковой базой статьи являются документа и материалы сво­
дов и специальных обследований различных ведомств, в ведении кото­
рых состояли фабрики я заводи, материалы социально-экономической 
статистики, а также соответотвуидие фонды ГАКО.ПАКО.
В данной статье делается попытка определить численность ра­
бочих губернии, проследить рост их числа, источники формирования 
и состав рабочих в годы войны. В результате привлечения новых и 
уточнения ряда старых материалов внесены изменения в постановку 
вопроса о численности и состава рабочих Вятской губернии в 1914- 
1917 г г .
Первая мировая война внесла значительные изменения в разви­
тие экономика губернии: происходил процесс концентрации производ­
ства, образования акционерных обществ. Если в 1913 г . промышлен­
ные предприятия Вятской губернии выпускали продукции на 54,5 млн.р. 
то в 1916 -  на 110 млн., т .е . в 2 раза больше.
Общий рост производства на военные нужды привел к увеличению 
численности рабочих в Вятской губернии. Так, если в 1912 г . в гу­
бернии было 39II8 рабочих, в 1914 -  38521, то в 1915 -  40322, в 
1916 -  42887, в 1917 г . -  71686 рабочих (по данным на I января)6 .
8 . Учтены рабочие горнозаводской и фабрично-заводской промыш­
ленности, водного и железнодорожного транспорта. Подсчитано: Фабри­
ки и заводы всей России. Киев,1913; Фабрично-заводские предприя­
тия Российской империи. 2-е изд. Пг.,1914; Обзоры Вятской губернии 
за I9I4-I9I5 гг . Вятка,1915-1SI6; ГАК0,ф.566,оп.1,д.890,л.45-47, 
49-50,148,170,176,200,213-214 ;ф. 714, оп Л , д. 1680, л. 10-12,19-27,38-41 
43-46,50-60; ф. 574, оп. 2, д. 956, л. 36,62-63,137,I94-195 ,* ф. 1019, оп ♦ 21, 
д .2 ,л .39-40 ;оп .44 ,д .19 ,л .9 ,13 ,19 ;д .21а„л .16 ;д .22 ,л .53-73 ;д .35 ,л .9- 
13;д,44,л.2~3;И ст.арх. ,1961,J* 5,с.161-165;Ист.архп1960, В 1 ,с .7 6 - 
116; Состав правления Вятско-Золжского пароходства и служащих то­
варищества ка 1909 г.. Вятка, 1910,-с .11-14; Путеводитель товарищест­
ва Вятого-Волжского пароходства. Слободской, 1915,с .46.
40.
Несомненно, эти подсчеты нельзя признать совершенно точными, 
так как охвачены не все категории рабочих, по все же они дают воз­
можность судить об изаонениях численности промышленных рабочих в 
губернии, происшедших в года войны. Число рабочих губернии в годы 
войны возросло в 1,9 раза. Если в I9I2-I9I4 гг . численность рабо­
чих увеличивается вследствие промышленного подъема, то в I9 I5 -I9I7  
гг . -  из-за перевода основных отраслей экономики на военные нужды.
Особенно ярко рост численности рабочих прослеживается на при­
мере казенных з&водоз Вятской губернии: Ижевского оружейного и 
Боткинского железоделательного^. В 1912 г . на Ижевском заводе было 
I05I3 рабочих, в 1913- 12977, в 1915 -  I93I3, в 1916 -  26185, в 
1917 -  34197; на Боткинской заводе соответственно 500, 5446, 4456, 
7303, 9677 человек (по данным на I января). Следовательно, число 
рабочих на этих заводах за I9I5-I9I7 гг . увеличилось соответствен­
но в 1,7 и 2 раза, в то время как в предвоенные годы прирост рабо­
чей силы был незначительным.
В годы войны наблюдался общий рост фабрично-заводской промыш­
ленности. Увеличение численности рабочих происходило главным об­
разом за счет предприятий по обработке животного сырья. Уже на 
I января ISI5 г . на кожевенно-обувных, валяльно-сапожных и овчин­
но-шубных предприятиях рабочих стало на 2384 человека, или на 60$, 
больше, чем в 1913 r . iU
Произошло увеличение числа рабочих в фосфорно-спичечном про­
изводстве. Если в 1914 г . было 2 фабрики, на которых работало 670 
человек**, то в 191? численность рабочих на II  фабриках составила 
1756 человек, т .е . увеличилась в 2,7 раза*^. Заметно увеличилось 
число рабочих в химической, лесопильной и других отраслях.
Таким образом все предприятия, работающие на военные нужды, 
старались расширить свое производство за счет увеличения числен­
ности рабочих. Но рост числа рабочих происходил неравномерно, ему 
сопутствовало сокращение его в некоторых мирных отраслях прояз-
9. См.: Обзоры Вятской губернии за I9I2-I9I5  г г . Вятка, 1913- 
1916; Ист.арх., 1961, В 5; с . 53; Установление и упрочение Совет­
ской власти в Вятской губернии, с . 29,68. * г
10. Статистический сборник за ISI3-I9I7 гг . I /.,IS 2 I, вып.1.
11. Обзор Вятской губернии за 1914 г .  Вятка, 1915.
12. ГАКО, ф.2394, оп.1, д.22, л.58,61.
водства: на предприятиях, занятых обработкой растительных веществ 
в бумажной, полиграфической промышленности, стекольном производ­
стве и др. Но из-за небольшого удольного веса рабочих в этих от­
раслях производства, а также притока рабочей силы в годы войны па 
фабрики п заводы, шпуекахщяе военную продукцию, снижения общей 
численности рабочих губернии но произошло.
В годы войны заметно в озр осл а  и концентрация рабочих. Белл в 
1912 г ,  на заводах и фабриках с числом рабочих более 500 человек 
было занято 62,5? от их общего числа, то к I января 1917 г . -70 ,9?
Рост численности и концентрации рабочих привел к более рез­
кому территориальному размещению рабочих.
Таблица
Размещение рабочих по уездам Вятской 
губернии в I9I3-I3I6 ггД4
|Г*13
Количество рабочих
*взд 19.13 1914 1915 1916
ЗЯТСКЛЙ 2966 4338 5459 5693
Глазовский 4059 3862 4870 4403
Елабужскяй 2672 1822 I6II 1676
Котельнический 590 606 922 299
Малмыжский 1035 1009 1483 583
Ыолинский '78 610 541 805
Орловский НО 369 937 950
Сарапульскяй 19 817. 19 566 26 123 49 043
Слободской 4319 4638 5484 4555
Уржумский 323 • 856 724 417 .
Иранский 816 913 1001 585
Всего 36 785 38 589 44 151 69 950
13. ГАК0,ф. 566, on. X, д •890,л .45-47,,148,170, 176,200,213-214;
ф.714,оп Л , Д .1680,лЛ 0-12,19-27,38-41,43-46,30-60; ф.574,оп.2,д.956, 
л .3 6 ,62-63,137,194-195; ф Л 019,оп.21,д .2,л .39-40 ;  оп .44 ,дД 9,л.2; 
ф.2394,о п Л ,д Л 9 ,л .9 ,13,19; д.21а.,лД6; д.22,л.53-73; д .35,л.9-13; 
д .42 ,л .22 ; д .4 4 ,л .2 -3 ; Ист.арх.,1961, J5 5 ,c .I6 I-I6 5 .
14. Фабрично-заводские предприятия Российской империя. 2-е 
изд. П г., 1914; Обзоры Вятской губернии за I9I4-I9I5 гг . Вятка, 
I9 I5 -I9 I6 ; ГА КО 566, он Д , Д.890, л .45-214; ф.714,опЛ ,дД 680,л .Ю - 
60; ф.574,0X1.2,д .956,л .36-195; фЛ019,оп.21гд.2 ,л .39-40; оп.44, 
д.19 ,д .9Д З ,19 ; д .21а,л .16; д .2 2 ,л .33-73; д .35,л .9-13; д .44.,л.2 -3 ; 
Мст.ачхяв, 1961, $ 5, с.161-163.
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Из таблицы видно, что основная масса рабочих била сосредото­
чена в старых промышленных центрах: Вятском, Глазовском, Слободс­
ком, Сарапульском уездах -  всего СЗ 694 рабочих, что составляет 
91)1 от их общего числа* Здесь находились предприятия горнозавод­
ской, металлообрабатывающей, кожевеино-обувной и других отраслей 
промышленности. В то же время происходило сокращение числа рабо­
чих на предприятиях Котельнического, Малыыжского, Уржумского и 
Иранского уездов, выпускающих мирную продукцию.
Увалячение^часла рабочих в годы войны (в 1,9 раза), значитель­
ная мобилизация^, расширение П]х>изводствешшх мощностой предпри-‘ 
ятай, работавших на оборону, приводи к изменению состава рабочих 
губернии.
С первых месяцев войны в промышленности стала общаться не­
хватка рабочих кадров. Основным источником рабочей силы являлось 
разорившееся крестьянство. По данным Всероссийской сельскохозяй­
ственной переписи 1916 г . ,  в Приуралье крестьяне с посевом 1-4 де­
сятины я безиосевные составляла 62,3$, а безлошадные и однолошад­
ные -  75$. 3 1917 г . беднота Вятской губврнии составляла 66$ всех 
крестьянских хозяйств10. Резервом для промышленности являлись и 
разорившиеся кустари, ремесленники. Известно, что Вятская губерния 
в предвоенные годы по количеству кустарей (210 290) занимала пер­
вое место в России17. Даже в ISI6-ISI7 г г . ,  когда условия для раз­
вития промыслов были менее благоприятными, численность кустарей в 
губерний состав,ша 150-160 тыс.10
Экономические трудности военных лет подрывали кустарный про­
мысел, способствовали переходу кустарей на фабрики а завода. Как 
источник пополнения рабочего класса в годы первой мировой войны
15. По числу мобилизованных Вятская губерния стояла на 3-ем 
месте в России. См.: Россия в мировой войне (в цифрах). М.,1925, 
с . 49.
16. Уральский статистический ежегодник, 1923-1924 г г . Сер.1, 
Свердловск, 1925, т.2 , c*2G8; Легошик Л.И. Особенности классового 
расслоения различных категорий уральского крестьянства в начале 
20 в. -  3 кн.: Учен.зап.Дерм, ун-та, Пермь, 1966, вып.150, с . 239.
17. Уральский статистический ежегодник, 1923-1924 г г . с . 263, 
Рашин А,Г. Формирование рабочего класса России. М .,1958, с . 150..
18. Вятская жизнь, 1921, # 2, с . 31. ‘ .
все болев заметную роль начинают’ играть пролотарскяо семьи. Преем­
ственность фабрично-заводского труда особенно заметна в старых 
промышленных центрах губернии с развитым фабрично-заводским я гор­
нозаводским производством. Это говорит о глубокой наследственно­
сти, преемственности капиталистической промышленности как важной 
стороны формирования промышленного пролетариата.
К источникам пополнения рабочих в годы войны прибавились чуж­
дые пролетариату прослойки городской и сельской буржуазии, которые 
шли на предприятия, выполняющие военные заказы, с целью избежать 
мобилизации * Определенная часть их находилась на Ижевском, Вот- 
кииском военных заводах, кожевенно-обувных предприятиях, железной 
дороге20.
Пополнение рабочих губернии происходило также за счет проле­
тариев Петрограда, Москвы, Сормово, Вараввеко-Вынской железной 
дороги, направленных в годы войны на военные заводы, К 1317 г . в 
Вятской губернии находилось около 9 тыс. иногородних рабочих, 
среди которых были и активные участники революционной борьбы .
В связи с расширением производства и нехваткой рабочих рук с ян­
варя 1315 г.начинает применяться труд военнопленных, китайцев, ко­
рейцев в металлообрабатывающей, горнозаводской, кожевенно-обувной 
промышленности . в строительных работах*'"'. Так, если в 1915 г* ра­
ботало 8227 военнопленных, то в конце 1916 -  14 69722, что состав­
ляло 20,7 /р от общего числа рабочих губерния.
В годы войны в производстве наблюдалось широкое использова­
ние труда женщин и подростков. Так, в 1813 г . на предприятиях, 
подчиненных фабричной инспекции, женщины составляли 7,55? от об­
щего числа рабочих,к началу 1917 -  18£2* ,. а с учетом казенных и
19. См.: Ленин З.И. Поли.собр.соч., т.45, с . 19.
20. ГАКО, ф.714, оп.1 ,д .153?,д .35-36; ф.574,оп.2,д.958,л.85.
21. 1/ипц И.И. История Великого Октября, М. ,1973,т.3 ,с.454; 
Очерки история Кировской организация КПСС, с .327; ПАК0,ф.1,оп.19, 
д ,36 ,л .263,263 об .
22. Ка предприятиях Урала военнопленные стали использоваться 
с апреля 19X5 г .  См.: Интернационалисты. */., 1967, с . 16-17,20.
23. ГАКО, ф .574,оп.2 ,д .958,л .93,
24* Статистический сборник з.а I9I3-I9X7 г г . ,  с.З .
горных заводов на I января 1917 г.' -  2 1 , 8 Возросло использо­
вание труда малолетних и подростков. Так, на I января 1915 г . на 
предприятиях, подчиненных фабричной инспекции, малолетние и под­
ростки составляли 18,1# от общего числа рабочих, на I января 1917 г . 
-  2 0 , Следовательно, применение труда женщин и подростков 
возросло, но было меньшим, чем в Россия^7. Это объясняется прежде 
всего спецификой производства, а также наличием свободной мужской 
рабочей силы п слабой технической вооруженностью предприятий гу­
бернии. •
Несмотря на значительные изменения в составе рабочих и уси­
ленную войной подвижность рабочих масс, наиболее крупные и устой­
чивые отряды рабочих сосредоточивались в основных промышленных цен­
трах губернии, на заводах я фабриках с достаточно высокой концен­
трацией. Постоянные кадры рабочих сохранились в горнозаводской 
промышленноети,45,3# всех рабочих к 1317 г .  имели непрерывный стаж 
работы свыше 10 лет2^. Пролетарские кадры сохранились на предпри­
ятиях железнодорожного и водного транспорта, Ижевском, Боткинском 
заводах, химической, кожевенно-обувной промышленности и даже попол­
нились за счет семей рабочих губернии и пролетариев, прибывших вз 
других промышленных центров страна. Они я определяли лицо рабочих 
губернии в рабочем движения в годы первой мировой войны.
Но в то же время неравномерность размещения промышленного 
пролетариата Вятской губернии (з 7 уездах было сосредоточено толь­
ко 9# рабочих), географическая удаленность от крупных револщион- 
ных цектроз страны, а также усиление социальной неоднородности со ­
става рабочих из-за притока мелкобуржуазных элементов, не могли 
не отразиться на общем уровне кассовой сознательности* что и на­
ложило свой отпечаток на своеобразие рабочего движения в годы вой­
ны, выразившееся прежде всего в отставании рабочего движения это­
го региона по сравнению с пролетарскими центрами страны.
25. Зсерюосякская промышленная и профессиональная перепись, 
1918, i7., IS20, с . 10.
26. Свод отчетов фабричных инспекторов за I9I3-I9I4 гг. fir.", 
1915, с .27; Статистический сборник за I9I3-I9I7 г г . , с .З .
27. На предприятиях Россия, подведомственных фабричной инспек­
ции, на I января 1917 г . ,  женщины составляли 40# всех рабочих. См.: 
Гапоненко Л.С. Решающая сила Великого Октября, с . 28.
28. Вдо еи н  И.В. Дробижев В .З.-Рост рабочего класса СССР (1917- 
1940 г г . ) ,  с . 73; FAK0, ф. 714,оп .1 ,д .1607,л .58.
М.В.Путилова
Свердловский институт 
народного хозяйства
РАБОЧИЕ КАЗЕННЫХ ГОРНЫХ ЗАВОДОВ УРАЛА 
в 60-70-х гг . XIX в.
Реформа 1861 г . являлась важнейшим рубежом в утверждения в 
России капиталистического способа производства. Говоря о вступ­
лении страны в новую капиталистическую формацию, В.И.Ленин под­
черкивал, что "В России в 1861 году тоже произошел переворот, 
последствием которого била смена одной формы общества другой -  
замена крепостничества капитализмом, при котором деление на клас­
сы осталось, остались различные следы я пережитка крепостного 
права, но в основном доление ка классы получило ицую формуй.
Перестройка старых феодально-крепостнических отношений зани­
мала в ведущих сферах народного хозяйства страны в основном два 
пореформенных десятилетия. Однако на Урале этот процесс отличал­
ся замедленностью. Крепостное право до самого конца XIX в. " . . .д а ­
ет о себе знать на весьма важных сторонах горнозаводского быта"2.
Капиталистическая перестройка уральской промышленности име­
ла своим следствием разложение сословия горнорабочих. В новых по­
реформенных условиях из его среды постепенно формировался горно­
заводский пролетариат, класс капиталисткеского общества. Форми­
рование уральского пролетариата изучено еще недостаточно. Состо­
яние источниковой базы исследования этой проблемы определяет не­
обходимость анализа не суммарных сведений по всей горнозаводской 
промышленности, а данных, показывающих изменение положения рабо­
чих в отдельных округах или группе предприятий со сходными усло­
виями развития. В настоящей статье предпринята попытка на основе 
новых архивных материалов показать положение рабочих на казенных 
горных заводах края, те процессы, которые протекали в среде сос­
ловия мастеровых в первые пореформенные десятилетия.
Горнозаводская промышленность Урала, основанная на крепост­
ном труде, крупной земельной собственности я монопольных привиле­
гиях заводовлядельцев, имела окружной строй3. Казенные горные эа-
1.Леьин В.И. Поли.собр.соч., т .39, с .71*
2. Ленин В.И. Поли.собр.соч., т.З, с . 485.
3. См.: Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской промышлен­
ности Урала (I86 I-I9 I7 ). М .,1982, с.18-19.
46.
воды объединялись з шесть горных' округов: Екатеринбургский, Зла­
тоустовский, Гороблагодатский, КамскснВоткинский, Пермский и Бо­
гословский. Казенная промышленность обслуживала почти исклотитель- 
но военные нужды феодального государства. "Организация труда" в 
ней строилась по военному образцу, со строгой регламентацией по­
ложения, прав и обязанностей рабочих, технического персонала и 
всей деятельности предприятий. Эта промышленность была менее дру­
гих подвержена разрушительным воздействиям новых социально-эконо­
мических процессов, испытывая однако влияние экономической и об­
щей внутренней политики царизма.
Ядро казенных рабочих (сословие мастеровых) сложилось в ХУШ в. 
из государственных и приписных крестьян, рекрутов, беглых, ссыль­
ных. Выполнение вспомогательных работ осуществлялось преимущест­
венно непременными работниками, которые сменили приписных к заво­
дам крестьян, работавших посезонно.
Условия жизни и труда, размеры и виды заработной платы опре­
делялись на казенных предприятиях штатными положениями и Горным 
уставом. По штатному положению 1647 г .  все горлозаводское населе­
ние казенных заводов было разделено на группы нижних чинов (более 
квалифицированные заводские служащие и мастера) я рабочих чинов 
(подмастерья, мастеровые и урочные рабочие)4 . Нижние и рабочие 
чины состояли при казенных горных промыслах и заводах "на правах 
военнослужащих, вследствие сего они подчинялись горному начальс­
тву на том основания, как нижние военные чины военному начальст­
ву"5. Военно-крепостнический режим казенных заводов был основан 
на внеэкономическом принуждений работника феодальным государством, 
представленным администрацией округа к главным начальником. Дети 
мужского пола нижних я рабочих чинов со дня рождения вносились в 
общий список заводских л щей. 1/алрлетняе (до 15 лет) привлекались 
к работам "в случав нужды” , подростки (с  15 до 18 лет) -  в обяза­
тельном порядке. По достижении 18-летнего возраста они причисля­
лись к разряду "полных работников” и с этого времени начинали 
"действительную службу", наследуя, как правило, профессию отца. 
"Перечневой список о нижних и рабочих чинах по уральским казенным
4. Штаты и основные рабочие положения горных казввшх зэео -  
дов хребта Уральского II  мая 1847 года. СПб., 1847.
5. СЗРИ. СПб., 1857, т .7 , с . 51-52.
заводах, распределенных по годаьг службы, считал о 13 лет” , свиде­
тельствует о том, что в начало 50-х гг . XIX в. потомственные мас­
теровые составляли 69$, а потомственные рабочие из общего числа 
мастеровых и урочных работников -  91/2°.
Р.Е.Гутман, анализируя материалы 10—й ревизии 1856 г . ,  прихо­
дит к выводу, что накануне отмены крепостного права в горнозавод­
скую работу вовлекалось все мужское население заводов, но дейст­
вительная численность привлеченных к работам мастеровых а урочшх 
работников на казенных заводах (включая престарелых, больных, де­
тей и подростков) составляла 64/5 сг общей численности душ мужско­
го пола7.
3 литературе многократно отмечалось, что на основании офици­
альной статистики очень трудно установить общую численность рабо­
чих, и их отдельных категорий. Статистические источники, опубли­
кованные и архивные, нередко содержат или данные о ревизских ду­
шах без учета вольнонаемной рабочей силы, или только штатное ко­
личество рабочих. Указанные в них цифры подчас неполны, различны 
и противоречивы, что затрудняет подсчеты.
Имещиеся в нашем распоряжении сведения канцелярии главного 
начальника дают представление о численности заводского населения 
и "состоящих в действительной службе" в предреформешше годы (см. 
таблицу)^.Как видно из приведенных данных (10-я ревизия), общее 
число "обращавшихся в работах" составляло 47 5С4 человека, масте­
ровых д урочных работников -  43 067 человек, что составляло 45,3£ 
мужского населения9 . Причины неполной занятости заключались не
6. ГАСО, ф.43, оп.2, д .1930, л.49-155.
7. Рутман Р.Е. Усиление крепостнической эксплуатация на гор­
ных заводах Урала накануне реформы 1861 г . -  В кн.; Революционная 
ситуация в России в I859-I86I гг . М.,1960, с . 62-85; Она же. Состав 
и численность pa 1очих горнозаводского Урала накануне отмены кре­
постного права. -  Ист.зап. М., 1967, т .80, с .276-278.
8. ГАСО, ф .43,опЛ ,д.233,л .З -22; д.248,л.7 об .-23 об  ^ ЦГИА, 
ф .44,оп.2,д.1285,л .32.
9. В таблицу не вклшены. данные о малолетних до 15 лет (36 319), 
престарелых (2 312) и отставных (7 437), так как отсутствуют кон­
кретные сведения об их отношении к горнозаводским работам.
Таб;хица
Состав рабочих кадров казенных горных заводов 
накануне реформы 1661 г , ,  человек
_  T m m im  душ Н е к о го, т т _  и того
Округ нестаро- низших подрост- Р ° £ тало*
них И ЧИНОВ (в ков /0
урочных основном (16-18 
младшх лет)
    _________________
Екатеринбургский 23 034 10 187 355 459 47,8
Златоустовский 21 280 9 557 412 839 50,8
Го роблагодатекли 18 457 8 762 294 602 55,4
Пер/.ский 8 793 3 731 164 156 •46,0
БОГОСЛОВСКИЙ 8 716 4 709 202 242 59,1
Камско-Воткл еский 14 777 6 121 208 304 44,9
Всего 95 057 43 067 I 635 2 802х 49,9
х Общее количество подростков - 5 157 человек,
только в том, что. наибольшая часть мужчин состояла из нетрудоспо­
собного ( ’’ нерабочего") населения. Развитие горнозаводской ману­
фактуры сопровождалось ростом промышленно-промыслового предприни­
мательства. Горнозаводские населенна Урала все более втягивалось 
а занятая кустарники промыслами и переживало процесс социального 
расслоения. Имея избыток рабочей силы, администрация округов и 
отдельных заводов довольно широко практиковала отпуск рабочих на 
отхожие заработки и занятия.
В вопхх)са о развитии капитализма важнейшее значите имеет 
степень распространения наемного труда. Этой проблеме генезиса ка­
питализма уделялось большое внимание в работах С.Г.Струмилина,
Ф.С, Горового, В.ЯЛСризонсгова и других советских ученых. По мне­
нию Ф.С.Горового, вольно наемная рабочая сила на горных заводах 
и золотых промыслах Урала составляла около 40/;, в том числе на 
основных заводских работах -  В О -2 5 ?  и на вспомогательных -  8 0 - 9 0 ?  
от общего числа рабочих. В,Я.Кривоногое пришел к выводу, что в 
аредрефсркенный период в 17 'уральских округах наемные рабочие со­
ставляли 65,5? общего количества за.нягмх ка заводских работах и
службах^'. Прл всех имеющихся расхождениях, большинство точек 
зрения сводится к тому, что ужо к IB6I г* вольнонаемный кадры би­
ли "довольно значительны". Причем их удельный вес в общо;/ числе 
занятых постепенно возрастал, В этом отношении казенные заводы 
по Составляли исклшшшя.
Свободное предпринимательство заводского няселоияя в промыш­
ленности и торговле -  явление, принципиально не совместимое с фе­
одально-крепостнической системой, создавало некоторые условия для 
развития капиталистических начал. При этом, система капиталисти­
ческого найма в рамках феодальных производственных отношений вклю­
чала в себя я проявления внеэкономического принуждения, когда имел 
место принудительный паем обязательных ладей.
В 1888 г , главный начальник уральских горных заводов 13,А,Глин­
ка потребовал от горных начальников объяснить "злоупотребления, 
когда многие исправляют работы наймом". В ответных рапортах ему 
сообщали сведения относительно "неличного исправления мастеровы­
ми и непременными работниками казенных работ"; в Златоустовских 
заводах "репбочие мастеровые увольняются по их просьбам в резные 
селения и города для мелочной торговли и промышленности через вре­
менный наем другого рабочего". В Гороблагодатском, Пермском и Бкэ- 
Iарйнбургском округах рабочие лщл также увольнялись "при условии 
выполнения ими работы впредь за просимый срок, а делали они это 
через нэом". На Боткинском заводе мастеровые, получая определен­
ные задания "уроком на год, исполняют их наймом через вольных лю­
дей". В Богословском округе можно считать распространенным явле­
нием, когда "мастеровые отрабатывают сверх урочного положения дни 
и продают их другим мастеровым, которые работают на стороне", или 
"мастеровые покупают страдные дни и работают в других местах, а 
не на казенных работах". В архивных материалах найдены списки мас­
теровых, которыми были "отработаны Дня и проданы”**.
10. Наемный труд в горнозаводской промышленности Урала в до­
реформенное время. €вердлозск,19о4,сЛ1-20; Горовой Ф.С. Падение 
крепостного права на горных заводах Урала. Яеркь, 1961,с.67; Кри­
воногой В.Я. Статистика о наемном труде в горнозаводской промыш­
ленности Урала в 1800-1860 гг . -В кн.: Сб. материалов науч.сес. 
вузов Урал.экон.р-на (февр. ,1963): йст. науки. Свердловск,1963,с.15.
11. ГАСО, ф .24,олЛ 0,д.18,л.103; д .21,л ,3-16; ф.43,оп.Г, 
д . 43, л Л -42.
За 1850-е гг . также сохранилась многочисленные прошения мао- 
та ров цх и урочных рабочих об увольнении "для личных надобностей"
"о поручительством" исполнять за них во время отлучка казенную ра­
боту. В 1855 г . в Екатеринбургском округе било видано 370 "биле­
тов" на увольнение заводским касторовым, 004 -  урочным; в Пергс­
ком -  449; Гороблагодатском -  790. На получаемые от увольняемых 
"на саоо пропитание" "оброчные платежа" заводи нанимала рабочую 
силу из зольных лвдейг^. Гз сп ета  горного исправника (1853 г . )  
известно, что урочпораосчие Екатеринбургского округа -  Арамильс- 
кого, Бобровского и Горнощйтакого поселков занимались землепашес­
твом и по своему материальному положению были "более бедные” , чем, 
например, в д.Постовой, Накаровой или с , Шарташеком и Сараиульс- 
ком. Болзо зажиточное население этих мест "собственного хлебопа­
шества не имело, а занималось торговлей и ремесленными промысла­
ми". Уречники названных селений, пишет исправник, "возлагаемые 
на них работы выполняют преимущественно за себя наймом” Таким 
образом, в официальном документе отмечаются более выгодная промыс­
лово-торговая деятельность заводских людей и факты неличного ис­
полнения казенных работ. Это дает основание думать о значительной 
распространенности подобных явлений в предреформешшй период. В 
материалах "по обрезизованию" непременных работников Боткинского 
завода указывается: "Бедные работники У богатых находятся почти 
как данники, так как первые со всякой своей нуждой обращаются к 
последним и за то, в уплату сделанного им одолжения, своими тру­
дами оказывают им разные услуги я вспоможения а за ничтожную плату 
помогают раоотать в казенной работа"*4 .
Это обстоятельство приводило к возникновению особой группы 
подрядчиков, которые нанимали крестьян и непременных работников^. 
Самостоятельная хозяйственная и промыслово-торговая деятельность 
мастеровых и урочных рабочих приводила к тому, что часть их ста­
новилась прауспеващами предпринимателями, выполнявшими заводские
12. ГАС0,ф.43,ол.2,д.1407,лД-35; дД 543,л.21; д. 1407,л. 18-35 
д.1387,л.7-58; фД29,оп.1,д .20 ,л .30-42; $ .24 ,оп Л 0,дЛ 7,л Л 01 ; 
оп.23,д .7106,л .240-241; д.7318,л.589-597,826; ф.28#оп.1 ,дЛ1бЗ, 
лЛ , 57-69.
1 3 . ГАСО, Ф Д 2 9 , о п Д ,  д .З З , Л .3 8 *
1 4 . ГАСО, ф .4 3 ,о п * 2 ,Д Д 2 §6 * л .55-55 Обь
1 6 . ГАСО, ф .2 5 , 0йЛ *Д *Э 9 4 ,л * 2 ~8 7 .
работы путем подрядного найми. Иаро.тчдо впился бурку а зная прослой­
ка в лице подрядчиков и рудопромнмлешшкоо эксплуатировала наем­
ную рабочую силу для своих надобностей, обогащалась за счет вы­
полнения казенных уроков. Другая часть окончательно разорялась, 
лишилась средств произволетан и потому стремились к заработкам 
по зольному пайму. Процесс зарождения и некоторого развития капи­
талистического предпринимательства был связан с выделенном из со- . 
става горнозаводского населения категории наемных рабочих, живу­
щей продажей рабочей силы.
Принципы перехода предприятий на новую систему найма рабо­
чей силы были выражены в особом положении о горнозаводском насе­
ления казешпчс горных заводов, утзеркдениом 8 марта 1861 г . 4и По 
этому положению пижшзе и рабочие чины {п том числе мастеровыо и 
урочные работники) увольнялись "навсегда и с потомством от обя­
зательной службы заводам". Увольнение осуществлялось постёпе}шо, 
в течение двух лет, с сохранением временнообязанных отношений*
Все увольняемые, получав личную свободу, приобретали права 
и обязанности свободных сельских обывателе!; и могли оставаться 
в заводских работах по добровольному найму в договору с заводским 
управлением. Вместо категорий феодально.-зависимых людей работав­
шие по вольным условиям'разд9Л*уо1сь но производственному признаку: 
на мастеровых, Исполнявших "все технические, заводские или руднич­
ные работа, требуядиз известного знания и навыка", я рабочих "не- 
техничёских, или вспомога тельных" операций .
На оснований положения от 8 марта IQGI г* по каждому горно-  
fey округу должны были быть составлены проекты подробных правил, 
определявших условия найма вольных людей.'
В литературе, посвященной развитию.и утверждению капиталис­
тических, производственных отношений на Урале в пореформенный пе­
риод, обращается внимание ка переплетение старых и новых произ­
водственных отношений, полу крепостнических форм эксплуатация с 
капиталистическими. Конкретный материал о составления я введении 
новых правил и условий в казенных торна заводских округах дает пред­
ставление о том, как фактически происходило оформление отношений
16. См.: Продолжение свода законов Российской империи, издан­
ного в 1857 году: По 31 марта I8G3 года. СПб. ,1863,4 .3 ,о .535-552.
17. Там же.
вольного и г. Ш/а, о политике заводской администрации в этом вопросе, 
об отношении рабочих к ого урегулированию.
Провозглашение новых принципов взаимоотношений рабочих с за­
водской администрацией в значительной степени ограничивалось теки 
обязанностями, которые 'должны были принять на себя вольнонаемные 
л щи. Непременным условием заключения контрактов являлось безого­
ворочное выполнение работ. Почти все условия определяли срок най­
ма, размер и форму зарплаты, порядок подчиненности, неустойку при 
нарушении условий и др. И' только так называемые 4проча9м условия . 
заклинались "по обоюдному соглашению между нашшаодимяся ч заводо­
управлением". Правила подчеркивали " неуклонное повиновение, недо­
пустимость никаких оговорок и самовольства” ; мастеровые и рабочие, 
исполняющие обязанности по условиям, должны были подчиняться "мест­
ным заводским начальствам как работники своим хозяевам” * В каж -  
дом документе подчеркивалось, что "условие сие должно быть неиз­
менно” . Однако главная контора нередко требовала соблюдать "под­
линные условия” , что свидетельствовало о возможности их наруше­
ния, формальной и нестабильной практике оформления контрактов1^.
Система взысканий и штрафов, "круговое ручательство за выпол­
нение условий найме", "предание суду за стачку" и другие наказа­
ния свидетельствовали о живучести старых порядков, даже комиссия 
по пересмотру Горного устава, рассмотрев предложения горных на­
чальников об устройстве казенного заводского хозяйства ш  вольном 
труде, признала, что все они больше "согласованы с прежним поряд­
ком обязательной службы, чем с новым вольнонаемным трудом"^. В 
специальном постановлении о составлении коренных условий найма 
рабочих на казенных заводах было предложено пересмотреть прежние 
проекты условий и представить для утверждения новые.
Несмотря на то, что комиссия поставила в "непременную обя­
занность горным начальникам руководствоваться точным смыслом Поло­
жения 8 марта 1861 года", составленные проекты "не излагали под­
робных условий найме, так как сообразно с местными обстоятельст­
в е .  ЗФ ГЛЧО, ф .66,оп.1,д.625,л.8-29; ГАС0,ф.41,оп.2,д.П99, 
л .107 об .; ф .56,оп .1,д .499,л .П 9; д.552,л .1-40; ф.28 ,од.2 ,д .2432, 
л.2; д .2397,л .18,219; д .2490,л .172,222; д.2492,л.ЗЗ; ЦГА УАССР, 
ф .259,оп.1,д.17,л.1-3; д .43 ,л .7-15.
19. ГАСО, ф .28,оп.2,д.2398,л .2-4.
вами и средствами заводов, равно в возлагаемыми нарядами -  усло­
вия эти необходимо должны изменяться"*^.
В последующие годы в сообщениях заводских уцравителой неред­
ко отмечались те конкретные (местные) обстоятельства, когда "час­
то приходится отказывать рабочим и переменять условия прежде исте­
чения договорных сроков", допускать "остановка работ", "уменьшать 
количество рабочих рук", "прекращать работы, когда рабочим ничего 
об этом не было объявлено" и когда "условия не могут быть заклю­
чаемы вновь"*'1. Так, в начале 187G-X гг. значительно сократил свое 
производство Боткинский завод из-за уменьшения заказов казны на 
артиллерийское и ыорхжоа железо, в 1876 г . совсем не имел заказов. 
Камский броневой завод. В результате многие рабочие остались без 
средств к существованию22.
Главный начальник уральских заводов в рапорте 1672 г , даже 
высказал опасение за спокойствие в среде населения. Он указывал, 
что такие заводы,как Серебрянский, Нижкетуринский, Баранчинскдй 
Гороблагодатского округа; Каменский -  Екатеринбургского; Саткин- 
ский, Кусинский, Артинский -  Златоустовского "находятся в гораздо 
худшем положении (чем Боткинский), так как отдалены от прсмышлен- 
ннх и торговых мест* Эти предприятия получают такие ничтожные за­
казы, что рабочее население их должно оставаться без способов к 
заработкам в течение большей части года", из-за "крайней нужды -  
могут произойти волнения и беспорядки"*^.
• Неудивительно поэтому, что в рапортах заводских контор не­
редко встречались сообщения об упорном нежелании мастеровых рабо­
тать ко длительным контрактам. По свидетельству начальника штаба 
корпуса горных инженеров Перетца, "освобожденные мастеровые посту­
пают в работы, но баз всяких обязательств относительно сроков най­
ме, и заклшение годовых и трехгодовых контрактов составляет лишь 
редкий и исклшптельный случай"24. Стремление рабочих преодолеть 
зависимость от заводской администрации, опасение попасть в новую
20. ГАСО, ф .36,on.1 ,д .8 1 ,л .289-290.
21. ГА00, ф.28 ,оп.2 ,д .2398,л.2 -4 ,20 ; ф .25 ,оп .1,д .571,л .9-23; 
ф .43,оп.1,д .464,л .38 об.
22. ГАСО, ф .43 ,оп .1 ,д .521,л .153-155; ЦГАДА, ф.1267,оп.9,д.Ю 2, 
л .616 об,-617; д .361,л .1 ,3 .
23. ЦГИА, ф .37,оп.64,д.580,л .1-4.
24. ЦГИА, ф .44,оп.2,д.1291,л.23-27.
кабалу обусловливают характорш/б л ля пореформенного времени факты 
уклонения от заклшонил контрактов, неохотного их заклшеняя, от­
каза работать на условиях найма. В материалах ГАСО упоминаются как 
"обращлодиося при заводах контрачные .лица” , так и ”не коптрачные", 
"заключившие контракты” и "не заключившие” . • 0 самовольных наруше­
ниях контрактов сообщали конторы многих казенных заводов: Камско- 
Воткинского, Нижноисетского, где ” с наступление?/ летних месяцев 
большая часть заклшивших условие удаляется на заработки на золо­
тое промыслы” ; Гороблагодатских, рабочие которых "побуждаются по-, 
вышеиными платами нарушать условия и переходить в работу на пост­
ройку Уральской горнозаводской железной дороги"^’.
Фактически определение отношений вольного найма так и но бы­
ло произведено, так как оно стесняло и заводоуправления и наняма- 
ицихся*. Учитывая сложившуюся практику заклкяения договоров, комис­
сия по пересмотру Горного устава пришла к следующему решению: 
"принимая во внимание весьма разнообразные местные условия и, с 
другой стороны, новость вольного найма на казенных заводах, приз­
нать мерой более осторожной -  не утверждая продслэвленных горными 
начальниками проектов правил -  предоставить им нанимать всех не­
обходимых людей на таких условиях, какие потребуются”*"6 .
В 1870-х гг. вновь был поднят вопрос о выработке общего про­
екта о найме рабочих и их отнишенлй с нанимателя?/и. В связи с 
эти?/ горный начальник Екатеринбургских заводов считал целесообраз­
ным заклшение условий производить по соглашению нанимающегося и 
заводского управления. По сообщению из Гороблагодатского округа, 
"вольнаемный труд вводился везде сообразно потребностям и услови­
ям каждой местности. Опыт двадцати лет такого труда без особых 
коренных условий вполне доказывает, что в составлении их вовсе 
нет надобностей. Условия найма совершаются по взаимному согласию 
заводоуправления и рабочих в каждом частном случае, потому что 
вся постановка заводских работ зависит от количества нарядов, за­
казов и сметных назначений” .Горный начальник Камско-Воткянсклх 
заводов также доносил, что условия найма в округе заключаются на
25. ГАСО, ф.25,оп.1,д.409,л.152-158; д*П 01,л.77; ф .25,оп.2, 
д .3714,я. 108; ф .28,оп.2,д.2432,л.Ю ; д.2264,л.39; ф.43,оп.1,д*464, 
л.38 о б . ,100; ГАП0,ф.65,оп.1 ,дЛ 22 ,л .1 .
26. ГА СО, ф. 28, оп.2, д. 2398, л. 13 об.; ф.36,опЛ ,д.81,л .293.
основании ’'добровольного соглашендя и потоку пат надобности-вво­
дить какие бы то ни било обязательные правила» особенно имея в 
виду нежеланно здешних мастеровых работать по условиям". Заявле­
ние горного начальника Пермских пушечных заводов звучит болоа оп­
ределенно: "Коренные условия найма составлялись местным начальст­
вом", А зз Кговсксш заводе "никто из рабочих на выполнение горно- 
* заводских работ условий не эакдкяаат". Горный начальник Златоус­
товских заводов также отстаивал точку зрения о том, что "в утверж­
дении правил и коренных условий найма высшей властью не предай -  
дится необходимости". Ибо, как его поддерживает ■ начальник Богос­
ловских заводов, "условия эти -  с изменою по каким-либо случае 
заводских обстоятельств -  должны изменяться""',
'Таким образом, очевидно, что фактическое осуществление отно­
шений вольного найма, при их юридической регламентации, было не­
последовательным я неполным. Заводоуправления были заинтересова­
ны не в определенных и действительно свободных условиях найма, 
а ь сохранении под различными предлогами собственной бесконтроль­
ности и зависимости рабочего от завода. Конкретные обстоятельст­
ва заключались не в "обоюдном согласии", не в "отсутствии затруд­
нений и недоразумений", а в том, что "неимение коренных условий" 
позволяло обеспечивать первостепенные интересы землевладельцев, 
изменять и нарушать "неизменные условия", оказывать давление на 
"наемщиков". Этот неустойчивый, относительно незавершенный харак­
тер капиталистических отношений вольного найма очевидно проявлял­
ся в сфере казенного производства, когда,например, отмена прави­
тельством заказов, для выполнения которых рабочие наняты, прово­
дила к расторжению заключенных контрактов. Конъюнктурные направ­
ления государствоиной п о л и т и к и  затрудняла перестройку казенной 
промышленное л* ка новых капиталистических началах. Проявления до­
реформенных сооловтшх традиций, пережитки'феодально-крепостничес­
ких порядков- замедляли и осдожняла осуществление действительно 
капиталистической системы найма рабочей силы.
Положение от. 3 марта I8CI г . определяло-.новое поземельное 
устройство горнозаводского населения. Казна/ как и заводовладели- 
цы Урала, стремилась сохранить как можно больше земельных угодий 
в своих руках, наделив пореформенного рабочего мизерным участком,
Z1 • ГА СО, ф. 43, оц«I , д. 4о4, л. 38—100 •
обеспечив себе постоянный резерв рабочей силы. Возникала “привя­
занность" потомственных рабочих -  на основе сложившегося землеполь­
зования-- к месту своего постоянного жительства. Однако властям 
было трудно осуществлять взимание земельных податей. Попытки реа­
лизации реформы встречали массовый и упорный протест против наз­
наченных уставными грамотами наделов. Рапорты окружных горных на­
чальников свидетельствовали о том, что уставные грамоты, состав­
ленные в I863-I8C4 г г ., но утверждены, а оспорены и требуют "уси­
ленного исправления"^0 . Политика правительства по поземельному ус­
тройству горнозаводского населения в 60-х гг . XIX в. была на прав- . 
лена на смягчение остроты земельного вопроса, но не затрагивала 
монопольных нрав на земли горнозаводских имений^9 .
Аграрный закон 12 марта 1877 г . постановил "для окончательно­
го поземельного устройства горнозаводского населения казенных гор­
ных заводов" закрепить все земли и угодья на правах фактического 
владения. Однако и этот закон ограничивал права населения на овои 
наделы, оставляя за казной монополию на владение огромными земель­
ными и лесными латифундиями.
Выясняя роль, которую играло занятие сельским хозяйством в 
жизни горнозаводского населения, уместно привести данные архивных 
источников. В отчетах местных заводских контор подчеркивается, что 
заводское население большинства казенных заводских дач чуждо хлебо­
пашеству, и находит средства к жизни от заводских работ. В Екатерин­
бургском округе к хлебопашеству обратились главным образов бывшие 
урочники. В Камско-Зоткинских зазодах пашни имели только крестья­
не. В Златоустовском округе из-за суровых климатических условий 
хлебопашество совсем не развито. Развитие коневодства опять же свя­
зано "исклкяительно с заводскими работами". Единственным источни­
ком пропитания в Гороблагодатских заводах, Богословском округе яв­
ляется горнозаводский промысел. В Пермском горном округе "хлебо­
пашество со стороны собственно заводских людей составляет самую
28. ГА00, ф .43,оп .1,д.344,л .1-2,94; д.460,л.2-17 об.
29. Трефилова Л.А. Классовая борьба и аграрная политика ца­
ризма на горнозаводском Урале в 60-е годы XIX века: -  В кн .: Соци­
ально-экономическое положение и борьба горнозаводского населения 
Урала в ХУШ-Х1Х вв. Пермь, 1981.
ничтожную промышленность"^0,
И в последующие десятилетия горнозаводская промышленность 
продолжала оставаться основной сферой приложения труда уральско­
го населения. Заработки на горнозаводских, рудничных, приисковых 
и других работах, а также кустарные, отхожие промыслы и другие 
неземледельческие занятия являлись важнейшими источниками его до­
ходов • Более половины горнорабочего населения совсем не имело па­
хотной земли, у громадного его большинства надел составлял менее 
одной десятины. Заводские мастеровые, "воспитанные на заводских 
работах и совсем но приспособленные к земледельческому труду, боль­
шей частью сдавали свою земельную собственность п аренду крестья­
нам за небольшую плату"*^.
При отмеченных связях горнозаводского населения с земледель­
ческими и промысловыми занятиями, связь с землей его разных групп 
была различной. Вспомогательные рабочие имели непосредственное 
отношение к земледелию. Они владели, как правило, большим количес­
твом пахотных земель. У мастеровых земли было намного меньше, в 
основном -  сенокосы, выгоны, огороды. Глазным подсобным занятием 
мастеровых являлись кустарные промыслы. По сведениям заводских кон­
тор, в дореформенные десятилетия "с увольнением рабочих лвдей от 
обязательного труда усиливается постройка частных кузниц, где пре­
имущественно занимаются работой мастеровые"* По данным за 1867 г . 
в Екатеринбургском округе было 711 мелких кустарных заведений (в 
том числе 525 кузниц); Златоустовском -  72 (35 ); Боткинском -  140 
(124); Гороблагодатском -  30 кузниц; в Юговоком заводе Пермского 
округа -  32 кузницы. К 1875 г . число кустарных предприятий увели­
чилось в Екатеринбургском округе до 1032,' Боткинском -  до 269, 
Юговском заводе -  до 48. В отдаленных от трактов и промышленных 
центров районах, где почти не было "возможности сбывать даже са-
30. ГАСО, ф.43,опД,д*800,л.4,46 о б . ,152; д.502,л.‘37; д.586, 
л.32 о б .; ф .24,оп.32,д.4018,л.29; ЗФ ГАЧ0,ф.66,оп.1,д.844,л.28;
ЦГА УАССР,ф.259,оп.1,д.381,л.З о б .;  ЩтИА,ф.37,оп.64,д.580,л.1-4; 
д.1313,л.42-42 об..
31. Материалы к выяснению вопроса об обеспечении горнорабоче­
го населения Пермской губерния в продовольственном отношении. Пермь, 
1300, с . 22,25; Милюков А. Несколько слов о Боткинском заводе. Са­
рапул, 1911, е .3 -14 .
мыв простив произведения,-  народ -  непромышленный, существовал 
единственно работами на заводах*^.
Развитию icy с тарных промыслов на Урале мешали "монопольные 
начала горнозаводской промышленности". Положение 1861 г* разре­
шало горнозаводским ладям "заниматься промыслами и торговлей на­
равне с прочими свободными сельскими обывателями", с запрещением, 
однако, создавать промышленные заведения, требу щи а угля и доев,
В уставных грамотах, охранявших монопольные права 1сазны, подчерки­
валось, что промышленность, которая действует во вред заводскому 
производству, не допускается,'Многочисленные прошения об открытии • 
собственных "огнедойствущих заведений” в большинстве получали 
отказ как "самовольно устраиваемые". В начале 1870-х гг . в ка­
зенных округах даже были приняты полицейские меры с целью закры­
тия самовольно возведенных кузниц* Однако, по свидетельству с 
мест, в нарушение неоднократных распоряжений "владельцы кузниц, 
назначенных к закрытию, продолжала скрытно работать” .
Перзыо пореформенные десятилетия были временем распростране­
ния мелкотоварного производства, несмотря ка наличие крепостничео- 
ках пережитков, тормозивших развитие частной инициативы. Расшире­
нию промысловой деятельности горнозаводского населения способство­
вало и сокращение производительности казенных заводов, когда с 
уменьшением нарядов военных ведомств предприятия работали не в 
полную мощность. К началу 1880-х гг . на Нилнеисетоком заводе из 
1086 трудоспособных работников только немногим белое 400 человек 
имела постоянную работу на заводе, 320 работали на соседних фаб­
риках, гончарных и кожевенных заведениях, 190 -  на поденной рабо-, 
те, 237 находились в отхожих промыслах00.
Развитие капиталистических отношений в экономике Урала усилило
32. ГАСО,ф.28,.ои,2 ,д.1940,л, 133-134; ф .129,опЛ ,д .28 ,л .52 ; 
ф .25,оп.1,д.701,л.23; ЦГИА,ф.37,оп.И,д.905,л.21; оп .16,д .462, 
л Л 2-31,51-142,181-250; он .5 ,д .877,л .8-43,96-108; ЗФ ГАЧ0,фЛ9, 
оп.66,д .36,л .74,89*
33. См.; Ленин В.И. Поли.собр.соч., т .2, с .417.
34. ГАС0,ф.43,оп.1,Д.431,л,546 о б . ,585 о б ,*,д .850,л .5 об.; д .902, 
л .284; Ц Ш ,ф .37 ,оп .5 ,д .П 28 ,л .И -16 .
35. ЮТА, ф.37,оп.12,дЛ 75,л.70; ГАС0,ф.25,опЛ,д .2035 а.,л.5; 
ф.28,оп.2,д.1925,л.22.
социальную дифференциацию горнозаводского населения. Из сведений 
управления Екатеринбургского округа известно, что после заверше­
ния реформы в Каменском заводе в заводские работа по найму посту­
пили Лада, но имеюцие средств к торговому промыслу, а сколько-ни­
будь состоятельная часть горнозаводского населения обратилась к 
торговой промышленности, В Ияжнеисетском заводе, Eicaтерлнбургскок 
монетном дворе но обращающиеся в заводских хоботах мастеровые за­
нимались разными ремеслами, промыслами и перевозками^. Таким об­
разом, на заводах концентрировалась наименее обеспеченная часть 
населения. Непривычные к земледельческому труду мастеровые зани­
мались кустарными промыслами сомсстоятельно, с членами своих се­
мейств, или становились работниками у разных предпринимателей. 
Отход на промыслы при сокращении заводских работ подчас оборачи­
вался для рабочего ухудшением его питания и других ус­
ловий жизни. Одновременно с ростом числа бедняков другая часть 
Мастеровых заводила у себя мастерские и, занимаясь более выгод­
ной промысловой деятельностью, обходилась без заводских заработ­
ков.
Таким образом в 60-70-х гг . XIX в. на Урале, "резко отделен­
ном от центральной России", сохранялись "самые непосредственные ос­
татка дореформенных порядков" , которые осложняли и замедляли 
формирование капиталистических производственных отношений. Особен­
но затруднено было приспособление к новым условиям капиталисти­
ческого развития казанной промышленности, скованной штатными рег­
ламентами л в силу своей специфики предназначенной для удовлетво­
рения правительственных заказов.
Более тесные связи горнозаводских рабочих Урала с промысло­
выми и земледельческими хозяйствами тормозила процессы формирова­
ния рабочих кадров. Известная привязанность рабочих к заводам, си­
ла. традиций и местных условий сдерживали их подвижность, хотя мас­
штабы ее в пореформенный период возрастают.
Однако связь с землей потомственных промышленных пролетариев, 
Подучивших мизерные наделы по реформе, не имела решающего значения. 
Йо мере развития промышленности она постепенно ослабевала, так как
36. ГА СО, ф. 2 5 * on. I , д Л 907, Л. 30-34,82-111; ф.28,оп.2,д.2264, 
л .58; д .1938,л .5-7 ; дЛ 919,л .2-22. '
37. Ленин В.И. Поли.собр.соч., т.З, с .484,488*
основным источником существования рабочих был заводской труд.
Промысловые занятия и небольшие земельные участки мастеро­
вых играли в большинстве роль дополнительного подспорья, в част­
ности для пойосных, выгонных и других приусадебных нужд, особен­
но в условиях неритмично работающих предприятий. Большинство ра­
бочих края получали основные средства для существования в виде 
заработной платы, за счет продажи своего труда. Становление но­
вых отношений сопровождалось постепенным вытеснением крепостни­
ческих пережитков* основанных на внеэкономическом принуждении. 
Разложение сословия горнорабочих обусловливало постепенный* но 
неуклонный процесс формирования уральского пролетариата, одного 
из отрядов общероссийской армии наемного труда.
В.А,Лялин 
Уральский университет
ПРЕДПОСЫЛКИ РАСКРЕПОЩЕНИЯ РАБОЧИХ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЖННОСТИ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ НИКОЛАЕВСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА)
Исследование вопросов генезиса рабочего класса является од­
ной из основных задач советской исторической науки. Оно возможно 
лишь тогда, когда будут достаточно глубоко проанализированы эта­
пы истории его отдельных отрядов1.
Одним из важнейших этапов истории российского пролетариата 
является отмена принудительного труда в промышленности, в частно­
сти в такой сфере ’’государственного феодализма”^, как дазеиная 
промышленность, существовавшая исклккительно для удовлетвореш?я 
нужд феодального государства, прежде всего нужд армия. Генезис 
капиталистических отношений здесь был особенно затруднен. Изучение 
!отмены принудительного труда в военной промышленности и внедрение 
е ней вольнонаемного труда вызывает особый интерес исследователей. 
"На военных предприятиях это происходило несколько иначе, чем на за­
водах гражданского ведомства” ,-справедливо отмечал А.А.Александрев.
1. Панкратова А.М. Формирование пролетариата в России (ХУТ1- 
ХУШ в в .). И .,1963,с .10.
2. См.: Ленин В.И. П олн .собр.соч .,т .16,с.310.
3. Александров А.А. Вопросы военной промышленности России вто­
рой половины XIX в. в советской’ исторической литературе.-Историче­
ская наука на Урале за 50 лет>1917-1967.Сэзрд;:овскЛ967,внп.1,с.77.
61.
Отмена принудительного труда В казенной промышленности Урала 
полнее всего рассмотрена в трудах Ф.С.Горового , на тульских и 
ижевских оружейных заводах -  в работах В.Н.Ашуркова и А.А.Алексан­
дрова^. Этот сж ат на материалах Николаевского оружейного завода 
затронул А.А .Александров0.
Цель данной статьи -  осветить на материалах Николаевского за­
вода причины ликвидации принудительного труда в крупном механизи­
рованном производства оружия на Урале.
Причиной строительства нового оружейного завода был острый 
недостаток стрелкового вооружения накануне Крымской войны. Армии 
не хватало более 0,5 млн. ружей. Восполнить этот недостаток суще­
ствовавшие три оружейных завода не могли, что побудило правитель­
ство разработать проект строительства на Урале оружейного завода 
по типу бельгийского Литтяхского (Льежского). Производительность 
нового предприятия определялась в 5 тыс.ружей в год. Впоследствии 
ее планировалось довести до 50 тыс. Организация нового производ­
ства была поручена горному департаменту. На сооружение завода бы­
ло отпущено свыше 180 тыс.р. Строить его решено было в районе 
Нихнетуринского завода в расчете на то, что последний будет снаб­
жать оружейное производство железом. Завод, названный в честь
4. Гороаой Ф.С. Падение крепостного права на горных заводах 
Урала. Пермь,1961; Он же. Отмена крепостного права на заводах воен­
ного ведомства.-Учен.зап.Перм.ун-та, 1966,J&58; Он же. Реформа 1861 
года на казенных заводах Урала. -Учен.зап.Перм.ун-та. Пермь, IS55, 
т .7, вып.2.
5. Ашурков В.Н. К вопросу о путях развития русских оружейных 
заводов з 60-х годах XIX в. -  Учен.запЛул.пед.ин-та, 1953,выл.4;
Он же. Арендтю коммерческое управление русскими оружейными завода­
ми. -  Учен.зап.Тул.пед.ин-та, 1958,вып.8; Александров А.А. Ижевс­
кий завод. Ижевск,1957; Он же. Некоторые вопросы переустройства 
оружейных заводов России в конце 60-70 гг. XIX в. -  В кн.: Сб.ма­
териалов науч.сео.вузов Урал.экон.р-на, февр.Д963 г. Свердловск, 
1963; Он же. Ижевские оружейники во второй половине XIX в. -  В кн.: 
Рабочие оружейной промышленности в России и русские оружейники в 
XIX -начале XX в. Л .,1976.
6. Александров А.А. Николаевский оружейний завод на Урале. -  
Учен.зап.Перм. ун-та, 1966, & 158.
Николая I Николаевским» должен бил стать высокомеханизированным,
образцовым предприятием, дать "новое направление всему оружейно­
му в России производству .
Сразу же остро встал вопрос о комплектовании нового завода 
рабочей силой. Чтобы выпускать 5 тыс.ружей в год завод должен был 
иметь 500 рабочих л 100 учеников5 . Попытка укомплектовать завод 
рекрутами не удалась. Министр финансов считал, что "на рекрутов 
нельзя надеяться”5. Обеспечить завод рабочими можно было только 
путем перевода их с других казенных заводов. .Первоначально для 
обучения оружейному делу было выделено 30 мастеровых Екатеринбург­
ской механической фабрикя, "большей частью совершенно незнакомых 
даже с употреблением пилы”^5. Для их обучения в 1852 г . правя -  
тельство заклинило контракт на 4 года с бельгийскими оружейни­
ками -  замочниками Т.Парешалем и М.Делъмотом,стволозаварщиками 
братьями Н. и I). Гарди и мастерами по обточке и сверлению ство­
лов П.Кажо и Ж.Горвардом. Вместо умершего вскоре по прибытию в 
Россию Дельмота был приглашен замочник Ф.Бертран. Жалованье бель­
гийцам было определено в 782 р. серебром в год.Д ля сравнения 
скажем, что русские лолсевщики А.Митюков, К.Колпаков и Ф.Авваку­
мов, вызванные с Ижевского завода для той же цели, получали 108 
р. Русского языка никто из бельгийцев не знал, что сильно за­
трудняло процесс обучения. С началом Крымской войны правительст­
во стало торопиться со строительством завода. От бельгийцев по­
требовали сократить срок обучения с 5 до 2 лет. Несмотря на сжа­
тые сроки,они все же подготовили к 1855 г . 130 человек рабочих: 
сборщиков, замочников, опиловщиков, кузнецов, стволозаварщиков 
И др.12
В разгар Крымской войны, в 1854 г . ,  было начато строительст­
во завода. В 1855 г . был заключен контракт.на 3 года с бельгийс­
кими оружейниками-ложевщиком Ф.Блезом, мастером по отковке шты­
ков и шомполов М.Ронде, сборщиком 0 .Бульоном и правильщиком
7. ГАСоТ ф.43,оп.1 ,д .130,л ,54.
8 . ГА СО,ф.43,on•I ,д .301,л.24 об.
9. Там же, д .232,л .1-4.
10. ЦГИА, ф .37,оп .П ,д.495,л .40.
11. ГА СО, ф. 43 ,on. I ,д.130 ,л.34,302,368 об .-392,395 об.
12. Там же, д.301,л .5.
Л.Рума. К этому времени умер мастер П.Кажо. С Ижевского завода 
был командирован лакировщик М.Шабалин16.
Летом 1857 г . строительство завода было закончено и на завод 
перевели из Екатеринбурга подготовленных бельгийцами и ижевскими 
оружейниками рабочих. Дополнительно для обслуживания завода и 
обучения оружейному делу с Авзяно-Петроаского и Бомышевского за- 
•водов било переведено 6С0 рабочих1'*.
Пуск завода состоялся в феврале 1858 г,^Вместо требовавшихся 
500 на заводе работало лишь 195 оружейников . Наладить полностью 
механизированное производство не удалось. Спустя полгода после 
открытия завода "большая часть машин была еще в бездействии", а 
"рабочие все еще не обучены валовой работе"1'0. Бельгийцы, превос­
ходно знавшие ручное производство, с машинами не были знакомы.
Другой, на наш взгляд, самой главной причиной медленного вне­
дрения машин, была незаинтересованность подневольных рабочих в 
освоении техники, в обучении оружейному делу. Такое отношение к 
работе объясняется тем, что рабочих насильно заставляли занимать- 
ся совершенно незнакомым им делом* Рабочий'день продолжался 14 ч 1<*, 
Средний заработок мастерового составлял не более I р. серебром в 
месяц. Этих денег не хватало даже на пропитание-16. Заводское на­
чальство умудрялось вычитать из зарплаты мастеровых средства на 
ремонт оборудования и инструментов19. Зарплата выдавалась крайне 
нерегулярно, часто одной крупной купюрой на несколько человек, 
разменять которую было негде26. Многих рабочих заставляли работать 
не по специальности. Так, стзолозаэарщиков, месячный заработок ко­
торых был 11,9 р .,  заставляли работать молотобойцами, которые по­
лучали в месяц 1,5 р. Вследствие этого стволозаварщики "к оружей­
ному делу не привыкли и не видят повода привыкать"21. В одном из 
рапортов отмечалось, что "мастера вообще боятся опытов, думая,
13. ГА СО , ф.,43 ,on. I ,д.130 ,л.314-315,442,644
14. Там же, д .232,л .I .
15. Там же, л .10,15 о б . ,24 об.
16. Там же, д .235,л .64; д .127,л .148.
17. Там же, д.232, л. I —4.
18. Там же, д.240,л.150.
19. Там же, д.319,л.41.
20. Там же, д. 240, л Л 51.
21. Там же, д.235,л.189.
что до хотят увеличить Урок, поэтому всеми средотвами стараются 
отстоять.прежнюю рутину .
Потерпев неудачу в создании механического производства, горное 
начальство решило вести производство ручным способом. Но для руч­
ного производства требовалось в 5 раз больше рабочих, а завод ис­
пытывал острый недостаток в квалифицированных кадрах^. Для обу­
чения оружейника-станочника требовалось 6 месяцев, а обучение ра­
боте вручную занимало 5 лет^4.
Производительность труда на Николаевском заводе была очень 
ш-знол. В месяц завод должен был производить 500 ружей, а выпус- 
кал в 10 раз меньше^0. Брак достигал 6 8 ^ .  Его причиной не могло 
быть лишь низкое качество нижнетуринского железа, на что указыва­
ло в своих рапортах заводское начальство. Ведь на проводившихся 
в Бельгии испытаниях того же самого железа брак составлял всего 
8 ,85*". Главной причиной брака, на наш взгляд, была незаинтересо­
ванность подневольных рабочях-оружейняков в своем труде. О полном 
равнодушии их к выполняемой работе говорит хотя бы такой факт. 
Мастеровой сверлил отверстия в деталях и не измерял их. Брак был 
обнаружен после того, как он уже испортил 140 деталей^. Произво­
дительность труда бельгийского оружейника была в 2-3 раза выше, 
чем мастерового Николаевского завода, а ведь в Бельгии, судя по 
отчету командированных туда русских офицеров, '‘все оружейное про­
изводство ручное1" ^ .
Чтобы как-то заинтересовать мастеровых в своем труде завод­
ское начальство попыталось привлечь их к работе на дому в свобод­
ное время за повышенную оплату. Нововведение не дало результатов, 
так как предложенная плата была ниже оплаты вольной поденщины, 
например, рубки дров. Кроме того, заработанные деньги выдавались 
ежемесячно, а не еженедельно, как просили рабочие. Попытка ввести
22. TAGQ, ф.43, опД , д .235,л .143 об .-144.
23. Там же, Д.130, л .52,230-232.
24. Там же, д .127,л .219.
25. Там же, д.319,л.41,
26. Там же, д.235,л.143.
27. Там же, д.206,л.37,58.
28. Там же, д.127,л.182.
29. Там же, л.151; о б . ,153 об*; д .136,л .97-98*
элементы вольнонаемного труда в рамках феодально-крепостнической 
эксплуатации окончилась провалом* 3 рапорте о розультэтах экспе­
римента горный начальник Гороблагодатсклх заводов сделал весьма 
характерное признание: ’’Работа по вольной плате есть самая дейст­
венная мора к усилению производства”30.
К осени I860 г , стало ясно, что производство на Николаевском 
заводе нерентабельно. Производительность его за два года работы 
была доведена до 834 ружей в год вместо 5 тыс., а себестоимость 
продукция была вышо, чем в Ижевске. 3 ноябре1860 г . завод был 
закрыт. Он обошелся казне почти в 0,5 млн.р/-* Из числа обслужи­
вавшего его персонала (534 чел.) 72 оружейника были переведены на 
Ижевский завод, 279 -  на Нижнетуринский завод, золотые прииски и 
лесоразработки, 57 -  уволены, 36 -  возвращены на прежние места 
жительства, 90 -  оставлены на заводе ’’при различных работах’’3^.
Причины неудачи создания на Урале крупного механизированно­
го оружейного производства коренятся прежде всего в.господство­
вавших здесь феодально-крепостнических производственных отношениях, 
которые в рассматриваемые нами годы переживают острейший кризис. 
Одним из проявлений этого кризиса была крайне низкая, по сравне­
нию с вольнонаемным, производительность труда, •'
Б.А.Сутырин 
Свердловский пединститут
СУДОРАБОЧИЕ УРАЛА В XIX в.
В дореволюционной России, где’ до второй половины XIX в. не 
было железных дорог, потребности быстрорастущего всероссийского 
рынка удовлетворялись только гужевым и речным транспортом. Много- . 
тысячная армия судорабочих -  бурлаков, гребцов, оудосплавщиков, 
коноводов, приводящих в движение весь российский водный транспорт, 
занимала по численности первое место среди других отрядов рабо­
чих России.
В исторической литературе по вопросу о численности бурлаков
30* ГАСО, ф.43 ,оп Д ,д .319,л. I 7 ,4G,41.
31. Там же, д .301,л .49,103-113.
32* Там же, л .345.
существуют различные точки зрения. Так, по данным H.JI.Рубинштей­
на', на реках России в 60-х гг . ХУШ в. было 120 тыс.бурлаков, а к 
концу века их численность выросла до 200 тыс.* Другие данные мы 
встречаем у Н.И.Павленко: 100 тыс. бурлаков в середине века и 
200 тыс. в конце столетия^.
Историк Ф.Н.Родин считает эти данные на соредину ХУ1Н в. за­
ниженными и вводит в научный оборот показатель ежегодной занято­
сти ладей в речном флоте Волжского бассейна -  230-240 тыс. судо­
рабочих. К концу ХУШ в . ,  по его данным, численность рабочих на 
волжской магистрали и вышневолоцком водном пути достигала пример­
но 340 тыс.5 К сожалению, в этой работе нет данных по другим вод­
ным путям. . •
Вопрос о .численности судорабочих на водных путях России рас­
смотрен в монографической работе Э.Г.Истоминой, где вполне убеди­
тельно доказывается, что данные о численности судорабочих, изло­
женные в работе Ф,Н.Родина, завышены,автором были взяты во внима­
ние только барки с составом не менее 20 человек*.
3 .Г.Истомина, не располагая более точными данными, называет пред­
положительно менее 200 тыс.человек, занятых в судоходстве Волжско­
го бассейна в последней четверти ХУШ в. Однако есть основания счи­
тать, что численность судорабочих в этом бассейне была несколько 
выше.
Историки располагают достаточно надежным сводным статистичес­
ким источником, каким является "Гидрографическое обозрение России" 
известного исследователя К.И.Арсеньева. По его данным, в первой 
четверти XIX в. в Камско-Волжском бассейне было занято 453 965 че­
ловек, а всего на водном транспорта в Европейской России насчиты­
валось 719 199 человек5.
1. Рубинштейн Н.Л. Некоторые вопросы формирования рынка ра­
бочей силы в Россйи в ХУШ в. -  Вопр.истории, 1 9 5 2 , # 2 .
2. Павленко К.П, Россия во второй четверти ХУШ в. -  В кн .: 
Очерки истории СССР ХУШ в. М., 1962, с . 182.
3. Родин Ф.Н. Бурлачество в России: Историко-социологический 
очерк. М ., 1975г с.82 .
4 . Истомина Э .Г , Водные пути России во  второй половине ХУШ- 
начале XIX в е к а . М ., 1932 , с . 9 1 .
5 . Там же, с .9 2 .
Данные К.Й.Арсвньева представляются нам наиболее достоверны­
ми и это подтверждается данными о дальнейшем росте численности су­
дорабочих в пооледущий период, вплоть до 60-70-х гг, XIX л.
Среди многотысячной армии воднотранспортных рабочих первое 
место по численности занимал отряд судорабочих Волжско-Камского 
бассейна. По данным К.И,Арсеньева, в начало XIX в, они составляли 
более 63$. 54,5 тыс, судорабочих были заняты на реках Урала: Каме, 
Чусовой, Белой и Вятке,
Особенно заметный рост числа судорабочих наблкщался по рекам 
Пермской губернии, которая занимала первое место.в экономике гор­
нозаводского Урала. Так, число судорабочих в этом районе в 1843- 
1857 гг , увеличилось с 17 594 до 31 386 человек6. В начале 60-х гг. 
было отмечено снижение их числа до 27 тыс., вызванное общим состоя­
нием экономики в предреформенный период. Но уже к 1865 г . число их 
возрастает и достигает к 1868 г . -  40 018 человек. Например, на 
р.Чусовой до открытия горнозаводской железной дороги в 1878 г , 
число сплавщиков доходило до 25 тыс, В первые же годы эксплуата­
ции железной дороги число судорабочих на р.Чусовой сократилось 
в 2 раза.
Внедрение паровой тяги на р.Каме в 40-50-х гг , сокращало чис­
ленность судорабочих, занятых сплавом и взводом судов. Такое со­
кращение вело к переквалификации бывших сплавщиков на транспорт­
ных рабочях-матросов, кочегаров, масленщиков и грузчиков. Уже в 
1861 г .  . 45 пароходов на р.Каме обслуживало до 1125 транспортных 
рабочих.
Техническая перестройка речного транспорта способствовала за­
вершению процесса отрыва судорабочих от сельского хозяйства я от­
крывала путь к формированию транспортного пролетариата.
Вопрос о численности судорабочих Урала нуждается в дальнейшем 
изучении. Более критического рассмотрения требует вопрос достовер­
ности различных статистических источников, в том числе ежегодных 
отчетов губернаторов. Заслуживает внимания также вопрос методики 
обработки массовых конкретных и обобщающих показателей количест­
венного состава судорабочих.
В исторической литературе за рабочими кадрами речного транс­
порта закрепилось наименование "бурлаки". В это понятие включались
6, Мозель X, Материалы для география и статистики России: 
Пермская губерния, 'СПб* 1864* ч ,1 , с .217-218*
все категория рабочих, передвигавших суда при помощи бечевы я 
гребля. В дореволюционной литературе оно распространялось и на 
квалифицированных рабочих: лоцманов, водоливов, косных я др.
Известно, что бурлаки ( ’'тягачи” судов с помощью лямки (бе­
чевы) имелись на Волге, Каме, Оке я других реках России. Но там, 
где в основном было сплавное судоходство -  па Ухяле, чаще всего 
употреблялись понятия ’’ судорабочие" л "сплавщики” , хотя понятие 
"судорабочий" довольно широкое и им пользовались не только на Ура­
ле. В Толковых словарях читаем: "судорабочий -  рабочий по погруз­
ке, разгрузке и обслуживанию судов".
Известный уральский писатель Д.Н.Мамян-Сибиряк в своих зна­
менитых "Бойцах" чусовских судорабочих часто называет бурлаками 
или сплазщикамя, одним "из самых интересных и в высшей степени ти­
пичных явлений своеобразной жизни чусовского побережья"*7.
Уральские судорабочие отличались от бурлаков волжского.бас­
сейна и имели свой специфический характер. Эта специфика состояла 
в том, что постоянным источником рабочей силы для сплава горноза­
водских караванов были крестьянские массы. На протяжении двух сто­
летий, с основания первых горных заводов Урала и вплоть до начала 
XX в. речной транспорт Урала обеспечивался рабочей силой за счет 
крестьян Вятской, Пермской и Казанской губерний.
В ХУШ в. владельцы горных заводов в основном использовали 
труд своих крепостных. Так, Демидовы устанавливали ежегодные нор­
мы отправки крестьян на караваны из Нижнегорской, Галицкой, Царе- 
восанчурской и Казанской вотчин. Но с ростом сбыта заводской про­
дукции Демидовы, Строгановы, Лазаревы и другие владельцы прибега­
ли к найму государственных крестьян. Крепостные доводили караваны 
до устья Камы, а дальше их вели вольнонаемные бурлаки.
В XIX в. казенные заводы Урала для сплава своей продукции ис­
пользовали только наемную рабочую силу. Ежегодно ранней весной на 
• Утклнской и Ослянской казенных пристанях на рДусовой собиралось 
до .2 тыс. судорабочих. В основном это были государственные кресть­
яне Вятской и Пермской губерний. Особенно активными поставщиками 
рабочей силы были Кунгурский, беинекий, Оханекий, Екатеринбургский 
и Красноуфимский уезды Пер/екой губернии.
7. Мамин-Сибиряк Д.Н. Уральские рассказы. Свердловск,1983, 
тД /с.250*
Сохранилось немного документов*о караванных операциях, поэто­
му трудно установить процент использования вольнонаемного и кра- 
постного труда. Но имеющиеся данные свидетельствуют о преобладания 
на сплаве вольнонаемного труда.
В пореформенный период было отмечено наличие нескольких форм 
найма5 . Наиболее распространенным, был наем крестыгн-недомщиков 
через волостное правление и через вербовщиков, направляемых завод­
скими конторами. Чаще всего вербовщики прибывали в январе-феврале 
в села иди прибрежные города и здесь заключали контракты на судко­
вую работу. Известны были случаи найма по объявлениям в печати.
Этот путь избирали окончательно разорившиеся крестьяне. Существо­
вала и форма найма крестьян через отходников. В токах случаях кре­
стьяне отряжали своих односельчан д т  заключения контрактов. Такие 
"отходники" выступали в качестве посредников найма через кулаков 
в Вятской губернии.
Таким образом в формах найма можно отметить две существенные 
черты: волышй характер найма (через, вербовщике в, "отходников” , 
печатные объявления) и подневольный (наем крестьян-недоимщиков че­
рез волостные правления).
Условия найма рбычно подробно обозначались в контрактах. Эта 
условия были почти одинаковы как для найма на казенные караваны, 
так и на частные. Судорабочие, объединенные в артель, были связа­
ны в своих действиях круговой порукой и обязаны в указанные сроки 
прибыть к пунктам отправления караванов.
Весь распорядок в пути следования также определялся условия­
ми контракта. Так, в 1847 г . караванный смотритель Миронов заклю­
чил контракт с государственными крестьянами Кунгурского и Осинско- 
го уездов Пермской губерний. Общий контракт заключили 1437 человек, 
подрядившихся сплавить суда казенного каравана'с Ослянской прис­
тани до Перми5.. \ '
При заключении контракта судорабочим выдавались задатки и 
проходные билеты. "Увольнительные” от волостных правлений остава­
лись в делах караванного смотрителя до окончания сплава и полно­
го расчета» Особое внимание обращает на себя система взысканий, 
штрафов и ответственности судорабочих.
8. Белов А. Наем судорабочих на Чусовские пристани. -  Пром. 
листок, 1858, # 40.
9, ГАСО, ф.24,оп.32,д.1448,л.2*:7 об.*
По условиям контракта судорабочие должны были явиться на при­
стань за 10 дней до вскрытия реки. С тех, кто являлся не вовремя 
взыскивался штраф -  30 к. за каждый день опоздания. Если спуск 
судов на воду задерживался из-за климатических условий до трех 
дней, то судорабочие дополнительно ничего не получали. Если прос­
той был больше трех дней, то рабочим платили но 8 ,5 к. за каждый 
день. Бывали случаи, когда из-за позднего вскрытия реки сплав за­
держивался до двух недель и более, тогда судовладельцы платили по 
50 к. единовременно каждому артельщику, независимо от установлен­
ной в контракте оплати за сплав грузов. За каждый рабочий день ря­
довой судосплавщик получал по 4,5 коп. и провиант. Из этих денег 
определялся задаток -  3 р .5к ., который шел "на платеж государст­
венных податей, на покупку гербовой бумаги для увольнительных би­
летов и на приход от мест своих жительств до Илимской пристани"10.
Аналогичны были условия и других контрактов того времени. 
Обращает на себя внимание значительный размер задатка. Составляя 
более 3/4 от всей платы, он шел главным образом для оплаты недо­
имок. При окончательном расчете зачастую крестьянин iia руки ниче­
го не получал и обречен был на полуголодное существование при сле­
довании домой. - . ' ■ ■ ■ •
Отходничество крестьян в первой половине XIX в. приняло ши­
рокий размах во многих губерниях России. Главные причины роста 
отходничества крылись в недостаточности земельного надела и в на­
копившихся недоимках. Оброчная система особенно сильно была раз­
вита в нечерноземных губерниях и накануне реформы охватывала поч­
ти 3/5 всех крестьян.
Размер оброка неуклонно возрастал, в то время как земельные 
наделы сокращались и быстро росли недоимки. Особенно это было 
заметно в Вятской губернии, где надел сократился о 9 дес. почти 
до 7 д ес., а недоимки только за 1827-1839 гг . возросли о 1661 
тыс. р. до 2673 тыс.11
Река Чусовая была главной воднотранспортной артерией горных 
заводов Урала на протяжении двух столетий. По ней сплавляли свою
10. ГАСО, ф.24,он.32,д. 1446,л.2-7 об.
IX. Шшцевский Б.Г. Отходничество ясак фактор комплектования ра­
бочих кадров Прикамья в первой половине XIX века. -  В кн .: Из 
истории рабочего класса Урала. Пермь,1961, с.129-130.
продукцию до 50 заводов, что составляло 42,52 от числа всех ураль­
ских заводов. Эти заводы давали около 502 чугуна и 26% железа все­
го производства на Урале. Для сплава этой продукции ежегодно тре­
бовалось до 400 судов и 8-10 тыс. судорабочих.
Ежегодный весенний сплав горнозаводских караванов по бурной 
и коварной реке приносил большие потери д убытки. Средняя цифра 
потерпевших крушение судов равнялась 20. Ко были годы, когда число 
разбитых судов увеличивалось до 60(1873),пли их не было (1839). 
Потери судорабочих во время сплава были различными и число жертв 
иногда вырастало от 3-4 человек до 100.
Сплав по река Чусовой, получил яркое освещение в " По дли по в- 
цах" Решетникова (1854) и в очерках Д.Н.Мамина-Сибдряка "От 
Урала до Москвы" (1681), "В камнях" (1882) и "Бойцы" (1883). С 
большой художественной силой даны яркие картина весеннего сплава 
в "Бойцах". Это правдивое произведение уральского писателя полу­
чило высокую оценку в работе В.И.Ленина "Развитие капитализма в 
России"12.
Тяжелый труд судорабочих, полный опасностей и лишений, ка­
бальные формы найма, стремление заводчиков понизить заработную 
плату, вычеты за простой и убытки, повышение цен на провиант и, 
наконец, обсчеты рабочих со стороны чиновников -  все это вызыва­
ло со стороны рабочих протест, ответные действия.
В 185S-I86I гг . на р. Каме произошло семь волнений судора­
бочих на частновладельческих караванах Зсеволжсклх, Лазаревых, Де­
мидовых, Строгановых и Голицыных16. Основными участниками этих . 
выступлений были крепостные крестьяне. Лишь в одном случав на ка­
раване Лазарева зарегистрировано было выступление вольнонаемных 
судорабочих, работавших по подряду государственных крестьян Вят­
ской губернии. Основные проявления классового протеста нашли свое, 
отражение в прошениях, жалобах и требования:: уравнять подневоль­
ных судорабочих в оплате труда с наемными судорабочими, в стрем­
лении противодействовать нарушению условий контрактов со стороны 
хозяев. Для всех этих выступлений характерна стихийность, неорга­
низованность. Волнения судорабочих Урала сливались о антифеодаль-
1 2 . См.: Ленин В.И. Поли.собр.с о ч ., т .З ,  с . 488 .
1 3 . Сутырин Б.А. Волнения и стачки судорабочих Урала в 50-
70-х г г . XIX в. -  В к н .:  Вопросы истории Урала. С вердловск,1969,
вы п.8 , с . 1 7 3 . *
НЫМ И аНТШфОПОСТНЙЧвСКИ* ДШШвНИвМ в России, приведшим к отме- 
нв в 1861 г . крепостного права*
В пореформенный период удалось пока выявить три выступления 
судорабочих Урала: стачки на чусовских пристанях в мае 1865 г . ,  
на караване Ворх-Исетских заводов 9 мая 1873 г*, на караване Сы- 
сортских заводов Соломирского и Турчаниновых в мае 1879 г .* 4
йайская стачка 1865 г* была самым массовым выступлением судо­
рабочих в Камском бассейне в пореформенный период* I мая 1865 г . ,  
как только закончился срок контракта, судорабочие на всех 17 при­
станях отказались от сплава, требуя полной оплаты и заклшения 
новых контрактов. Судохозяева отказались удовлетворить их требо­
вания, началось массовое бегство с пристаней. Трудно установить 
точные цифры бежавших рабочих. Известно, что только с трех прис­
таней -  Селянской, КашкинскоЙ и I/ежавой Утки -  бежало 3470 ча- 
15ловекх .
В.результате этой стачки по неполным данным судохозяева и 
грузоотправители потеряли более 70 тыс.р. Один только казенный 
караван понес убытки на 20 тыс.р.
Стачка судорабочих была настолько сильной и одновременной, 
что в ряде официальных документов проскальзывает мысль о чьем-то 
влиянии я руководства этим массовым выступлением. Предъявление 
единых требований о повышении оплаты труда и заклшения дополни­
тельных контрактов можно считать проявлением первых элементов 
пролетарского сознания у транспортных рабочих.
В результате стачек 1873 и 1879 г г . судорабочие добились 
дополнительной платы за следование с караваном от Перми до Лаптева.
Борьба судорабочих Урала, большинство которых составляли 
крестьяне-отходники, характеризовалась прежде всего стихийностью 
и неорганизованностью. Особенно эти качества проявились в волне­
ниях 60-х гг . Но со временам судорабочие переходили от массового 
бегства к организованному отказу от выполнения работ по сплаву 
судов до тех пор, пока на выплачивалась дополнительная плата. Бо­
лее настойчивый и упорный характер принимает борьба в 70-е г г . 
  <
14, Рабинович Я.Б, Стачечная борьба в Пермской губерний в 70-х 
годах XIX в. -  В кн.: Прошлое Урала: Уч.зап. Дерм.ун-та.: Пермь, 
1961, т.25, вып.1,с.12,
15, ГАСО, ф .43,опЛ,д.366,л,288,
16, Там же, л>289*
XIX в . ,  когда стачка становится~наиболее распространенной формой 
классовой борьбы российского пролетариата.
Таким образом, вызревание в недрах феодально-крепостнячес- 
кого строя нового капиталистического уклада сопровождалось во 
второй половине ХТШ-первой половине XIX в. росток производитель­
ных сил. Это, прежде всего, проявилось в начавшейся замене мус­
кульной силы судорабочих паровым двигателем и ростом использова­
ния наемного труда.
Развитие капитализма в России, и в частности на Урале, ус-* 
корило процесс формирования транспортного пролетариата на реках.. 
Камского бассейна я ого вклняения в классовую борьбу рабочих края.
Судорабочие Урала, втягиваясь в экономическую борьбу и стал­
киваясь с капиталом и поддерживающей его государственной властью, 
начинали осознавать необходимость организованной и более осмыс­
ленной борьбы за улучшение своего положения.
Э.М.Мяльман 
Пермский университет
РЕЛЯЦИОННЫЕ ТРАДИЦИИ ПЕРМСКИХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
С появлением железных дорог в период капитализма происходят 
большие прогрессивные изменения во всех сферах буржуазного об­
щества. Железные дороги не только способствовали дальнейшему раз­
витию экономики, они наряду с этим оказывали серьезное воздейст­
вие на социально-политическую жизнь общества. Большое значение 
в этом плане имела Пермская железнодорожная м.агистр!аль, которая 
с первых дней существования стала превращаться в важный центр 
общественного движения на Урале.
Уже в первый год эксплуатации дороги, в 18?8 г.,секретная 
агентура министерства внутренних дал сообщала, что на станции 
Пермь ведется революционная работа под руководством помощника 
начальника станции Е.Т.Вольсова^. В это же время на дороге стали 
развертывать деятельность революционные народники. В управлении 
железной дороги в Перми работал делопроизводителем широко язвест-
I .  Соколов б,Д. Революционная пропаганда на железных доро­
гах России в 70-х годах XIX в. -  История СССР,1958,й 6 ,с ,119.
ньш в народнической среде бывший участник революционного движе­
ния конца 60-х гг. XIX в. А.К.Маликов. При его содействии били 
устроены на работу в управление железной дороги многие полити­
ческие ссыльные, которые объединились вокруг Ладикова в кружок.
Б него входили писатель В.Г.Короленко, Н.И.Сергеев, П.М.Болохов 
и др. К кружку примкну ли также железнодорожные служащие А.А.Криль 
и А.А.Лобов. Члены кружка, будучи тесно связаны с передовой ча­
стью пермской интеллигенции, способствовали вовлечению последней 
в активную общественно-политическую борьбу.
В начале 80-х гг. железнодорожные рабочие и служащие были 
связаны с революционной народнической организацией, известной 
в истории как кружок "Пермских декабристов", Б этой организации 
рабочие и служащие железной дороги не только приобщались к рево­
люционной народнической литерат-уре, но и впервые познакомились 
с некоторыми произведениями К.Маркса и Ф.Энгельса.
Б это же время в Перми образовался еще один нелегальный 
кружок железнодорожных служащих. В его состав входили A JI.Безу­
кладников, Н.А.Федотов, А.Н.Деменев, Ф.А .Горохов, П.И.Высотин и 
др. Возглавлял этот кружок чертежник А.И.Бахирев. Члены кружка 
читали и распространяли^народш!ческую и западноевропейскую соци­
алистическую литературу^.
Образование криков и их революционная пропаганда встрево­
жили местные власти, которые предпринимают меры для разгрома наз­
ванных кружков и "оздоровления" обстановки на железной дороге. 
Пермский губернатор потребовал, чтобы о всех случаях приема или 
перемещения на штатные должности начальство железной дороги ста­
вило его в известность. Если же губернатор "признает сих лиц не­
благонадежными, то он может изъявить свое несогласие на назна­
чение и перемещение такого лица"^.
Однако никакие меры царских властей не смогли установить "спо­
койствия" на железнодорожном транспорте.
Фронт борьбы с самодержавием ширится. В России наступает 
пролетарский этап освободительного движения, насыщенный острыми 
классовыми схватками и революционными потрясениями. Значительную 
_____________
2. Рабинович Н.Б. Основные тенденции в общественном движении 
пореформенной Перми.-В кн.: 250 лет Перми. Пермь,1973,с . 119.
3. ЦГИА, ф,265,оп.15д .232 ,л .58.
роль в этих событиях играли железнодорожники.
С конца XIX в. Пермская железнодорожная магистраль стала пре­
вращаться и в важный центр пролетарского движения на Урале. Ка же­
лезной дороге в этот период трудилось свыше 20 тыс.рабочих и слу­
жащих. Подпвлящая часть тружеников несла на себе тяжелое бремя 
экономического и политического гнета. В первые годы эксплуатации 
дороги, когда ощущался недостаток в кадрах, заработки были снос­
ные, и жизненный уровень железнодорожников был выше, чем у многих 
других категорий рабочих и служащих Урала. Этот факт отмечала и 
местная почать. 3 "Екатеринбургской неделе" сообщалось, что в пер­
вые годы "служить на железной дороге считалось верхом житейского 
благополучия"^. Однако уже в середине 80-х гг . эта же газета заго­
ворила об "усиленной эксплуатации труда" на железной дороге, вы­
ражавшейся в’ уменьшении заработной платы и увеличении интенсивнос­
ти труда5. К концу XIX в. заработная плата на дороге была настоль­
ко понижена, что обеспечивала прожиточный минимум лишь небольшой 
части рабочих. Так, в 1899 г . месячный заработок более половины 
рабочих (58 ,2/й) составлял от 4 до 15 р. ; 38,1# рабочих получали 
от 15 до 30 р .,  и лишь 9 ,1 /Г - свыше 30 р .° Пермская железная до­
рога в начале XX в. по уровню заработной платы работников занима­
ла одно из последних мест в стране. По данным за 1913 г . номиналь­
ная годовая заработная плата на этой дороге составляла лишь 71,9]? 
средней по России. Она была ниже заработной платы работников За­
кавказской дороги более чем в 1 ,5 , а Забайкальской -  более чем в 
2 раза7 .
Одновременно с понижением заработной платы происходил рост 
интенсивности труда. Показателем этого процесса является уменьше­
ние численности постоянных кадров при увеличении грузооборота до­
роги. В начале XX в . Пермская магистраль стояла на одном из пос­
ледних мест в России по числу рабочих и служащих, приходившихся
4. Екатеринбургская неделя, 1879, J5 4.
. 5. Там же, 1887, 10.
6 . Подсчитано по: Отчет по эксплуатации казенных железных 
дорог за 1899 г . Пермь, 1900, т .6, с.455-477.
7 . Рашин А.Г. Динамика заработной платы рабочих и служащих 
железнодорожного транспорта России за I 884-1913 года. -  В. кн.: Во­
просы экономики, планирования и статистики. ,1957,0.453-454.
на одну версту эксплуатационной длины дороги'-*.
О возрастаний эксплуатации уральских железнодорожников сви­
детельствует высокий процент применения кабального поденного тру­
да. За два десятилетия эксплуатации дороги он увеличился с 29 до 
51$; последняя цифра на 8$ превышала общероссийские показатели.
В июле 1913 г . рабочие Пермских железнодорожных мастерских писали 
в "Рабочую правду": "мы поставлены в самое необеспеченное положе­
ние и находимся под угрозой ежеминутного расчета за ненадобностью. 
Откажут и придраться тогда не к чему, потому что поденный"0 .
Чрезвычайно тяжелыми были условия труда и быта. Рабочий день 
длился 12-14 ч. Отсутствовала охрана труда, в результате чего бы­
ло много несчастных случаев. В 1904 г . на 100 рабочих и служащих 
железных дорог России несчастных случаев со смертельным исходом 
было в 4 раза больше, чем на промышленных предприятиях10. На Перм­
ской железной дороге при разбирательстве судебных дел в 1913 г . 
первое место занимали дела "по искам за смерть и повреждение здо- 
ровья^%ногие железнодорожники не имели права отдыхать в празднич­
ные дни, не имели оплачиваемых отпусков.
Очень тяжелыми были жилищные условия значительной части же­
лезнодорожников. Об этом красноречиво говорит сохранившаяся ха­
рактеристика жилого фонда дороги на 1894 г . Жилой фонд насчитывал 
122 казармы, 330 сторожевых будки, 74 дома ,
На железной дороге в результате таких условий труда, быта 
я материальных лишений была высокая заболеваемость. Между тем ме­
дицинское обслуживание было поставлено крайне неудовлетворительно.
За первые 15 лет существования дороги не было построено ни одной 
больницы. Затраты на медицинское обслуживание были ничтожны. В 
конце XIX в. они составляли в год на одного работника 8 р.25
8. Петров Н. О числе служащих и рабочих на русских железных 
дорогах. СПб^1909,с.21.
9. Ленинская "Правда" на Западном Урале. Пермь,1962,с . 93.
10. Пажитнов К.А. Положение рабочего класса в России. Л. ,1924, 
т .2 ,с .15.
11. Отчет по эксплуатации Пермской железной дороги за 1913 г ,
П г.,1914,с . 53.
12. Уральская железная дорога: Краткое ошсанив.Пермь,1894,с.21.
13. С м .: Отчет о врачебно-санитарном состоянии: К азан ская  же­
лезн ая  дорога за 1898 г . К азан ь ,1899.
В XX в. в решении этой проблемы Ш дорога произошли некоторые по­
ложительные сдвиги: построено о больниц, увеличен медицинский 
персонал. Однако этого было явно недостаточно. В 1913 г . медицин­
ский персонал, состоящий из 40 врачей, 88 фельдшеров и 22 акуше­
рок, обслуживал 85 тыс. рабочих дороги, а во всех железнодорожных 
больницах могли лечиться всего 154 человека1^.
Совершенно неудовлетворительно оыло поставлено пенсионное 
обеспечение на железной дорого. Пособий или пенсий рабочие и слу­
жащие, потерявшие на производства временно или окончательно трудо­
способность, или выбывшие из строя по старости, на получалиИм 
выплачивалось минимальное единовременное пособие. Из сохранившего­
ся в журналах совета управления железной дороги постановления за 
декабрь 1898 г . мы узнаем, что стрелочник кжанин, проработавший 
на предприятии 12 лат, утратив трудоспособность, получил единовре­
менное пособие в размера JH о - молотобоец Екатеринбургских мас­
терских Кузьмин -  62 р. (из расчет двухнедельного заработка за 
каждый год службы); сторож от.Ляды Бояршинов, проработавший на до­
роге 16 лет, получил единовременное пособие в размере годового 
оклада; машинист водокачки Бромских -  пособие в размере 3/4 годо­
вого оклада. В таком же положении оказывались служащие дороги. Так, 
счетоводу депо Чусовая Рогожникову, проработавшему свыше 18 лет и 
потерявшему здоровье, было выдано пособие в размере годового окла­
да*5. Такам образом, участь потерявших здоровье а престарелых ра­
бочих и служащих была очень тяжелой. Они по существу обрекались 
на голодную смерть. Часть железнодорожников пыталась накопить на 
черный день небольшие сбережения через пенсионные и сберегательно- 
вспомогательные кассы.
Тяжелые жизненные условия при полном политическом бесправии 
быстро превращали железнодорожников в серьезную политическую силу 
и выдвигали их в первые ряды борщегося уральского пролетариата.
Уже в 90-х гг. XIX в, уральские социал-демократы, делая пер­
вые шаги на пути соединения научного социализма с рабочим движе­
нием, вели агитационную и пропагандистскую работу на Пермской ма­
гистрали. Важным опорным пунктом становятся Пермские железнодо­
рожные мастерские. На этом крупном капиталистическом предприятии,
14. Отчет по эксплуатации Пермской железной дороги за 1913 г. 
Дер*ьД914, с . 53.
15. ГАПО, ф.55, оп.1, д .2 0 ,"л.1-4 ,
которое насчитывало 500600 рабочих, члены "Пермской группы борь­
бы за освобождение рабочего класса" успешно ведут революционную 
пропаганду. Они организуют кружки, распространяют листовки и про­
кламации, в которых призывают вести борьбу против всякого произ­
вола и насилия. Одной из таких прокламаций была сорвана затея же­
лезнодорожного начальства преподнести хлеб-соль министру путей 
сообщения князю Хилкову на бящо, приобретенном на средства ра­
бочих. Под влиянием пропаганды и агитация социал-демократов в кон­
це ноября 1899 г . рабочие Пермских железнодорожных мастерских про­
вели успешную экономическую забастовку^. В то же время социал- 
демократы Среднего Урала вздут работу в Екатеринбургских железно­
дорожных мастерских, свидетельством чего служат найденные здесь 
полицией прокламации17.
Большое участие принимают уральские железнодорожники в общест­
венно-политической жизни в начале XX в. Это был период назревания 
революционной ситуации в стране. Обстановка требовала от социал-де­
мократов сплочения своих сил, создания боевой революционной марксист­
ской партии, партии нового типа. Уральские железнодорожники не сто­
яли в стороне при решении этих важных задач. Они поддерживали все 
начинания социал-демократов, активно помогая им как в организаци­
онной, так и в пропагандистской работе.
Б Пермских железнодорожных мастерских работало несколько круж­
ков, в которых рабочие приобщалась к марксистской литературе. Здесь 
читалась газета "Искра", а также произведения В.И.Ленина. Б декаб­
ре 1901 г . на этом предприятий распространялась работа В.И.Лени­
на "Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках 
и заводах", а в 1903 г . -  "Что делать?", в которой дана разработ- 
• ка идеологических основ марксистской партии.
Для распространения нелегальной литературы, ленинских идей 
социал-демократы использовали железнодорожную библиотеку. В ней, 
по данным охранки, был склад нелегальной литературы Пермского ко­
митета РСДРП. Здесь 18 ноября 1903 г . был произведен обыск, во 
время которого обнаружены работа В.И.Ленина "Что делать?", газеты 
"Заря" и "Искра" и другие революционные издания.
16. Революционеры Прикамья. Пермь, 1966, с .645.
17. Очерки истории коммунистических организаций Урала. Сверд­
ловск, 1971, с .27.
Одновременно пермские социал-демократы в воззваниях, прокла­
мациях, "Уральском листка"^ призывают железнодорожников сплотить 
свои ряды» выйти за рамки профессиональных интересов, подняться 
вместе с другими рабочими на борьбу с самим главным врагом -  цар­
ским самодержавием.
На агитацию социал-демократов железнодорожники отвечали актяв- 
* вши революционными действиями. Об этом свидетельствуют события 
1903 г . Так, призыв социал-демократов к рабочим Перми отметить *
День международной пролетарской солидарности невыходом на работу 
нашел широкий отклик в железнодорожных мастерских. На этом пред­
приятии I -го  Мая не работало 400 рабочих.
Во второй половине 1903 г . продолжаются протесты железнодо­
рожников против произвола администрация. 12 августа в железнодо­
рожных мастерских рабочие бросила работу раньше гудка, отстрани­
ли сторожей и ушли. 30 октября началась новая стачка, в ней учас­
твовали все рабочие. Поводом к этой забастовке послужил отказ на­
чальника мастерских сократить предпраздничный день.
. В начале 900-х гг . под социал-демократическое влияние попа­
дает и передовая часть служащих железной дороги. Креме Е.В.Савель­
евой, которая являлась активным членом Пермского комитета РСЩЙЗ, 
в рядах участников революционного движения в начале века находи­
лись Валеев, Воскресенский, Глухих, Еленев, Клуш на, Круппова,
Кузьминых и другие служащие Пермской железной дороги. Таким обра­
зом осуществлялась на практике идея большевиков по организации 
всех револщиошшх сил в борьбе с самодержавием.
Ю. И.Кирьянов 
Институт истории СССР АН СССР
УЯИЧШЕ ДЩОНСТРАЦШ РАБОЧИХ РОССИИ В 1902 г .
В,И.Ленин неоднократно указывал на важность изучения различ­
ных' форм борьбы в их "совокупности", ибо только такой подход мо­
жет дать верное представление о направлении развития рабочего 
движения1. В советской историографии уделялось и продолжает уде-
18. Уральский листок -  орган Пермского комитета РСДРП, изда­
вался в 1902-1903 гг .
I .  См,: Ленин В.И. Поли.собр.соч., т .7 ,с .75,79; т ,1 4 ,с .З ; 
т .25 ,с.244 ; т .53,с . 118,
■ : ■ ■ - .во Г
лятьсл большое внимание стачкам (исследованию отдельных забасто­
вок, стачечного движения в целом, статистики стачек в различные 
периоды рабочего движения). Иначе обстояли дело с изучением демон­
страционного движения. Специальных исследований по зтой теме на 
предпринималось^. В нашей литература нот сколько-нибудь полных 
данных о числе демонстраций, их классификации, на делалось и по­
пыток сопоставления числа стачек и демонстраций по годам. Более 
того, приводимые в некоторых работах данные (скажем, о первомай­
ских демонстрациях) разноречивы. Методика подсчетов, как правило, 
неясна и разнородна: в одних случаях учитывались лишь уличные, 
демонстраций, в других -  и манифестации в театрах, и т .п .
Между тем в пролетарском и всем освободительном движении Рос­
сии первых лет XX в. демонстрациям рабочих принадлежит особая, ве­
дущая роль. Опираясь на практику рабочего движения, В.И.Ланин в 
"Доклада редакции "Искры'1 совещанию (конференции) комитетов РСДРП'*
5 марта 1902 г . обращает внимание на необходимость "содействовать 
устройству бойкотов, демонстраций и т .п ." , а равно и постепенно­
му подготовлению "умов членов партии и сил и средств партии к все­
народному восстанию"^.
Становление и распространение зтой формы борьбы знаменовало 
существенный сдвиг в характере рабочего движения. "Сначала эконо­
мические стачки рабочих (I896-I9C0), -отмечал Б.И.Ленин, -  затем 
политические демонстрации рабочих и студентов (I90I-I902), кресть­
янские бунты (1902), начало массовых политических стачек в разляч-
2. Имеется лишь несколько статей, специально посвященных де­
монстрация//: Гусятников Г.С. Ленинская "Искра" -  вдохновитель и 
организатор массовых политических демонстраций 1901—1903 г г . в Рос­
сии. -  Вопр.историа, 1951, J* I ;  Пешалкян Л. Ленинская "Искра" о 
демонстрациях как средстве политического воспитания и политичес­
кой организации рабочего класса. -  Учен.зап.Абакан.пед..ин-та,1958,. 
вып..4; Барбарич А.А. Искровские организации во главе первомайских 
политических демонстраций пролетариата (1900-1903 г г . ) .  -  В кн.: 
Ленинская "Искра"и местные партийные организации России. Пермь, 
I97I,c .I35 -I52 ; Перельман М. Катерянославская социал-демократиче­
ская организация в демонстрациях I90I-I9G2 г г . -  Летопись револ*>- 
ции, 1930, # 3 ,4 ; Баренцева О.А. Стачки и демонстрации. М.,1933.
3. См.: Ленин: В.И. Поли.собр.соч., т .6, с . 300,301.
ных комбинациях с демонстрациями’ (Ростов 1902, летние стачки 1903, 
9-е января 1905). "Каждый из этих переходов, -  подчеркивал Ле­
нин, -  подготовлялся, с одной стороны, работой социалистической 
мысли в одном преимущественно направлении, с другой стороны, глу­
бокими изменениями в условиях жизни и во всом психическом укладе 
рабочего класса, пробуждением новых и новых слоев ого к более соз­
нательной и активной борьбе"^.
В.И.Ленин уже в первые годы XX в* придавал важное значение 
изучению различных форм борьбы рабочего класса, в том числе и де­
монстраций. В специальной разработка "К вопросу о докладах коми­
тетов и групп РСДРП общепартийному съезду” (декабрь 1902 -  январь 
1903 г . )  он обращал, в частности, внимание на сбор сведений о де­
монстрациях: ” . . . Демонстрации. Сзод данных по каждой демонстра- 1 
ция. Попытки организации вообще? -  отпора в частности? -  вооруже­
ния? Взгляды на этот счет рабочих и '’практиков" вообще?
Дополнение и проверка партийной литературы о демонстрациях.
Современное отношение к этому вопросу”6.
После Великой Октябрьской социалистической революции В.И.Ленин 
цодчеркпзал важность изучения истории "выдающихся стачек” , демон­
страций и других выступлений7.
Одной из предпосылок всесторонней разработки истории рабоче­
го движения является составление "сводок" объективных данных о 
различных формах выступлений пролетариата®.
В данной статье предпринята попытка на основе проработки до­
вольно обширного и разнообразного круга как опубликованных, так и 
архивных источников дополнить и уточнить "Хронику" уличных демон­
страций рабочих за 1902 г . , приведенную в' сборнике документов 
"Рабочее движение в России в IS0I-I9G4 г г ."  (Л .,1975). Хроника 
этого сборника базируется на довольно широком круге источников -  
документах фабричной инспекция, горного департамента, департамен­
4. Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.14, с .З ; т .10,с .335,337.
5. Ленпн В.И. Поли.собр.соч., т .9, с .294.
6. Ленин В.И. Полн.собр.соч., т .7 ,с .79; т .9 ,с .403 .
7. С м .: Ленин В.И. Полн.собр.соч., т ,5 3 ,с .П 8 .
8 .  С м .: Ленин В.И. Полн.собр.соч., т .2 2 ,с .28; т .2 5 ,с .245; 
т .53,с .118.
та полиция, министерства юстиции, отложившихся в ЦГИА, ЦГАОР, не­
которых республиканских, областных и городских архивах. Однако 
по многим губерниям в хронике представлены лишь данные централь­
ных архивов, К числу таких районов относятся губернии Украины, 
Белоруссии, Северного Кавказа, Сибири, Средней Азии и Казахстана, 
I/еаду тем известно, что довольно значительное число демонстраци­
онных выступлений рабочих прошло в эти года именно на Украине и 
в Белоруссии. Кроме материалов московских и ленинградских архи­
вов (ЦГАОР, ЦПА, ЦГИА, ЦГИАМ), автор проработал материалы рада 
фондов ЦГИА УССР и щ т  ВССР.
Что касается нелегальной печати, то она продстазлеш в хро­
нике сборника почти яскдшиталыю данными "Искры", Привлечение 
нелегальной печати (ее коллекция хранится в Библиотеке Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС) ,^ новых архивных документов, а 
также локальных хроник дает возможность восполнить пробелы хро­
ники сборника "Рабочее движение в России a I90I-I904 г г ,"  и уточ­
нять некоторые ее сведения, .
В настоящей статье учитывались только уличные демонстрации- 
шествия, как бы кратковременно она ни были. Демонстрации, прошед­
шие з городе в один я тот же день з разных местах или в разное 
время, рассматривались как самостоятельные* Из принимались во 
внимание уличные манифестации типа собрания, митинга, а также 
"отмененные" демонстрации, когда рабочие собирались а условлен­
ном месте, но Затем по указанию организаторов расходились, а так-
9, Нами использованы следующие социал-демократическда газе­
ты и журналы, издававшиеся в I90I-I902 гг» как за границей, так 
и в Россия: "Искра" (IS0G-I9G2), "Листок "Рабочего дела" (I9GI- 
1302), ' "Бюллетень "Жизни" (Лондон,!901), "Красное знамя" (Жене­
ва,1902), "Последние известия" (Лондон,1901-1902), "Шный рабо -  
чвй" (I9GI-I902); "Вперед" ( Киев,IG0I), "Рабочее слово" (Одесса, 
I9GI-I902), "Наше дело"(Николаевск,1902), "Летучий листок" (Ека- 
теринослав,1902-1903), "Летучий листок" (Гомель,1902), "Летучий 
листок" (Нижний Новгород,1901-1902), "Летучий листок "Рабочего 
слова" (Одесса,1901), а также "Листок "Рабочей Воли" (Киев,I9GI), 
"Уральский листок" (Пермь,1902) , "Рабочая газета" (Саратов,1901), 
"Голос труда" (Саратов,1902), ; •
же .собрания протеста в помещениях ‘ (они могут бить предметом само­
стоятельного изучения). Следует подчеркнуть, что В.И.Ленин выде­
лял среди .демонстраций именно уличные, как наиболее действенную 
форму протеста^.
Всего в России в 1901 г , состоялось, по нашим подсчетам, 45 
уличных демонстраций рабочих, з 1902 г , -  уже 62, 1/3 была проведена 
в связи с Дном международной пролетарской солидарности -  I Мая, бо­
лее 1/3 -  в связи с репрессиями властей. Весьма примечательно, что 
уже в ото время рабочие ряда районов не только проявляли пролетар­
скую солидарность, но и выступали а поддержу студенчества. Актив­
ную роль в демонстрационном движении в 1901 г . играли рабочие та­
ких городов, как Петербург, Москва, Харьков, Екаторииослаз, Одес­
са, Вильна, Ковиа, Двинск, Минск, Кишинев. Всего же демонстрации 
рабочих в 1901 г . прошли в 23 городах и местечках многих регионов 
страны. В 1902 г . демонстрации были в Баку, Киеве, Нижнем Новго­
роде, Саратове, Сормово, Тифлисе, Ростсве-на-Доиу, Гомеле, Кремен­
чуге, Креславке, Батуме, всего в 30 городах и местечках страны. В 
демонстрационное, движение втягиваются рабочие городов Поволжья, а 
также Дона л Северного Кавказа, Сибири, Урала.
Демонстрации заранее готовились местными комитетами РСДИ1, 
содаал-демо1фатами, суме впит и в ряде случаев издать и распростра­
нить специальные листовки с призывом участвовать в массовых улич­
ных шествиях.
Как правило, численность участников уличных демонстраций бы­
ла сравнительно небольшой -  от нескольких десятков до нескольких 
сотен рабочих (хотя были и многотысячные демонстрации). Но их зна­
чимость определялась прежде всего характером, выступлений, знаме­
новавших переход пролетариата к массовому политическому движению.
Не случайно современники почти всегда отмечали огромное влияние 
демонстраций на подъем общественного настроения.
Появляется специальная литература об уличных демонстрациях 
рабочих:-.прокламации, статьи в нелегальных газетах, брошюры. Так 
при аресте социал-демократического кружка в Казани а ночь на 24 
декабря 1902 г . была обнаружена брошюра ’’Рабочие демонстрации в-
10. См.: Ленин В.И,. Поли.собр.соч., т.9 , с . 126-129,138-140; 
т.27* с . 44.
Россия , В нелегальной печати публикуются стихотворения, посвя­
щенные наиболее выдающимся демонстрациям**.
Оценивая значение демонстрационного движения, Киевский коми­
тет РСДРП писал в мае 1902 г . :  "Многочисленные демонстрации 1901 
и 1902 гг , показал!*, насколько революционно настроение рабочих/ 
события эти убедительно говорят за то, что сознание необходимости 
борьбы с самодержавием проникло в массы " l v .
Ленинская "Искра", обобщая опыт рабочего движения и опреде­
ляя его перспективы, писала в июне 1902 г . :  "городское" революци­
онное движения, вылившееся в форму массовых демонстраций, поста­
вило перед пролетариатом и примыкающей к нему интеллигенцией во­
прос о конечном пределе этого движения, о заключительном его мо­
менте. . .  таким мимонтом для движения, подобного современному, яв­
ляется всероссийское восстание'тх4.
Нами составлена, специальная схема учета сведений об уличных 
демонстрациях, которая может быть использована при обработке све­
дений. о демонстрационном движении и за последующий период. Схема 
вклшает в себя II рубрик: I .  Месяц, число; 2. Город (поселок), 
улица; уезд, губерния; 3. Причина (повод): А -  I Мая; Б -  арест, 
высылка, сдача в солдата студентов, смерть револщионера, распра­
ва над участниками массовых выступлений, запрет на проведение ве­
чера, собрания и т .п .; В -  правительственные акции, манифесты или 
их годовщины (отмена крепоотного права 19. февраля 1861 г . и д р .) ; 
Г -  призыв в армию, мобилизации рабочих и крестьян в сзязя с вой­
ной; Д -  смерть и похороны рабочего, тяжелые условия труда; В -  
прочие а по невыясненным поводам; 4» Состав участников лрабочие, 
студенты, интеллигенты); 5. Количество участников; 6. Продолжи­
тельность; 7. Организатор (комитет РСДРП и.ли.др.); распространя­
лись ли' предварительно прокламации; 8. Поднималась ли флаги (ка­
ковы была надписи на них)? Пелись ли песни (какие)? Произноси -  
лись.ли речи? Распространялась ли прокламации?; 9. Были ли стол-
11, ЦГАОР, ф.Ю2,00,1898 г , , д .5 ,ч .2 3 #лит.Г,лД05; См. также: 
"О демонстрациях", изд. Тверской группы РСДРП, .1902 г . ,  12 с . ,  
гектограф (Библиотека ЦПА И&ГЛ, ДА ).
12. См, стихотворения "Демонстрации 4 марта 1902 г , " ,  "Де­
монстрация". -  Жизнь,1902, # 4 ,5 ,9 ,
. 13, Листовки революционных социал-демократических организа­
ций Украины, 1896-IS04 гг . Каев,Т'963,с,231.
14, Искра, 1902, ;> 21 -  Искра. Л. ,1928,вып.3 ,с . 104.
85,
каования с полицией? Имелись ли жертву? Били ли аресты?; 10. Об­
щественный резонанс (повторная демонстрация, сообщение в печати 
и №•)5 П . Источники,
По этой схеме нами составлена хроника уличных демонстраций 
за 1902 г . (ем.прщц). Вполне понятно, что ограниченность сведе­
ний в источниках не позволила в каждом отдельном случае привести 
данные по всем II рубрикам учетной карточки.
В источниках: архивных (сообщения официальных лиц -  полицей­
ских чиновников и д р .) ; газетных и журнальных; публикациях доку­
ментов советского периода, нами сознательно опущены некоторые из 
них, уже упомянутые в хроника сборника "Рабочое движение в России 
в X90I-I904 г г .11 Вместе с тем указываются те архивные документы 
и издания (и нелегальные того времени,- я публикации советского 
времени), которые в сборнике не были использованы. Ранее нами бы­
ла подготовлена и опубликована аналогичная работа, характеризую­
щая у личные демонстрация рабочих России в 1901 г . Данные о де­
монстрациях рабочих в Россия в I9GI-I904 гг . была сведены нами 
в таблиц10. В дальнейшем предполагается опубликовать хроник де­
монстраций за I903-1904 гг .
Даты приводятся по старому стилю; соблюдается хронологичес­
кий порядок подачи сведений; события, происшедшие в один день, да­
ются в порядке алфавита городов.
Звездочкой (х) отмечены новые сведения, не' зафиксированные в 
хронике сборника "Рабочее движение в России в I90I-I904 г г ."  (да­
лее-?, д в .).
Цифра в скобках указывает на источник в П-й рубрике.
Сокращоняя:Лвотовкя... Украины -  Листовки революционных со­
пла л-демокра тических организаций Украины* 1896-1904. Киев, 1963; 
Перпоэ мал -  П фвоз мая в царской России. М., 1939; Политические 
процессы -  Политические процессы в России, I90I-I9I7. М.,1932, 
ч ,1 ; ПИ -  Последние известия, Лондон, I90I-I902 гг. ; И -  Искра.. 
Л .,1926, вып.2 ,3 ,4 .
15. См.: Рабочее движение в России в период империализма. I / . , 
1902, с.4 -25 . .
16. См.: Рабочий класс России от зарождения до начала XX в. 
М., 1983, с .408-409, табл.26-
Х Р О Н И К А
уличных .демонстраций рабочих в России в 1902 г.
I . Февраль, 2; 2. Киев, Крещатик;Киевский у, и г . ;  3 .Полити­
ка правительства в отношении студенчества (Б ); 4. Студенты и ра­
бочие железнодорожных мастерских; 5. 200-300 человек; публики бы­
ло до 15 тыс. ; 6. Кратковременная; 7. Киевский комитет РСДРП, вы­
пустивший прокламацию с призывом к демонстрации на Крещатике; 8. 
Флаги, возгласы: "Долой самодержавие!"; 9 . Столкновение с полици­
ей; арестовано 57 человек; 10. Возобновилась на следующий день;
II . ЦГАОР,ф. 102,00,1898 г . ,  # 3, ч.150, т .4, лит.А,л.12-12 о б .,  
16-18, 45-50, 52-68; ЦГАОР, ф.102,7 д -во, д .128,тЛ ,л.61-61 о б ., 
ЦГИА,ф.1405,оп.521 ,д.458»лЛ98; ЦПА ШЛ, ф .33,оп . 1,1865-1967 г г . ,  
д. 25; Искра Л902, 15ф евр.,# 17. -  И, вып. 3 ,с .20-23,24; Киевская 
демонстрация 2 февраля:Рассказ очевидца.-Заря.Штутгарт, 1902,$ 4, 
с . 143-152; Хроника революционных волнений и стачек.-Жизнь,1902,
# I, с .21; Летучий листок # 10 Нижегородского комитета РСДРП. Ниж­
ний Новгород,1902; Вюл.;Из материалов редакции "Рабочего дела", 
1902,# 20; ПИ, 1902, № 58,с .2; Красный архив Л938,# 4 -5 (89-90), 
с .272-274 (прокламация Киевского комитета "Рабочего знамени"); 
Первое мая, с .293-294; Р .дв., с .407-408.
I . Февраль, 3; 2. Киев, Крещатик; 3. Политика правительства 
в отношении студенчества (Б); 4 .Рабочие и студенты; 5 . "Большая де­
монстрация"; в демонстрациях на Крещатике, Подоле, Галицком базаре 
около вокзала принимали участие более 3 тыс.рабочих(3) ;6.Кратковре 
менная;... 8. Революционные песни; 9 .Столкновение с полицейскими и 
солдатами,арестовано 38 человек;... П.ЦГА0Р,фЛ02,00ЛВ98 г .,д .З , 
ч.150,т.4,лит.А,л.12-12 о б .;  Летучий листок # 10 Нижегородского 
комитета РСДРП; Жизн1*1902,# I , с Л 9-21; ПИ, 1902,# 58, с . 2 ; Красный 
архив,1938,# 4 -5 (89-90),с .272-274 (прокламация Киевского комитета 
"Рабочего знамени"); Первое мая,с.293-294; Р .дв ., с .408.
I . Февраль, 3х; 2. Киев, на Подоле; 3. Политика правительст­
ва в отношении студенчества ( Б ) ; . . .  5. "Частная демонстрация"; . . .
II.Жизнь,1902,# I , с .18-19.
I . Февраль, 3х ; 2. Киев,на Галицком базаре; 3 .Политика прави­
тельства в отношении студечества ( Б ) ; . . .  5. "Частная демонстрация"
. . .  I I . Жизнь, 1902, # I , с.18-19.
I . Февраль, 3х ; 2 .Киев,около вокзала; З.Иолитика правительст­
ва з отношении студенчества ( Б ) ; . . .  5. "Частная демонстрация";...
II . Жизнь, 1902, № I, с .18-19.
I. Февраль,перше числах ; 2.Креслаька, кладбище; Двинский 
у . ,  Витебская г . ;  3. Поминки по умершему товарищу-р&бочему (Д);
4 .Рабочие, главным образом щетинщики; 5.300 человек;.,. 8 .Красные 
и черные знамена; революционные песни; 9 .Присутствовала полиция, 
но разогнать рабочих не решилась;... II . ПИ, 1902,£61, с .1 .
I. Февраль, 9х ; Москва; Московский у . , г . ;  З.Б; 4 .Студенты, 
при участии рабочих; 6.700 человек (2 ) '; . . .  9 .Арест 47 человек;... 
И.ЦГА0Р,ф.102,3 д~во,ол.37,1904 г . 5д .843; Летучий листок. Екате- 
ринослав,1902,$ I ,  с .4.
I . Февраль, 17; 2. Екатерина с лав, проспект ;Екатеринославский 
у . , г . ;  3 .Годовщина отмены крепостного права 19 февраля 1861 г .(В );
4. Заводские рабочие и ремесленники; 5. Много людная; 6. Крат ко времен­
ная; 7.Екатеринославский комитет РСДРП,выпустивиши прокламацию с 
призывом рабочих к демонстрации; 8 .Красные знамена с надписями; 
“Долой самодержавие!" , "Да здравствует политическая свободаПвоз­
гласы: "Долой самодержавие!","Да здравствует политическая свобода!"
9 .Столкновение с лолицейскими,арестовано 7 человек;... П.ЦГИА, 
фЛ405,оп.521,д,454,л.148-149; Искра, 1902,№ 19.-И,вып.2 ,с .63,67-68; 
Рабочее дело,1902,$ 2 4 ,с .1 ; Искровские организации на Украине.Киев, 
I950 ,c.I29; Листовки... Украины,с.186-189; Р .д в ., с .409.
I . Февралв, 17(?)х ; 2 .Екатеринеслав, шествие по Петербургской 
и Крестовой 5 кварталов (3 ); 3 .Годовщина отмены.крепостного права 
(Б); 4 .Рабочие;. . .  7. Екатеринославский комитет РСДРП,выпустивший 
прокламацию с призывом рабочих к демонстрации в воскресенье 17 фев­
раля (3 ) ; 8 .Знамя-,пение рабочей "Марсельезы" ( 3 ) ; . . .  II.Искра,
1902,№ 19.-И ,б ы л.2 ,с . 63,67-68; Искровские организации на Украине 
с ,129; Листовки. . .  Украины,с.188,
I . Февраль, 17 (?)х ; 2. Екатериноелав, на Троицком базаре (3 ); 
3 .Годовщина отмены крепостного права (В); 4. Рабочие;... I I . Иск­
р а ,1 9 0 2 ,1 9 ;  Искровские организации на Украине,с.129; Листовки... 
Украины, с .187.
I . Февраль, 19; 2. Ростов-на-Дону; область Войска Донского;
3 .Годовщина отмены крепостного права (В); 4. Рабочие;... 7 .Орга­
низована Донским комитетом РСДРП;... 9. Столкновение с полицией;, 
арестовано 6 человек; 10, "Несмотря на неумелое ведение демонстра­
ции, впечатление,произведенное ею на обывателей,не поддается опи­
санию. До сих пор говорят об зтом событии,небывалом в Ростове, и 
удивляются мужеству рабочих"( 2 ) демонстрация "посеяла такую бод­
рость и отвагу.такое воодушевление и подъем революционной энер­
гии,каких до этого не наблюдалось"(4) ;11. ЦГИА,ф.1405,оп .530,д .95, 
л.40-40 о б .; Искра,1902,# 19,№ 22.-И,вып.3 ,с .67,139; Рабочее дело, 
1902, ,¥ 25; Второй съезд РСДРП Протоколы. М. ,1959, с . 595; Р.д*к, 
с .409.
I. Февраль, 23; 2. Одесса, Екатеринин с кая пл.; Херсонская г . ;
3 .Годовщина отмены крепостного права (В); 4 .Рабочие (большинство) 
и студенты; 5 ."Крупная демонстрация";. . .  7 .Организована социал- 
демократами; 8. Красные знамена,возгласы: "Долой самодержавие!" ;  
песни(2 ); 9 .Столкновение с полицейскими и солдатами арестовано 160 
человек;... II. ЦГИА,ф.1405,ол .521,д .454,л .306; Искра, 1902,№ 23. -  
И ,ш п,3,сЛ 62; Рабочее дело, 1902,№ 25; Бюл.Заграничной лиги рус­
ской революционной социал-демократии.-Заря.Штутгарт,1902,№ 1 ,с .З ; 
Летучий листок. Екатеринослав,1902,£ 1 ,с .4 ; Краткий обзор х^еволю- 
ционного движения в России в первой половине 1902 г.по дознаниям 
произведенным жандармскими управлениями в 1902 г.-Летопись револю­
ционного движения в России за 1902 Г. Саратов,1924,с .60; Р .дв ., 
с . 409.
I. Февраль,24х ; 2. Лодзь ;11етрокоэская г . ;  З.В связи с похоро­
нами столяра Палюшкевича (Д); 4 .Рабочие;... I I . ЦГА0Р,ф.124,опЛ1, 
1902 г . ,  д.1048, л Л-14.
I. Февраль,25х ; 2 .Николаев;Херсонская г . ;  3 .Высылка поэтиче­
ских заключенных (Б); 4 .С участием рабочих;... I I . ЦГА0Р,фЛ02,00, 
1898 г.,№ 4 ,4 .1 0 ,лит.В,л.5-8.
I. Март,3; 2 .Петербург,Невский пр.Петербургский у . , г . ;  3 .По­
литический гнет (Б); 4 .Студенты и рабочие; . . .  6 .Несколько минут; 
7 .Организована "Союзом бохзьбы за освобождение рабочего класса" и 
Делегатским собранием студенческих организаций. "Союз борьбы"рас- 
пространил прокламации "Товарищи" и "Призыв к демонстрации” ; 8. 
Красные флаги с надписями: а)с одной стороны -  "Долой самодержавие 
с противоположной -  "8-часовой рабочий день"; б)"Политическая сво­
бода", с противоположной -  "Свобода стачек"; в)с обеих сто|юн -  "8- 
часовой рабочий день"; г)"Свобода слова",с противоположной -  "Не­
прикосновенность личности"; д)"Свобода собраний,союзов,слова и пе­
чати"^ противоположной -  "Свобода стачек"; е )с  обеих сторон "По­
литическая свобода"{7). Революционные песни.разбрасывание прокла­
маций; 9 .Столкновение с полицейскими и конным взводом жандармов; 
из числа демонстрантов получили легкие ушибы и ранения 8 человек, 
из полицейских -  2. Арестовано 104 человека, включая 6, выкинув­
ших флаги (данные о надписях на флагах и об арестованных относя­
тся как к этой демонстрации, так к к демонстрации, начавшейся 
вскоре на площади у Михайловского театра)(5 ) ; 10. 0 демонстра-
д а  министр внутренних дел 4 марта доложил царю; II. ЦГАОР, ф Л 82, 
00*1898 г . , д -3 ,4.150, т Л , лит. В, л. 26-27,62-62 о б . ,97-99 об.,100-Ю 1, 
129-133 о б .; ЦГИА,ф. 1405,оп .521,д .454,л.25; ИскраJ902,fc 19.-И, 
вып.3,с.63-65; Рабочее дело,1902,# 2 6 ,сЛ -2 ; Летучий листок. Ека- 
теринослав,1902,# 1 ,с .4 ; Красный архив, 1938,# 4-5 (89 -90),с .290- 
291; Р .д в .,с .73-75,410-411.
I . Март,3х ; 2 .Петербург,собравшись на площади у Михайловского 
театра,демонстранты двинулись в направлении Б.Итальянской ул .;
3 .Политический гнет (Б); 4 .Студенты и рабочие,часть демонстрантов, 
собравшихся ранее на Невском п р . ; . . .  6. Кратко временная; 7."Союз 
борьбы" и Делегатское собрание студенческих организаций; 8. 
Флаги с надписями (те же, что на Невском пр.) революционные песни;
9 .Столкновение с конным взводом жандармов; аресты ;... II. ЦГАОР, 
ф.102,00,1898 г . ,д .3 ,ч .  150,тЛ ,лит.В ,л .26-27,62-62 о б . ,97-99 о б ., 
100-101,129-133 о б .;  Р .д в .,с .73-75.
I .  Март,6х ; 2 .Минск,шествие с кладбища до города;Минский у . ,
г . ;  3 .Смерть молодого рабочего-щетинщика (Д); 4 .Рабочие; 5.300-400 
человек;... 8. "Пение русской Марсельезы"; 9. Столкновение с кон­
ной полицией;разгон демонстрации;... I I . Пй,1902,# 62 ,с .1 .
I.Март,8; 2 .Батум,шествие от завода Ротшильда к тюрьме в I час 
дня;Кутаисская г . ;  3 .Арест 32 рабочих (Б); 4 .Рабочие завода Рот­
шильда (600 человек),к которым присоединились рабочие других за­
водов и горожане;... 7 .Батумский комитет РСДРП;,.. 9 .Столкновение 
с полицейскими и солдатами;взято под стражу и отправлено в пере­
сыльные казармы 3-18 демонстрантов;.., II . ЦГИА,фЛ405,опЛ04,
д .5686,л .4-7 о б .;  Искра,1902,# 20.-И,вып.З,с.91; Р .д в .,с .411.
I . Март,9; 2 .Батум,возле пересыльной тюрьмы; 3 .Арест 348 де­
монстрантов 8 марта (Б); 4 .Рабочие; 5.400-2000 человек;... 7 .Ба­
тумский комитет РСДРП;... 9 .Столкновение с полуротой солдат;убито 
13*ранено 20, из числа которых 5 человек умерли (по другим данным 
-  15 убито, 54 -ранено и 500 арестовано);... II . ЦГИА,ф.23,оп.30, 
д .52, л.17-24,25,29-30 об. ;ф .23,оп.12,д.313,л.55,61-63; ЦГИА, 
ф. 1405,оп. 104,д .5686,л .4-7 о б .; ЦГАОР,ф.102,00,1898 г .,д .4 ,ч .3 8 , 
лит.А, л.20-21,27-29 о б .; ЦГВИА,ф.400,оп.З,д.28,л.12,15-16,24-25; 
Искра,1902,# 20.-И,вып.3 ,с .91; Р .д в ., с . 132,356,411,
I. Март, 12; 2 .Батум; 3 .Похороны жертв расстрела демонстрации 
9 марта (Б ); 4 .Рабочие; 5.5000 человек;... I I . ЦГИА,ф,23,опЛ7, 
д .313,л .55,61-63; ЦГИА,ф. 1405,оп. 104,д .5686,л .4-7 об..; ЦГАОР,ф .102, 
00,1098 г . ,д .4 ,ч .38,лит.А*л.20-21,27-29 о б .; Р .дв..,с.411..
I.Март,21 ;2.Боткинский завод,на площади;Сарапульский у. ,.Вят.п-
кая г . ;  3 .Тяжелые экономические условия: требования 8-часового ра­
бочего дня,повышения расценок, выдачи зарплаты 2 раза в месяц, вве­
дения жалобных книг,улучшения качества продовольствия (Д); 4 .Рабо­
чие; 5. 8 тыс.человек; . . .  7 ,Нелегальный рабочий кружок ( ? ) ;  В. 
Красный флаг с надписью: "Один за всех и все за одного” (или "Все 
как один"); пение "Проснись, русский народ"; 9. Столкновение с 
солдатами арестовано 40 человек; 9 -  выслано и 50 наказано розга­
м и ;... И . ЦГйА.ф.37,оп.48,д.3091,л.2-26 о б . ;  Искра, 1902,№ 21, 22.
-  И,выл.3 ,с Л 15,145; Рабочее дело,1902,№ 35; Металлисты Урала на­
кануне и в период 1905 г. Свердловск, 1926,с .75-81; Р .д в ., с . 412-413.
I. Март,(?)х ; 2 .Батумбакинская г . ;  3. (Е ); 4 .Рабочие; 5 .До 
2,5 тыс.человек; . . . 9 .  Столкновение с казаками:убито -  27, ранено- 
40,арестовано -  400 человек;... I I . Бюл.# 9 Заграничной лиги рус­
ской революционной социал-демократии.-Заря.Штутгарт, 1902,№ 2-3.
I. Март,23х ; 2 .Гельсингфорс, Казарменная п л .;Финляндия; 3 .За­
седание по воинской повинности присутствия ( Б ) ; . . .  5. Многолюдная; 
. . .  8 .Свистки,насмешливые возгласы в адрес явившихся в присутствие;
9 .Бросание камней;... I I . Последние собятия в Финляндии.-Искра, 
1902,$ 22.-й,вып.3 ,с . 137.
I. Март,24х ; 2 .Гельсингфорс,вначале на Казарменной пл.,а  за­
тем в 3 часа дня -  на Сенатской пл.;Финляндия; З.Заседание по во­
инской повинности присутствия ( Б ) ; . . .  5 .Многолюдная;. . .  8 .Возгла­
сы: "У нас нет больше закона!"; 9 .Бросание в полицию камнями;вы- 
звана сотня казаков,избиение участников;... I I . Последние события 
в Финляндии.-Искра, 1902,$ 22.-И,выл.З,с.137.
I.Апрель,14; 2.Варшава,Уяздовская аллея;Варшавский у . , г . ;  3.
I Мая (А); 4.Рабочие,студенты,интеллигенты,гимназисты;. . .  6 .Крат­
ко временная; 7. I0-I2 апреля распространение листовок СДКПиЛ и 
комитетов РСДРП,Бунда,ППС с призывом ^демонстрации ( I ) ; . . .  9. 
Столкновение с казаками,задержано 250 человек, 150-170 -  арестова­
ны,остальных переписали и отпустили;. . .  I I .  ЦГА0Р,фЛ02,00,1898 г . ,  
д .5 ,ч .63 ,лит.А,л.13; ЦГИА,ф. 1405,on .530,дЛ 050; Искра,1902,# 2 1 .-  
И,выл.3,с.109; ПИ,1902,# 6 7 ,с .1 ,2; Р.дв. ,с.158-15Э.
I. Апрель,15; 2.Ковна;Ковенский у . , г . ;  3. I Мая (А); 4 .Рабо­
чие и ремесленники; 5 .Рабочих — 100 человек (2 ) ; 6 .Кратковремен­
ная; 7 .Утром распространялись листовки СДКПиЛ,приглашавшие на 
демонстрацию;... 9 .Столкновение с полицейскими,демонстранты разог­
наны; . . .  I I . ЦГИА,фЛ405,оп.521,д.455,л.487~491; Там же,оп.530,
д .1050; Р .дв., с . 414,
Щ , .
I . Апрель,16; 2. Двинск,шествие по Офицерской ул.от реального 
училища в направлении синагоги; Витебская г . ;  3. I Мая (А); 4 .Гла­
вным образом железнодорожные рабочие,молодежь (2 ) ; 5.100 человек 
рабочих (2 );всего  около 3000 человек; б.Около 8 м .8 .Красные 
знамена с надписями: "Да здравствует демократическая конституция!" , 
"Долой самодержавие!","Да здравствует I Мая!";возгласы: "Да здра­
вствует социал-демократия!","Долой самодержавие!","Да здравствует 
свобода!" ; троекратное "Ура"; 9 .Демонстранты .разогнаны,арестовано 
54 человека (3 ) ; 10.Общественность города отнеслась сочувственно;
I I .  ЦГИА,ф.1405,оп. 521, д .455, л. 487-491 ;оп. 530, д .1050; ЦГИА БССР, 
ф Л 430, оп. 2 , д . 283, л Л 37-137 о б .; ЦГИА БССР,ф.1430,оп.2,д.3742,л.б, 
75,82-83; Искра,1902,№ 22.-И,вып.3 ,с .140-141; Летучий листок.Ека- 
теринослав,1902,№ 4 ,с .З ; Р. д в .,с .4 1 4 .
I . Апрель,16; 2. Кременчуг,шествие от бульвара на Екатеринин­
ской у л .; Полтавская г . ;  3. I Мая (А ); 4 .Рабочие и др.; 5 .Рабочих -  
100 человек (4);несколъко сотен человек;... 7 .Издание Кременчугс­
ким комитетом РСДРП листовки "Ко всем рабочим г.Кременчуга и поса­
да Крюково" с призывом к демонстрации (2 ); 8.Краеное знамя с над­
писью "Свобода";возгласы "Долой самодержавие!" революционные пес­
ни (4 ) ;  9. Столкновение с военными патрулями;... I I . ЦГИА,ф.1405, 
оп .530,д .9 4 ,л .33 об. ;д.Ю 50; ЦГИА,ф.1410,оп.2,д.454,л.20; Бюл."Ра­
бочего дела",1902,№ 31; Летучий листок, Екатеринослав,1902,№ 4, 
с .З ; Листовки... Украины,сЛ97-200; Р .д в ., с .414,415.
I , Алрель,18; 2. Варшава, ул. Но вый Свит и Маршалковская; Вар­
шавский у . , г . ; 3. I Мая (А); 4. Рабочие;... I I . Искра,1902,№ 2 1 .- 
И,вып.З,сЛ09; Р.дв. ,с .15 8 ,415.
I .  Апрель,18; 2 .Вильна,Немецкая ул. ;Виленский у . , г . { 3.1 Мая 
(А ); 4 .Рабочие и ремесленники; 5.50 ремесленников (5 ), I тыс.рабо- 
чих; 6. Кратко временная; между 19-20 ч; 7. Социал-демократическая ор­
ганизация (3 ) ; 8 .Два красных знамени с надписями: на одном "Да 
здравствует I Мая!Да здравствует 8-часовой рабочий день!", на дру­
гом -  "Долой самодержавие!Да здравствует политическая свобода!"; 
возгласы:"Долой самодержавие!","Да здравствует свобода!"; 9 .Стол­
кновение с полицейскими;арестовано 54 человека (23 -  переданы в 
П У ,26 -  наказаны розгами и 5 -  освобождены); 10.Нижегородский 
комитет РСДРП в июне 1902 г . издал "Адрес виленским рабочим",в ко­
тором говорилось:"Мы,сормовские рабочие,спешим выразить свое го­
рячее сочувствие нашим братьям рабочим. Приветствуем вас,товарищи, 
уже раздавшимся в Сормове I мая криком:"Долой самодержавие,да
здравствует между народное братство!” (7 ) ; I I . ЦГАОР,ф.124,опЛ1,
1902 г. ,д.966,л.2;д.784,л.З;фЛ02,00,1898 г . ,7 д-во,д.5 ,ч .63,лит.К , 
л Л ,190? г.,д .500,л .63,6б-67;ф . 102,7 д~во,1902 г. ,д.422,лЛ9~20 о б .;  
ф.1741,инв.Г8920; ЦГИА.ф .1405, оп. 530 ,д .1050; Искра, 1902,№ 21 .-И, 
вып. 3, с Л 10; Искра,1902,№ 28.-И,вып.4,с.Ю 6; ПИ Л902, № 69 ,c .2 ;tf 71, 
сЛ;№ 8 6 ,сЛ ; Летучий листок,Екатеринослав,1902,№ 4,с*3 ; Тубов А. 
Первое мая 1902 г. и казнь Г.Леккера и его процесс. М. ,1922,с . 5 -6 ; 
Р .дв., с .154-155,357,415.
I. Апрель,18; 2 .Красноярск,главная улица;Енисейская г . ;  3.
I Мая (А); 4 .Рабочие; 5 .Несколько десятков; на улице было много го­
рожан;,.. 7 ,Распространение накануне социал-демократических прокла­
маций,разъяснение значения рабочего праздника прокламации были об­
ращены и к солдатам;... I I . Искра,1902,№ 22.-И,вып.З,с.142.
I. Апрель, 18х ; 2. Ошмяны, демонстрация в центре города Виленс­
кая г . ;  3. I Мая (А); 4 .Рабочие; 5 .Группа; 6 .Кратковременная;. . .
8.Дважды возгласы "Ура!"; 9 .При приближении полицейских участники 
разбежались;бросивший палкой в городового сапожник задержан;...
I I . ЦГА0Р,ф.Ю2,7 д-во. оп,199,1902 г . ,д .471,л.В*
I . Апрель, 18х ; 2 .Ростов-на-Дону,демонстрация;область Войска 
Донского; 3.1 Мая (А); 4 .Рабочие;.... 9 .А ресты ;... П.ЦГА0Р,ф.102, 
00,1898 г . ,д .5 ,ч .63,лит.Г,л.8; Там же,00,1902 г . ,д .500,л .62-63;
Там же,ф. 124,оп.43,1905 г . ,д .  12802 (149), л Л -17.
I.Апрель, 20х; 2 .Яново,после собрания в лесу,посвященного 
I Мая,шествие по городу;Ковенская г . ;  3. I Мая (А) 4 .Рабочие; 5.
80 человек;... И . ПИ,1902,№ 71,с . 3.
I*Апрель,21; 2 .Баку,парапет;Бакинский у . , г . ;  3.1 Мая (А); 4. 
Рабочие разных национальностей, учащиеся; 5. 200-300 человек (6 ) ; 
Всего до 1000 человек; на демонстрацию "собрали распространенше 
прокламации" (8 ); ...Б.Красный флаг,разбрасывание гектографирован­
ных и рукописных листовок на русском, армянском и грузинском языках; 
"детский игрушечный воздушный шар с привязанной к нему красной 
тряпкой";возгласы: "Да здравствует свобода! Долой самодержавие!"; 
демонстранты,двигавшиеся в сторону Николаевской ул.,пели "Варша- 
вянку"(7); 9 .Столкновение с полицейскими и солдатами;... I I . ЦГИА, 
ф ,23,оп.30,д.52,л.10-12 о б . ; ф.1405,оп.530,дЛ050;ЦГА0Р,ф.124,оп. 
11,1902 г . ,д .924,л.3-5; ЦГА0Р,фЛ02,опЛ68,д.34,л.2 о б .;  ЦГВИА, 
ф.400,оп.З,дЛ60,л.138; Искра, 1902,Jf 22.-И,вып.З,с.13в-139; Полтов- 
цев А. Очерк развития рабочего движения на Кавказе.-Голос жизни, 
1906,№ 12,с .10-12; Летучий листок.Екатеринослав, 1902,$.4, с.З ; 
Жизнь,1902,# 3 ,сЛ 80 ; Первое мая,с.88-89,296; Р .дв .,с .130Л 32,356, 
415.
I. Апрель, 21; 2. Варшава, ул.Новый Свит и Маршалковская; 
Варшавский у . , г . ;  3. Годовщина польской конституции (Б); 4. С уча­
стием рабочих; 5. Многолюдная;(2 ); 6. Кратковременная;. . .  9. Стол­
кновение с полицией и казаками;... II . Искра, 1902, № 21. -  И,выл.
3. с.109; ПИ, 1902, №69, с .2 ; Р .дв., с.159, 415.
I . Апрель, 22; 2. Варшава, ул. Новый Свит и Маршал ко в с кая; 
Варшавский у . ,  г . ;  3. Годовщина польской конституции (Б); 4. С уча­
стием рабочих;... 6. Кратковременная;... 9. Столкновение с полици­
ей и казаками; избиение демонстрантов нагайками, вызов 15 карет 
"скорой” медицинской помощи;... I I . Искра, 1902, № 21. -  И,выл.З, 
с.109; Р .дв., с . 159, 415.
I . Апрель, ( ? ) х ; 2. Красноярск, шествие от вокзала до остро­
га; Енисейская г . ;  3. Прибытие в город сосланных студентов (Б);
4. Рабочие и интеллигенты; 5. Многотысячная толпа;... 8. Красные 
флаги с надписями "Долой самодержавие!"; революционные песни;...
I I , Искра, 1902, № 22. -  И,вып.З» с.142.
I . Апрель, ( ? ) х ; 2. Город ( ? ) ;  Финляндия, "демонстрация";
3. Заседание по воинской повинности присутствия (Б); 4. "Народ” ;
. . .  9. Столкновение с полицией;... I I . Искра, 1902, № 22. -  И, 
вып.З, с.137-138.
I . Май, I ; 2. Одесса, Николаевский бульвар,около 20 ч , "но 
скучиться демонстрантам не удалось” (3 ); Херсонская г. ; 3. I Мая 
( А ) ; . . .  5. 40 человек; "Маленькая демонстрация" (2 ); 6. Кратко­
временная; 7. Южная группа социал-демократов в апреле издала ли­
стовку "Ко всем работникам и работницам г,Одессы" с призывом к 
демонстрации (3 ) ; 8. Красный флаг (2 ); Возгласы "Долой самодер­
жавие!” ; 9. Столкновение"с полицейскими; арестовано II человек;
. . .  I I . ЦГИА, ф. 1405, оп.521, д .454, л .309-309 о б ., 414; оп.530, 
Д.Ю50; ЦГАОР, ф.Ю2 , 00, 1898 г . ,  д .5, ч.бЗ, лит.З,л.Г-2; Искра, 
1902, № 23. -  И, вый.З, с . 163-164; Летучий листок. Екатеринослав, 
1902, №4, с .Г ; Листовки... Украины, с .221-223; Р .дв., с .416,
417.
I . Май, I ; 2. Сормово;Валахнинский у.., Нижегородская г . ;
3. I Мая (А); 4, Рабочие Сормовского железоделательного завода;
5. Вначале -  2 тыс., затем -  4-5 тыс.человек; 6. С 18 до 20,30 ч ; 
7, Сормовская организация РСДРП; распространение в Сормове листо­
вки Нижегородского комитета РСДРП (5) "Ко всем нижегородцам” с 
призывом на первомайскую демонстрацию; 8. Знамя с надписями: "До­
лой самодержавие!Да здравствует политическая свобода" (знаменосец 
П.А.Заломов);возгласы ”Ура!Долой самодержавие!"; революционные
песни (5 ) ; 9 . Столкновения с полицией и солдатами Клязьменского 
резервного батальона. Рабочие бросали в полицейских камнями. Арес­
товано II человек* включая П.А.Заломова;. . .  I I . ЦГА0Р,ф.102, 7 д-во; 
1902 г.* д.54В* л.43-44; ф.102,00, 1898 г . ,  д .4 ,ч .20 , лит.Б* л.17- 
22; д .5, ч.80, л.1-2 о б .; ф.124, опЛГ, 1902 г . ,  д.Ю 30,л.7-8 о б .; 
ЦГИА, ф.22, оп.1, д .593* л .15-20; ф.1405* оп.530, д.Ю 50, л .55; 
ЦГИАМ, ф.131, оп.4, 1902 г . ,  д .93, т .1 , л .39 а .-  39 б . ;  д .266, 
л.69, 71, 87-87 о б .; д .263, л .86-86 о б . ,88-89; Обвинительный акт.- 
Искра, 1902, № 27. -  И, вып.4* с .79-80; Удачная маевка в Сормово.-  
Красное знамя. Женева, 1902, № I , с.13 ; Правда о Сормовской демон­
страции. -  Красное знамя, 1902, № 2, с.12-13; Речь сормовского 
рабочего Заломова на суде. -  Там же, с .11; Обвинительный акт. -  
Освобождение, 1902, № 10, с . 153-156; Политические процессы, с .42; 
Первое мая, с .73; Заломов П.А. Воспоминания. Горький, 1947, с.Ю З; 
Революционное движение в Н.Новгороде и Нижегородской губернии в 
1900-1904 г г . :  Сб.документов. Горький, 1957, с . 239 и др .; Р .д в ., 
с ,84-85, 88, 416, 417.
I. Май, Iх ; 2. Чита, шествие из города в лес; Забайкальская 
обл.; 3. I Мая (А); 4. Рабочие; 5. 150 человек;... 7. Распростра­
нение в ночь на 24 и 30 апреля листовок Читинского комитета Сибир­
ского с .-д . союза с призывом к борьбе; 8. Во время шествия несли 
красный флаг и пели песни; 9. Вслед за рабочими в лес направили 
сол дат;.,. I I . Искра, 1902, №22. -  И, вып.З, с.143
I . Май, 5; 2. Екатеринослав; йкатеринославский у . ,  г . ;  3.
I Мая (А); 4. Рабочие; 5. 60 человек; 6. Кратковременная;... 8. 
Красный флаг с надписями: "I Мая” и "Долой самодержавие!" (2 ) ;
9. Столкновение с полицией;... I I . ЦГИА, ф.1405, оп.521, д .454, 
л.1; оп.530, д. 1050; ЦГАОР, ф.Ю2, 7 д-во, 1902 г . ,  д .636, л.17- 
20; Искровские организации на Украине, сЛ 35; Листовки... Украины, 
с .227; Р .дв., с.418.
I . Май, 5; 2. Нижний Новгород, Демонстранты собрались на 
бульваре около Георгиевской башни и направились к Б.Покровской; 
Нижегородский у . ,  г . ;  3. I Мая (А); 4 . Студенты и рабочие; 5. 25 
мужчин и женщин; 6. 15 м ; 7. Нижегородский комитет РСДРП, выпус­
тивший и распространивший листки и прокламации, "призывающие обще­
ство к участию в демонстрации" 5 мая; 8. Флаг с надписью "Долой 
самодержавие"; "пение революционной песни (мотив Марсельезы)",
"пение противоправительственной песни "Собирайся, рабочий народ,
под зншя свободы” (3 ) ; 9. Столкновение с полицейскими, сопротив­
ление демонстрантов (отбивались палками). Задержаны 8 мужчин и 4 
женщины;... I I . ЦГАОР, ф.Ю2, 7 д-во, 1901 г . ,  д .755, т .1 , л.80- 
81; т .2, л .б ; 1902 г . ,  д.548, л .38; ЦГАОР, ф.124, on .II , д.ЮЗО, 
л .12; ЦГИА, ф.1405, оп.530, д.1050, л .б; ЦГИАМ, фЛЗХ, оп.4, 1902 
г . ,  д.142, т .1 , л .366-366 о б .; Искра, 1902, # 29. -  И, вып.4,
. с .129; Политические процессы, с .45; Революционное движение в Н.Нов­
городе и Нижегородской губернии, 1900-1904 г г . ;  Сб.документов. 
Горький, 1957, с . 214; Р .дв., с .86-87, 418.
I. Май, 5; 2. Саратов, собрание участников на Немецкой ул. и 
затем шествие по городу; Саратовский у . ,  г . ;  3. I Мая и в связи с 
казнью Балмашова (А и Б ); 4. Рабочие и студенты; 5. 160-200 чело­
век ( I ) ;  несколько тысяч;б. Несколько часов; 7. Саратовским соци­
ал-демократическим комитетом, "объединениями” , "саратовским реме­
сленным социал-демократическим союзом” накануне была выпущена 
прокламация с лозунгами: "Долой самодержавие!” , ”Да здравствует 
народное правление!",”Да здравствует политическая свобода!” ; 8.
Два красных знамени: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ” , "Да 
здравствует народное правление!” , ” 1 мая 1902 г . ” , "Работы для 
безработных!” , ”8-часовой рабочий день!” , ”Дслой самодержавие!” (1 ) ; 
черное знамя с надписью:"Балмашев казнен,вечная память герою!Долой 
палачей!” революционные песни распространение листовок;возглас "До­
лой самодержавие!9 .Столкновение с полицейскими арестовано '50 чело­
век (были осуждены); 10.Несмотря на срои небольшие размеры.. .демонс­
трация произвела большое впечатление и встряхнула обывателей"(4 );
II.ЦГИА,ф.1405,оп.530,д. 1050,л .55 об. ;ЦГИА,фЛ4Ю,оп.2,д.113,лЛ 13- 
137; ЦГАОР.ф. 102, 7 д-во, 1902 г . ,  д .644, л ,9-9 об .; Искра, 1902,№ 22 .- 
И,вып.З, с . 141; Голос труда. Саратов, 1902, №2, с .10-19; Летучий 
листок. Екатеринослав, 1902, № 4, с . 4; Летучий листок. Одесса,
1902, $ I , с Л Саратовские губернские ведомости, 1902, # 34; Отчет: 
Из судебного, следствия по делу о саратовских демонстрациях. -  Ре­
волюционная Россия, 1903, № 18, с .9 -11; Обвинительный акт. -  Осво­
бождение, 1902, № 9 , с*132—135; Демонстранты перед судом: Дело о 
саратовской демонстрации. Саратов, 1902; Политические процессы, 
с .45; Петров З.С. Саратовская организация РСДРП от I до П съезда.
Б .м .Б .г., с .41-42; Самсонов. Майская демонстрация 1902 года. -  В 
кн.: 1-е Мая.: Сб.воспоминаний. Саратов, 1922, кн.2, с .23- 27; Ла- 
лов П. Первое мая в Саратове в 1902 г. -  Там же, с .28-30; Р .дв., 
с .417,418.
I. Май, 5х ; 2, Саратов. "Немного спустя после того, как про­
шла первая группа демонстрантов, на Московской улице,появилась 
другая группа демонстрантов..."; шествие по Николаевской ул.к Со­
борной пл.;Саратовский у . , г . ;  3. I Мая (А,В); 4. Главным образом 
рабочие;... 9. Демонстранты задержаны полицией на Соборной п л . ; . . .
II . Искра, 1902, # 22. -  И, вып.З, с Л 4 1 .
Г. Май, IIх ; 2. Рославль, шествие около тюрьмы; Смоленская г . ;
3. Протест против произвола администрации и сочувствие заключен­
ным (В); 4. Рабочие железнодорожных мастерских и ремесленники;...
7. К I Мая были выпущены прокламации социал-демократов;. . .  I I . Ис­
кра, 1902, № 2 3 . -  И, вы п.З , C .I 5 7 .
I. Май, 12х ; 2. Рославль, шествие около тюрьмы; Смоленская
г . ;  3. Протест против произвола администрации и сочувствие заклю­
ченным (В); 4. Рабочие железнодорожных маств|)ских и ремесленники;
5. Несколько сотен человек;... 7. К I Мая были выпущены прохлама- 
ции социал-демократов; 8. Возгласы "Свобода!"; 9. Демонстрация ра­
зогнана до прибытия войск объединенными силами полиции и обывате­
лей. Арестовано 5 человек (интеллигенты);*.. II* ЦГАОР, ф .Ю 2 , 3 
д-во, д .1 9 4 3 ; ф .1 2 4 , o n . I I ,  1902 г . ,  д .1 0 6 1 , л .1 - 3 ;  Искра, 1902 ,
# 22 , 23. -  И, вып.З, с . 130, 157; ПИ, 1902, # 7 2 , с .З ; # 7 5 , с .З .
I, Май, ( ? ) х ; 2. Гельсингфорс, "социалистическая демонстрация" 
Финляндия; 3, Весенний праздник I Мая (А); 4 .  Р а б о т е ; . . .  9. Ле­
гально;... И . Смирнов В.М. События в Финляндии. -  Искра, 1903,
# 42. -  И, вып.4, с . 128.
I. Июнь, I ; 2. Житомир, шествие с Четвертого бульвара к Пер­
вому; Волынская г . ;  3. Казнь сапожника Леккерта, покушавшегося 
на жизнь Виленского губернатора фон Валя, приказавшего высечь роз­
гами задержанных участников первомайской демонстрации в Вильне (Б );
4 . Р аб оч и е{4 ); 5 . 80-200 человек ( 4 ) ; . . .  7 .  Местная рабочая соци­
ал-демократическая организация ( 3 ) ;  8 .  "Красный флаг с какой-то 
надписью"; крики "У ра"; во згласы : "Долой сам од ерж ави е!", "Долой 
Николая!" ( 3 ) ;  "Вечная память Леккерту и Балмаш ову!" ( 4 ) ;  револю­
ционные песни ( 4 ) ; , . .  I I .  ЦГИА, ф .1 4 0 5 , о п .5 2 1 , д .4 5 4 , л .2 6 0 -2 6 1 ; 
Представление прокурора Житомирского окружного суда от 3 июня 1902
г .  -  ЦГИА УССР, ф.3 1 7 , о п .1 , д . 1944, л .4 ;  Жизнь. Лондон, 1902 , № 5 , 
с . 262 ; ПИ, 1902, № 77 , с .1 ;  Р .д в . ,  с . 4 2 0 .
I .  Июль, 30х ; 2 . К овна, местное кладбище; Ковенский у . , г .  ;
3 . У могилы покончившего с собой Ш .Рагута* обвинявшегося "в  го ­
сударственном преступлении*'(Д ); 4 .  "ЙОЛодеКЬ";-.. .  7 . Бунд? 8 . ’ Про-
изнссена речь антиправительственного содержания; возгласы:"Долой 
правительство, долой царя, да здравствует свобода, ура!", собрав­
шиеся подхватили и с этими же возгласами двинулись к выходу с 
кладбища;,,. 10 ."Вскоре поело этой Демонстрации появились лету­
чие листки"; I I , Краткий обзор -летопись революционного движения 
в России за 1902 г . Саратов, 1924, с .83; ПИ, 1902, № 90, с .1 ,
I. Сентябрь, 13; 2. Красноярск, шествие от железнодорожных 
мастерских до губернского правления для изложения требовашй 
губернатору; Енисейская г . ;  3. Несвоевременная выплата заработ­
ной платы (Д); 4. Рабочие железнодорожных мастерских; 5. 15 тыс, 
, . , 7 .  Красноярский комитет Сибирского социал-демократического 
союза ( ? ) ;  . . .  I I . ЦГИА, ф. 273, ол.12, д .226, лЛ30-131 о б .; 
Искра, 1902, № 27, -  И, вып.4, с.89-90; Р .дв., с .427*
I . Октябрь, 9х ; 2, Иркутск, шествие от железнодорожного 
депо к дому губернатора; Иркутский у.* г . ;  3. Несвоевременная 
выплата заработной платы (Д); 4. Рабочие железнодорожного депо;
5, 2 0 0 ;. . ,  7. Накануне были выпущены листки Иркутского комитета 
РСДРП, оповещавшие о выступлении по аналогичному поводу рабочих 
Красноярска; . . .  10. Выпущена листовка Иркутского комитета РСДРП 
(Р 10) по поводу забастовки и демонстрации рабочих Забайкальс­
кой ж .д ., вызванных задержкой выплаты заработной платы; И . 
ЦГАОР, ф.124, o n .II , 1902 г . ,  д .351; Искра, 1902, № 30. -  И, 
вып. 4 , с .14 .
I . Ноябрь, 2х ; 2, Креславка, шествие сомкнутыми рядами от 
Липовой рощи до Августовки; Двинский у . ,  Витебская г . ;  3, (Ю ;
4. Рабочие; 5. 200 человек; . . .  8. Революционные песни, "Варша­
вянка"; . . .  I I , ПИ, 1902, № 96, с .4 .
I , Ноябрь, 10х ; 2. РОстов-на-Доцу, шествие участников сход­
ки в город; область Войска Донского; 3. Тяжелое экономическое 
положение (Д); 4. Рабочие; 5. На сходке было 15 тыс.рабочих и 
работниц и до 10 тыс. посторонних; . . .  8 ."Назначили следующую 
сходку на завтра, и потом рабочие с пением революционных песен 
волнами направились в город, дом ой";... I I . Красное знамя,
1903, № 3, с Л ! (со ссылкой на описание в "Рабочем слове" Одес­
ского комитета РСДРП).
I.Ноябрь, 7х ; 2. Новороссийск, шествие по городу после сход­
ки; Черноморская г . ;  3. Тяжелые экономические условия, солидар­
ность с ростовскими и тихорецкими забастовщиками (Д); 4. Рабо­
чие; 5 . 600 -  5 тыс,; . . .  8. Революционные песни; 9 . Столкнове­
ние с полицейскими; арестовано несколько человек; . . .  И . Искра, 
1902, № 30. -  И, ьыл.4, с.153; Рабочее слово: Летучий листок. 
Одесса, 1902, № 4, с .2,
I. Ноябрь, 24; 2. Тифлис, на платформе вокзала; Тифлисская
г . ;  3. Высылка заключенных -  участников первомайской демонстрации 
в Харьков (Б); 4. Рабочие; 5. До 300 человек; 6. Кратковременная; 
. . .  8. Красное знамя с надписью "Долой самодержавие Г” ; возгласы 
"Долой самодержавие!"; песня "Отречемся от старого мира"; 9 . По­
лиция и жандармы не были подготовлены; два жандарма, пытавшиеся 
отнять знамя, избиты; 10. Имела сильный общественный резонанс;
I I .  ЦГА0Р, ф. 102 , 00, 1898 г . ,  д .4 ,  ч .3 1 , л и т .Б , л .2 9 -3 0  , 3 5 -3 6 ; 
Искра, 1903, № 31. -  И, выл.5 , е . 8 - 9 ;  Р .д в . ,  с .1 4 0 ,  434 .
I . Ноябрь, 28х ; 2. Гомель, Могилевская ул .; Могилевская г . ;  
3. Выражение сочувствия ростовским стачечникам^(Е); 4. Рабочие и 
ремесленники; 5. 200 человек; . . .  7. Распространение появившейся 
накануне прокламации местного комитета Бунда; 8, Стройными ряда­
ми прошли по Могилевской у л ., но без песен и каких-либо возгла­
сов; 9 . По требованию "полицмейстера... со свитой" разош лись;
10. "Однако же "они" молодцы! -  говорили некоторые (из публики),-  
какое, кажется, им дело до ростовских рабочих? Так нет же, "для 
выражения сочувствия", м о л о д ц ы !I I . ИЙ, 1903, $ 107, с .2,
I. Ноябрь, 28х ; 2. Гомель, Замковая у л ., Могилевская г . ;
3 . Выражение сочувствия ростовским стачечникам (Е ); 4 . Рабочие 
и ремесленники, участники демонстрации на Могилевской у л . ;  . . .
7 . Распространение появившейся накануне прокламации местного 
комитета Бунда; . . .  9 . Появились полицейские и солдаты , которые, 
однако, "не позволяли себе никаких насилий” ; "ч ер ез некоторое 
время демонстранты разош лись"; . . .  И *  ПИ, 1903, $  107 , с . 2 .
I .  Ноябрь, 28х ; 2 . Житомир, П етербургская и Киевская у л . ;  
Волынская г . ; 3 . Против рабочих были направлены солдаты ( Б ) ;
4 . Новобранцы различных национальностей; . . .  6 .  Кратковременная;
7 . Агитация среди новобранцев велась  з а  д в а  месяца до призыва;
8 . Возгласы "Долой сам одерж авие!"; новобранцы кричали, что они 
откажутся стрелять в рабочих; пение "М арсельезы" и других р е ­
волюционных песен ; И .  ПИ, 1902, № 101, с . 3 - 4 . |
I .  Ноябрь, 28х ; 2 , К овна, шествие от Слободского кл4дбища 
до Слободы; Ковенская г . ; 3 . Смерть от скоротечной чахотки р аб о т-
ницы-гильзовщицы(Д); 4. Рабочие; 5. 100 рабочих и 100 человек 
из "посторонней публики"; . . .  7. Местная социал-демократическая 
организация; 8. Революционные возгласы; песни; 9. К следствию 
"по делу об устройстве 28 ноября демонстрации и пении революцион­
ных песен" было привлечено около 10 человек; . . .  I I . ПИ, 1903,
*  102, с .1 .
I . Декабрь, 20х ; 2 Бердичев, Чудновская ул .; Киевская г . ;
3. Годовщина восстания декабристов -  "первых ласточек русской 
революции и русской свободы" (Е); 4. Рабочие; 5. 500 человек;
. . .  7. Не готовилась, возникла после собрания, созванного местной 
организацией Бунда в память декабристов; 8. Импровизированное 
знамя (из красного платка), возгласы: "Долой самодержавие!"; "Да 
здравствует политическая свобода!; многократное "Ура"; революци­
онные песни; . . .  I I .  ПИ, 1903 , № 105 , с .2 .
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УЧАСТИЕ РАБОТИХ МЕЛКИХ ДРЕДПРШЯЙ УРАЛА 
В РЕЮЛКЦИИ 1905-1907 гг .
Изучение участия в пзрзой русской революции всех отрядов ра­
бочего класса России, в ток числе и отсталых его слоев, икеет 
важное значение для раскрытия роли пролетариата как гегемона ре­
волюционного движения. Среди отсталых слоев российского пролета­
риата многочисленной группой были рабочие городской и сельской 
мелкой промышленности, являвшейся переходной ступенью к фабрике. 
Советские историки собрали и проанализировали большой материал 
о положении этой категории рабочих накануне первой буржуазно-де­
мократической. революции в России1.
1 .С к . : Крузе Э.Э. Положение рабочего класса России в 1900- 
1914 гг . Л .,1976; Бочанова Г.А. Обрабатывающая промышленность За­
падной Сибири, конец XIX -  начало XX в. Новосибирск, 1978; Карпа- 
чев С.П. Состав, положение я революционная борьба рабочих мелкой 
промышленности Москвы (I900-I9I4 г г . ) :  Автореф.дис. ...кавд.ист. 
паук. М., 1981; и др.
Однако поведение рабочих мелких предприятий России в револю­
ции 1905-1907 гг..изучено пока слабо2 . В обобщающих региональных 
доследованиях их выступлениям уделяется мало внимания и нет ни од­
ной специальной работы по этому вопросу, написанной по материалам 
Урала. А между тем з опубликованных центральными и местными изда­
тельствами соорняках документов, большевистской периодической пе­
чати, архивных источниках (губернских жандармских управлений, су­
дебных палат л др.) содержатся сведения о различных формах вовле­
чения з революционное движение рабочих ремесле жю-цу с тарного прог 
язводства. В статье ставится задача рассмотреть, как под влиянием 
выступлений пролетариев крупных заводов и фабрик развертывалась 
на Урале в годы первой русской революции борьба рабочих мелкой 
промышленности, постепенно росла их организованность я политичес­
кая сознательность.
В 90-х гг . XIX в . в обрабатывающей негорнозаводскоЯ промыш­
ленности Урала, в пределах четырех.уральских губерний -  Пермской, 
Уфимской, Оренбургской и Вятской -  по неполным данным действова­
ло 281 предприятие с 16 (я более) рабочими я 1425 мелких промыш­
ленных заведений3. В начале XX в .,  несмотря на усилившиеся процес­
сы концентрации я монополизации промышленности, численность мел­
ких предприятий возросла. Так, в Вятской губернии в 1890 -  1900 гг . 
количество заведений с числом рабочих до 16 увеличилось с 44 до 
160, т .е . болое чем в 3,5 раза, при одновременном увеличении числа 
рабочих в 6 раз4.
Рост мелкой промышленности стимулировался развитием внутрен­
него рынка, потребности которого не могла полностью удовлетворить 
фабрично-заводская промышленность, а также дальнейшим отвлечением 
населения от земледелия. Одновременно увеличилась численность ра-
2. См.: Карпачев С.В. Рабочие мелкой промышленности Москвы
в период революции 1905-1907 гг . -  В кн.: Из история рабочего дви­
жения в России периода империализма. ?!., 1980; Ушаков А.В. Борьба 
за единство рабочего класса. М., 1981.
3. См.: Орлов П.А., Будагов С.Г. Указатель- фабрик и заводов 
Европейской России. СПб., 1894.
4. Револашя I903-I9Q7 гг . в Удмуртии: документы и матзриалы. 
Ижевск, 1956,с .6.
бочих, занятых в мелках промышленных заведениях. Основную массу 
уральского пролетариата составили рабочие горнозаводской, фабрич­
но-заводской промышленности и железнодорожного транспорта (318 
тыс). Но весьма значительным был и отрад рабочих мелкой промыш­
ленности, насчитывавший не менее 100 тыс.0
Рабочие ремесленных мастерских, предприятий типа простой 
капиталистической кооперации и мануфактуры, имевшей массу надом­
ников, существенно отличались от пролетариата крупной машинной 
индустрии. Рассредоточенность, тесная связь с деревней, живучесть 
мелкобуржуазных иллюзий, общая отсталость организации предприятий, 
основанных на примитивном оборудовании и широком применении ручно­
го труда, жесточайшие формы эксплуатации накладывали отпечаток 
на уровень сознательности, организованности, психологию и общест­
венное поведение этой категории рабочих, так же как я другие про­
летарии заинтересованной в ликвидации капитализма. В.И.Ленин, ха­
рактеризуя неоднородность российского рабочего класса в конце 
XIX в. - в работе "Попятное направление русской социал-дедократип" 
(1899), светил  сиособнооть "мясбн шшшис сдоев пролетариата” 
под воздействием и под руководством социал-демократии и передовых 
рабочих преодолеть свою отсталость и активнее влиться в общую ре­
волюционную борьбу всего класса6.
В годы первой русской революции под влиянием авангарда рабо­
чего класса, соадал-демокраТической пропаганды стремительно вовле­
кались в движение отсталые слои рабочих, росла их тяга к организа­
ции своих сил, понимание классовой противоположности с интересами 
буржуазии. "
Уже н а к а з е  первой революции во время стачек, демонстраций, 
митингов, сходок фабрично-заводской пролетариат своим примером 
увл<окал рабочих мелких, предприятий, особенно в городах юга России 
и западных губерний.
В первые месяцы революции на мелких предприятиях произошло 
мало забастовок. Они носили стихийный, экономический характер, в 
них участвовали не все рабочие. Рост массовости и организованнос-
5. Ольховая Л.В. Мелкая промышленность Урала в начале XX ве­
ка ( I905-I9G7 г г . ) :  Автореф. дао. ...канд.ист.наук, Свердловск, 
1964, с . 15.
6, См. • Ланин В.И. Подн.собр.соч«, т .4, С.2В0.
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ти стачечной борьбы рабочих мелкой промышленности обнаружился во 
время майских и летних стачек 1905 г . ,  подготовленных самоотвер­
женной , упорной агитационно-пропагандистской работой большевиков. 
Совместно с пролетариями заводов и фабрик в стачечном движении зсе 
шире участвовали рабочие ремесленных д кустарных предприятий Ива­
ново-Вознесенска, Одессы, Самары, Сошова, Н.Новгорода, Орла, Кг- 
луги, Воронежа, Екатеринодара, Ейска, Смоленска и других городов 
я сел7, Наибольшую остроту выступления рабочих мелких предприятий 
пищевой и других отраслей обрабатываний промышленности после май­
ского подъема 1905 г . приобрели в Одессе, где ремесленные пролета­
рии по численности приближались к фабрично-заводским8 .
Более широкое участив в борьбе рабочие мелкой промышленности 
России приняли‘в ходе Всероссийской Октябрьской политической стач­
ки9 . В ней вместе с железнидорожным, фзбрячно-завидским пролетари­
атом участвовало 200 тыс. тружеников мелких щэедпряятий10*
В период отступления революции наряду с другими глубинными 
слоями пролетариата продолжалось втягивание в революционную борь­
бу рабочих, разобщенных условиями мелкого производства. В ряде 
мест рабочие ремесленных и торгово-промышлекпых'заведений участ­
вовали в 1906 г . в политических забастовках в связи с годовщиной 
Кровавого воскресенья. Первым мая, судом над революционны]1^  солда­
тами в Тифлисе 22 июня. Большинство забастовок на мелких предпри­
ятиях Петербурга, Москвы, городов, местечек, сел Центральной Рос­
сии, Поволжья, Сибири, Кавказа, хжяых а западных губерний, Прибал-
7 г См.: Революция I9C5-I907 гг . в России: До^меяты и матери­
алы. Ж; Я., 1955-1965, т.1-16, кн.1-18; Революция 1905-1907 гг . 
на Украине. Киев, 1955; Революционное движение на Кубани в 1905- 
1907 гг. : Сб.документов и материалов. Краснодар, 1956; Революци­
онное движение з Н.Ковгородб и Нижегородской губернии: Сб.докумен­
тов я материалов. Горький, 1955; и др.
В. Кириллов В.С. Большевики во главе массовых политических 
стачек в первой русской револкции (1905-1907 г г . ) ,  М., 1976, 
с.312,
9. См.: Рабочий класс в первой российской революции 1905-1907 
1981, с.160-161,
10. Шестаков А.В. Октябрьская стачка 1905 г . Харьков, 1925, 
с , 170.
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тики, Польши носило экономический характер. Бастующие требовали 
повышения зарплата, сокращения рабочего дня до 9-10 ч, отдыха в 
воскресные и праздничные дня, отмены сверхурочных работ, введения 
расчетных книжек, медицинской помощи семьям рабочих, пенсионного 
обеспечения и выполнения других не только общих, но и специфичес­
ких для различных производств условий улучшения труда. Многие за­
бастовки были успешными. Среди выступлений лета 1906 г , выделяет­
ся всеобщая стачка булочников и кондитеров Петербурга и его окрест­
ностей, закопавшаяся подписанием коллективного договора, В резуль­
тате стачек коллективный договор был заключен также портными Ка­
луги.
Экономические забастовки мелких мастерских не пракраирлясь 
и в первой половине 190? г . ,  но они были почти безрв зу ль та тныма •
Местные социал-демократическае комитеты распространяла прок­
ламации, вели агитацию за создание среди рабочих-ромеслеышков 
и хустарей пропагандистских кружков и профессиональных союзов.
По сведешшм департамента полиции, наибольшее количество ирофсою- 
зов рабочих нефабрично-заводского производства было образовано в 
1907 г . на юге России,
В IS05-I907 гг , ведущею роль в стачечной борьбе на Урале, 
как и по всей стране, играли рабочие крупных предприятий, В пер­
вые месяцы революции большинство мелких предприятий оставалось 
в стороне от революционных выступлений. Рабочие ремесленных к кус­
тарных заведений края начинают участвовать в революционном движении 
во время майских и летних забастовок 1905 г . Их вовлечению в борь­
бу способствовала агитаадонно-пропагаадистская работа Екатерин -  
бургского комитета, Нижнетагильской группы РСДРП и других боль­
шевистских организаций^# Так, Нижнетагильская группа РСДРП осу- 
щеставдяла революционную пропаганду на только среди рабочих Нижне­
тагильского и Выйского заводов, железнодорожного депо и мастерских, 
модного и железн го рудников, но и среди раоочях столярных, порт­
няжных, сапожных мастерских, булочных я т .п .: ре спрос траняла соци­
ал-демократическую литературу, прокламации, прозодцла занятая в 
кружках, собрания, митинги, вела рабозу по. подготовке забастовки*2.
I I I  ЦГАОР, ф.7952, оп.5, д.725, л.Ю2; ГАСО, фЛ85, оп.1,
д .290, л .30-31,
12, Сборник материалов революционного движения в Тагильском 
округе. Нижний Тагил, 1925, с Л 06-108; ПАСО, ф.41, онЛ, д .105,
В марте IS05 г . произошла экономическая стачка я частной мас­
терской Корешкова в пос. Мотовилихинского завода*5.
В мае рабочие мелких предприятии Екатеринбурга участвовали 
в демонстрации и всеобщей стачке под прямым влиянием фабрично-за­
водскихпролетариев. Стачка продолжалась с 6 до 16 мая. В ходе 
стачки рабочие мелких предприятий оказались менее устойчивы. I I -12 
мая, когда рабочие завода Ятееа, фабрики Макаровых и других круп­
ных предприятий еще продолжали бастовать, рабочие мелких мастерс­
ких, кондитерских вышли на работу, прекратив борьбу14.
3 вше -  августе I9C5 г . в забастовки шире вовлекаются рабо­
чие шзейных мастерских, мельниц, мелких кожевенных заведений и др. 
Бастующие требовали повышения заработной платы, сокращения рабоче­
го дня до 8-10 ч , улучшения условий труда, вежливого обращения, 
организации профессионального обучения учеников-подросткоа. На 
некоторых предприятиях требования выдвигаюсь без прекращения ра­
бот. Зачастую в этих требованиях отражались надежды на помощь мест­
ных властей, свойственные этому социальному слою рабочих. В сельс­
кой кестнооти рабочие применяли такую форму борьбы, как поджог. 
Например, в ише ISG5 г .  в пос. Суксунского завода (Красноуфимс­
кий уезд Пермской губ.) рабочие за отказ^хозяеа прибавить заработ­
ную плату сожгли самоварное предприятие^5.
В августе IS05 г . стачки швейных мастерских Челябинска закон­
чились победой бастующих, их экономические требования была удов­
летворена. Экономический характер носили и выступления рабочих 
мелких предприятий Вятской губернии^.
Следует отметить, что весной -  летом .1905 г . у отсталых ело- ' 
ев пролетариата, в том числе а у рабочих мелкой промышленности 
края, отсутствовало сознание необходимости выдвижения широких по­
литических требований. Чаще всего они добивались удовлетворения
13. Револида 1905-1907 г г . в Прикамье: Cd. документов и ма­
териалов. Пермь, 1955, C.I06-I08.
14. ГАСО, ф.185, оп.Х, Д.295, л.145-147; ПАСО, ф.221, оп ,2,
д .203, Л.84.
15. ПАСО, ф.41, оп .1, д .17, л .5 -6 . (
16. Лисовский Н.К, Долой самодержавие: 1905 год на. Хжном 
Урала. Челябинск, 1975, с . 96; 1905 Год в Вятской губернии: Сб. 
статей, воспоминаний и материалов.' Вятка, 1925, с , 28.
мелких экономических требоваШ!({, даже но общих для всего ремес­
ленно-кустарного пролетариата этой местности.
Только в некоторых промышленшх центрах, благодаря общему 
подъему революционного движения я усиленной рвбото большевиков, 
рабочие мелкой промышленности участвовали в политических выступ­
лениях вместе с фабрично-заводским пролетариатом* Так, в Екатерин­
бурге. большевикам удалось привлечь рабочих ремесленных мастерских 
к моадюй политической демонстрации трудящихся в честь I Мая 1905г.17 '
В дни Всероссийской октябрьской политической стачки вместе 
с железнодорожниками, фабрично-заводскими рабочими бастовали тру­
женики мелких мастерских Перми, Екатеринбурга, Уфы, Вятки, Сара­
пула, Елабуги я других городов Урала. В некоторых поселках выступ­
ления горнозаводских рабочих были также поддержаны рабочими кус­
тарных заведений. В ноябре-декабре 1905 г . произошла забастовки 
портных, булочников, сапожников, рабочих слесарных, столярных, ко­
жевенных, шапочных, экипажных, пимокатных мастерских Уфы, Орен­
бурга, Троицка# Челябинска, Перми, Кунгура, Кговокого завода л дру­
гих городов я сел. Однако их стачки не были такими продолжительны­
ми и упорными, как выступления крупнопромышленного пролетариата18.
В период высшего подъема револхади рабочие мелкой промышлен­
ности участвовали и в политических демонстрациях. 23 октября 1905 г . 
в Кунгуре состоялась революционная демонстрация рабочих кожевенно­
го производства, в котором значительную часть рабочих составляли 
надомники. Это был результат большой работы Кунгувской группы РСДРП, 
возглавляемой рабочим-сапожником М.А .Плотниковым . 30 октября 
1905 г .  в Ирбите в демонстрации приняли участие, как сообщает до­
кумент, "забитые рабочие мелких мастерских"20.
Как показывают источники, участие рабочих мелких предприятий 
в стачках, демонстрациях в октябре-декабре 1905 г .  на Урале проис­
ходило только под влиянием забастовок более сознательных и органи­
зованных пролетариев крупной промышленности. Часто они оказывались 
"сняты" с работы фабрично-заводскими рабочими, уже начавшими забас- 
товку.
17. ГАСО, $.185, оп .1, д .295, лД27-128.
19. ТАПО, ф.б6,опД ,д.116,лЛ 74; ЦГА0Р,ф.102,оп.5,д.4,ч.6, 
л .100-120; ПАС0,ф.41,оп.1,дД5,л.55; Очерки истории Оренбургской 
областной организация КПСС. Челябинок, 1973,с .27.
19. ПАСО, ф.41, оп.1, д .20, лЛ-17.
20. ПАСО, ф.221, 0П.2, д .205, лЛ94.
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Одной из значительных стачек рабочих мелких предприятий бы­
ла ноябрьская забастовка портновских мастерских Перми • Стачка 
началась организованно. 25 ноября 1905 г . собрание бастущих п е ч ­
ских порота, на котором присутствовало 500 человек, выработало 
"Наши требования” , условия, при удовлотворении которых портные мо­
гут приступить к работе*2 . Для поддержки бастующих Пермский ко­
митет болъшезиков выпустил прокламацию "К гражданам Порми’^ в ко- 
* торой призывал к поддержке забастовочного движения портных* , Под 
влиянием этой стачки в конце ноября забастовали 100 портних и под­
мастерьев шейных мастерских Гговского завода. Забастовщики про­
вели два собрания, на которых было решено требовать прибавки 25# 
зарплаты2**.
Попытка поддержать пермских портних имела место а в Екате -  
рянбурге. 26 ноября в здании народного дома состоялся многолюдный 
митинг, на котором выступил 51.,7.Свердлов. Представитель портных, 
говорил о их тяжелом положении иг обратился к собравшимся с пред­
ложением объединиться для борьбы*5.
В декабре I9C5 г . в ряде промышленных центров рабочие мелких 
предприятий участвовали в политических забастовках. 9 декабря весь 
Мотовилихинский завод был охвачен политической забастовкой. Вскоре 
к этой стачке примкнули рабочие заводов Каменских, Любимовых и 
других мелких предприятий Перми. Пермский комитет РСДРП выпустил 
листовку, призывающую всех рабочих принять участие в политической 
забастовка . В Челябинске 7-8 декабря 1905 г . забастовка охвати­
ла железнодорожников, рабочих заводов "Столль и К0” , кожовенного, 
чаеразвесочной фабрики и других мелках предприятий города2^. За­
бастовка проходила под руководством большевиков.
Рабочие мелкой промышленности продолжали борьбу и в период
21. ГА СО, ф. 18 5, оп Л , д.298 f л. 112; Урал.жизнь, 1905, 2 дек.
22. ПАСО, ф.221, оп.2, д.205, л.194.
23. Революция 1905-1907 гг . в Прикамье, с . 146.
24. ГАПО, ф.65,оп.1 ,д .П 5 ,л Л 32 ; ПАСО,ф.221,оп.2,д.205,л.221.
25. ПАСО, ф.221, оп.2, д .2 2 ,л .I I I ; Урал.жизнь, 1905, .30 нояб.
26. ПАСО, ф.221, оп.2, д.205, л.219,
27. Дягилев' А.В. Большевик Челябинска в революции 1905- 
1907 гг. Челябинск, 1949, с .124.
отступления первой русской революция* В основной ях выступления 
ио-прежкому носили экономический характер. Так* в я т е  1906 г* 
во время стачки булочники Глазова .требовали улучшения их бытовых 
условий; выделить спальню, достаточно просторную, отдельную от 
пекарни, поддерживать чистоту7 в помещении, выдавать зарплату два 
раза в месяц, не заставлять рабочих исполнять обязанности кучера, 
кухарки я пр.28 Успешной была б 1906 г . совместная стачка рабо- 
чих-замочников я сундучников мастерских Быньговского я Невьянско­
го заводов. Они добились повышения зарплаты на 50#29. В июле 1906 г . 
произошли экономические забастовки з мелких полиграфических мас­
терских в пос,Ижевского завода30.
Из политических стачек известна однодневтая забастовка 9 ян­
варя 1906 г , в память жертв Кровавого воскресенья, которую прове­
ли рабочие развесочного отделения чайного магазина бр.Высоцких 
в Екатеринбурге31.
В марте 1907 г .  прошли экономические стачки рабочих скорняж­
ных предприятий Слободского и уезда и кожевенных заводов Сарапу­
ла, в которых приняли участие скорняки и кожевонники-надокники32.
I Мая 1907 г , под влиянием забастовавших фабрично-заводских 
рабочих и железнодорожников Екатеринбурга прошлз экономическая 
забастовка в мастерской Кожевникова , В I9C7 г . бастовали рабо-
28, ГАКО, ф.714,оп,1,д*53,л .322-324; Напыряяа А.А, Револю­
ционное движение в Вятской губернии в 1905-1907 гг , Киров, 1905, 
сЛ 15,
29, См.: Ольховая Л.В. Экономическое положение я борьба ра­
бочих мелких предприятий Урала в конце Х1Х-яачале XX в. -  В кн.: 
Рабочий класс России в период, буркуазно-д?мокра тических револю­
ций. М., 1979, с.109-118,
30, Реводщяя 1905-1907 гг . в Удмуртии: Сб.документов и ма­
териалов* Ижевск, 1956, с.90 .
31, Урал, жизнь, 1906, II  янз.
. 32. Папырвна А.А. Рабочее движение в Зятской губернии в пе­
риод револхвдн 1905-1907 гг , -  3 кн.: Из истории рабочего класса 
Урала. Пермь, 1961.» с ,262,271-272; Очерки истории Кировской ор­
ганизации КПСС. Киров, 1965,с .172,203; Революция 1905-1907 гг . 
в Удмуртяя, с . 6.
33. Большевики Екатеринбурга во главе масс. Свердловск,
1962, c*I05#
чяе винного склада Перми34. Экономические забастовки тружеников 
мелких предприятий обрабатывающей и пищевой промышленности Урала 
не были продолжительными я упорными. В.И.Ленин отмечал, что ’’па­
дение процента заведений со стачками с 1006 по 1007 год всего силь­
нее з мелких заведениях, всего слабее в крупных”33.
В силу своей разрозненности, более низкого уровня сознания 
пролетария мелких заведений часто не понимали необходимоетя спло­
чения. В среде этих рабочих особенно живучи были отсталые мелко- 
собстэеягшческив настроения. Летом 1906 г . на мелких предприятиях 
Пер/и, Уфа, Златоуста, Кунгура, Красноуфямска, Камышлоэа, Шадрия- 
ска, Вятки вели пропаганду эсеры . Большевики Урала боролись за 
единство всех словз пролетариата, призывали рабочих-ремеся9!ШПков 
и кустарей к бо'рьбе вместе с фабрично-заводским пролетариатом, к 
объединению в рабочих организациях*
Политическая пропаганда и агитация среди рабочих ремесленно- 
кустарного производства не прекращалась я в период спада револю­
ции, несмотря на ухудшение условий работы я постоянные преследо­
вания* Ее успешно вели Оренбургская, Кунгурская, Пермская, Челя­
бинская, Сарапулвская и другие организации РЦЦИГ57. Шло вовлече­
ние наиболее активных рабочих мелких предприятий в рдды социал- 
демократической партия. В начале 1906 г* пропагандист Пермского 
комитета РСДРП В.Н.Лобова вела занятия кружка в Портновских мас­
терских на Заимке и поочередно с А.Михайловым занималась с работ­
ницами винного склада в квартире сапожника Juypecosa на Слудкв. 
Соратницей В.Лобовой по революционной работе стала швея Т.Н.Фи- 
ленкоза» работавшая в Перми в магазине готового платья бр.Осов -  
екях.
Т.Н.Фяленкова вступила в партию и была избраш членом партий­
ного комитета швейников. Сна распространяла партийную литературу,
34. Очерки истории Пермской областной партийной организации* 
Пермь, 1971, 0.59.
. 35. Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.19, с . 400.
36. ПАСО, ф.221, оп.2, д.206, л.169.
37. Очерки истории Оренбургской областной организация КПСС.
Челябинск, 1972, с.27 ,41; ПАСО, ф.221, оп.2, д.208, л .19-20; д.206,
л .38,117,136; Из прошлого: Сб.воспоминаний. Пермь, 1925, с .GO.
помогала создавать кружки из работниц портновских мастерских, 
проводила с ними беседы, читку газет и даже писала прокламации.
В Перми в работе партийной организаций активно участвовал Я.Г. 
Фейгин. Будучи рабочим сапожной мастерской он стал в 1906 г . пар­
тийным организатором подрайона сапожников, создавал политические 
кружки и был в них агитатором, распространял соцйал-демократичес- 
кую литера iypy .
С целью сплочения сапожников Уфы в "Уфимском рабочем" была 
опубликована корреспонденция о положении рабочих в сапожной мас­
терской Краснова, в которой сапожники призывались к сплочению, 
созданию денежного фонда на случай забастовки0^. Социал-демокра­
та Ижевского завода в 1907 г .  издали прокламацию "Рабочая жизнь", 
з которой говорилось о страшной эксплуатации рабочих-портных в 
мастерских и надомников и содержался призыв к борьбе, объединению, 
вступлению а ряды РСДРП4^, В 1907 г . прокламации к дабочам-куста­
рям и ремесленникам распрострашлись и в Оренбурге4^.
Воспитывая поэтическое сознание широких слоев трудящихся, 
л том числа и рабочих мелкого производства, большевики Урала про­
водила большую работу по разъяснению значения выборов в I Государ­
ственную думу, призывали ее бойкотировать^ успешно провела кампа­
нию по выборам во П Государственную думу .
Для оолоа полной характеристика уровня политического дознания 
рабочих мелких предприятий необходимо учитывать их участие в не- 
забастовочных формах револвдюнной борьбы. Капример, Груздев, ра­
бочий столярной мастерской Екатеринбурга, снабдил солдата 7-го са­
перного батальона Цыбро деньгами, чтобы тот мог дезертировать из 
армия в период революционных событий 1905-1907 г г .45 Рабочий бу­
лочной Матвей Петрович Завалин был осужден за распространение лис-
38. См,: ГАЦО, ф*160, оп.1, д .18,166; ф.65, оп.1, д .30; оп.5,
д.175,179; Ре;^яадонеры Прикамья, Пермь, 1966, с , 340-341,679, 
682,684.
39. Уфим. рабочий, 1907, 3 икня.
40. ПАСО, ф.41, оп.1, д ,Ш , Л.46-47,
41. ПАСО, ф.221, оп.2, д.208, л.23.
42. Сборник документов л материалов о революционном движении
1905-1907 гг . в Башкирии. Уфа, 1956, с ,129,178,180.
43. ГАСО, ф.18'6, оп.1, д .61,. л ,184.
но.
тозок Екатеринбургского комитета Российской социал-демократичес­
кой рабочей партии в яше 1907 г . 44
Рабочие часовых я других мастерских Екатеринбурга участвова­
ли в сходке I Мая 1906 г , близ оз.Щарташ, где пели революционные 
песни, рассказывали о своей жизни45. В марте 1907 г . в слесарной 
мастерской С.Н.Горяева (Екатеринбург) социал-демократами была орга­
низована сходка рабочих с целью образования боевой дружины46. Здесь 
же хранилась социал-демократическая нелегальная литература. Рабо­
чие мастерской земледельческих орудий Кунгура летом 1907 г* рас­
пространяли "Программу РСДРП", листовку "Деятельность социал-де­
мократической фракции Государственной думы” , "Устав Пермской орга­
низации РСДРП ” .
Активно участвовал в революционной работе кустарь-сапожншс 
П.Ф.Цуренев, в доме которого в Никнем Тагиле находилась конспира­
тивная квартире, часто застраивались собрания, некоторое время ра­
ботала типография социал-демократов46. 9 рабочих кузницы А.С.Бо- 
былева (пос.Режеаского завода) принимали активное участие в ми­
тингах, проходивших в этой мастерской в 1906 г* На митингах ведшеь 
противоправительственная агитация* Рабочие суццучного производст­
ва устраивали собрания в сундучной мастерской А.А.Селянкина49.
Вовлечению в революционное движение наемных рабочих мелких 
заведений иногда помогало то, что сами представители городского 
и сельского полулроявтаряата -  ремесленники, кус та пи -  проявляли 
сочувствие, оказывали помощь социал-демократам или эсерам в их 
агитации, укрывали революционеров, хранили у себя в домах, мастер­
ских революционную литературу, оружие боезлков. Так, в с.Кузнец­
ком Рождественской волости Екатеринбургского уезда кустарь-пимо­
кат Б.Д.Меренков предоставлял свою квартиру социал-демократам. В 
числе лиц, проводивших революционную работу в конце 1905 г .  в пос. 
Михайловского завода Красноуфшского уезда, полицией был замечен
44. ГАСО, ф.184, оп.1, д.60, л.43,53,
45. ГАСО, ф.185, оп.1, д .295, л .7.
46. ГАСО, ф. 180,on. I ,д.538 ,л.4 -5 ; ф .185,оп.1,д.298,л.60; 
Урал.жизнь, 1907, 28-29 марта.
47. ПАСО, ф.221, оп.2, д.208, л.154.
4 8 . Там ж е, Д .5 1 4 , л.14-15.
49. ГАСО, ф .1 8 5 , о п .1 ,  д .129, л.19.
ремесленник С,А .Ананьин. В столярной мастерской Т.М.Малъцева в 
1907 г . (Екатеринбург) укрывали неблагонадежных лиц из эсеровс­
кой партии, в том числе ранее работавшего в этой мастерской сто- 
лярэ К.И.Сергеева. По сведениям полиции, оружие хранилось з доме 
екатеринбургского торговца датскими игрушками ои.
В годы первой русской революции рабочие мешсой промышленно­
сти Урала создали первые профессиональные союзы. Профсоюзы для ра­
бочих мелких предприятий была наиболее доступной, а подчас едлнст- *
B8HHO возможной формой объединения в борьбе за улучшение своей 
жизни. З.ЙЛешш отмечал, что во время революции “отсталые слои 
пролетариата проявляла... величайшую склонность и способность к ,
организации " .
Профессиональное движение рабочих мелкого производства на 
Урале развивалось под влиянием Екатеринбургской, Уфимской я дру­
гих большевистских организаций.
Первые профессиональные союзы рабочих мелках предприятий 
Урала возникли осенью 1905 г . 16 ноября 1905 г . в газете “Урал** 
было опубликовано “Письмо к кукгурскнм рабочим", в котором под­
черкивалось, что “к профсоюзу должны примкнуть все рабочие без 
различия: столяр, слесарь или сапожник” В конце 1905 г* в Ека­
теринбурге профсоюзов рабочих мелких предприятий было 6: конди­
теров (80 человек)| рабочих чайной развесочной (200), приказчиков 
(220), печатного дела (100), портных (70), металлистов (2GG).
Профсоюзы объединили 870 человек, из них постоянно платили член­
ские взносы 745 человек. В Перми подобных профессиональных сою­
зов было 3: рабочих по металлу (80 человек), портных (18), конди­
теров, булочников, колбасников фЮО),* всего -  198 членов, из них 
регулярно платили взносы -  ВО о3.
Помимо названных профсоюзов в период револщии 1905-1907 гг . . 
в Екатеринбурге был образован профсоюз гранильщиков и ювелиров, 
в Прбите и Шаг? инске -  союзв рабочих по металлу, в Уфе -  союз пе­
карей, в уставе которого ставилаоь задача борьбы за 8-часовой ра-
ГАСО, фЛ85,оп.1,д .295,л .61-63; 1IAC0, <£.221, ой. 2 # д..369,
л Л -2 .
5Г. Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.12, с .333.
52. ПАСО, ф.4Г, оп.1, д .7, л.З.
53. ГАСО, фЛ85,опЛ ,ДЛ95,л.77,< ПАСО, ф.41,опЛ ,д.128,4.2, 
лЛ50Л53.:
бочяи день. Здесь же по иншщативо аортного В.Чурбанова возник 
профсоюз портних и скорняков. В Сарапуле "Союз труда” объединил 
работников самых различных профессий. Свои профсоюзы создали ра­
бочие-ремесленника сарапулъских сапожных и бациачных мастерских, 
наборщика типографий Вятки, ремесленники и служащие торгово-про­
мышленных предприятии Елабуги, деревообделочники Перми .
В профсоюзном движении рабочих мелкой промышленности помимо 
общих были специфические для данного отряда пролетариата труднос­
ти.. !/аогие рабочие трудно поддевались организации. Так, несмотря 
на то, что портные Перми а пермского района выработали "Устав 
профессионального общества рабочих портновского дела и ромосел, 
соприкасающихся с их было трудно собрать на общее собра­
ние, не все постоянно платили членские взносы^. Низкий культур­
ный уровеш» рабочих мелкой промышленности часто являлся препятст­
вием для выдвижения руководителей профсоюзного движения.
Союз кондитеров Перми охватил около 30$ всех рабочих конди­
терского производства: хлебников (пекарей черного хлеба)! калач­
ников, пряничников, крендельщиков. Под руководством профсоюза про­
шло несколько стачек за сокращение рабочего дня и повышение опла­
ты. Однако большинство хозяев но пошло на уступки^.
Наиболее успешно в Перми начал действовать профсоюз рабочих 
по металлу! в который вошли труженики городских мелких мастерских. 
Союз развернул успешную агитацию за привлечение новых членов, за­
клинал соглашения с библиотеками, врачами, аптеками.
Профсоюзы Екатеринбурга была связаны с местным комитетом
54. Сзердлова К.Т. Я.!/,Свердлов на Урала; Воспоминали -  В 
кн.: Большевики Урала в революции I305-I3G7 гг . Свердловск, 1356, 
с .206; Гуран В. 70 лат: От стачек к органазованному профдвижению 
в бывшей Уфимской губернии и БАССР. Уфа, 1927, с . 49-50; Фельдман 
В.В. Профсоюзы Урала до Великой Октябрьской социалистической ре­
волюции. М., 1957, с .16; ПАСО, ф.221, оп.2,д.205,Л.234; ф.41, 
оп .1 ,дД 85,л .П ; Революция I905-X907 гг . в Удмуртии, с .89-91; 
Пролетарий, I9Q7, 7 янв.
55. ПАСО, ф.41, оп.1, д.128, 4 .2 , лЛЗЗ-141.
56. Там жа, Л.Г52-Г54.
57. Там же, л.153-155,
РСДРП, через созданные библиотеки распростряняла социал-демокра­
тическую литературу, брошюры, газеты. Многие из этих профсоюзов 
просуществовали недолго. В начале 1907 г . в Екатеринбурге по рас­
поряжению Пермского губернатора были закрыты профсоюзы портных, 
приказчиков, чаеразвесочных, рабочих по металлу. Поводом для за­
крытия послужила "попытка объединяться с .другими союзами для ор­
ганизации революционных выступлений"58.
Оценивая э долом движение рабочих мелких предприятий в 1905- 
1907 ггм надо отметить, что особенности их положения обусловили 
преимущественно экономический характер их выступлений, кеныауй 
активность в стачечной борьбе по сравнению с фабрично-заводским 
пролетариатом. Однако в период первой русской ровслщяи движение 
рабочих мелких промышленных предприятий значительно расширилось, 
приобрело более организованный характер. В 1905-1907 гг . более 
отчетливо проявилось револхционизяруйщее воздействие авангарда 
рабочего класса ка слои малосознательных рабочих. Выступления ра­
бочих ремесленно-кустарных заведений происходили под прямым влия­
нием борьбы фабрично-заводского пролетариата. В.И.Ленин писал, 
что в годы революции 1905-1907 г г . потребность в "человеческой" 
культурной жизни, в объединении, в защите своего достоинства, сво­
их прав человека я гражданина охватывает все и вся"89. Это в пол­
ной мере относится к отсталым слоям рабочих.
Чрезвычайная распыленность пролетариата мелкой промышленнос­
ти создавала большие трудности в его организации. Этот отряд ра­
бочих имел замедленный процесс формирования классового сознания 
и испытывал сильное мелкобуржуазное влияние. После окончания пер­
вой русской резолщии перед .большевистской партией стояла задача 
сплочения отсталых слоев пролетариата.
В.И.Ленин в статье "Урока резолщии" подчеркивал, что среди 
самых отсталых слоев рабочих "нужно вести годы и годы упорную, 
широкую, неуклонную пропагандистскую, агитационную и организаци­
онную работу, создавая и укрепляя всякого вида союзы и организа­
ции пролетариата"80.
58. ГАСО, ф.185,оп.1,д.295,л.81-88; Второй период революции,
1906-1907 гг . (январь-яшь 1907 г . ) .  М.,1963, кн.1 ,с .18 -19 .
59. Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.12, с .136.
60. Ленин В.И. П ол н .собр .соч .т .1 9 , 0*421.
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ВиСТШЕНШ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН НА УРАЛЕ 
ВО ВРШ ИШШ)Й МОБИЛИЗАЦИИ-1914 г .
Дерзая даровая война бала подготовлона всем предшествующий 
ходок развития империализма и стала, по определению Б.И.Ленина, 
"могу чпм у скора телек” 1 революции. Она обнажила всю остроту соци­
ально-экономических и политических противоречий в стране, в ток 
числа на Урала. Но если среди непролетарских слоев объявление 
зойны вызвало взрыв шовинизма, то трудящиеся ответили на нее рез­
ник усиление* борьбы против буржуазно-помещичьего строя. Первая 
мобилизация в армию, проводившаяся в России с 18 июля по I авгу­
ста 1914 г . ,  ознаменовалась широчайшими массовыми выступлениями 
запасных из рабочих и крестьян. Как правило, они носили стихий­
ный характер а "были инстинктивным протестом против войны и ее 
виновников * Такого широкого движения протеста против ймпориали- 
стаческой войны не было ни з одной стране мира. Правомерен поэто­
му тот большой интерес, который всегда проявляли советские истори­
ки к июльским событиям 1914 г .
Они были затронуты, но не раскрыты в публикациях первого пери­
ода-советской исторической наукд^, когда шел процесс первоначаль­
ного накопления и обобщения фактов. Наибольших результатов достиг 
Я.Крастынь, который определил, что крестьянство России ответило 
на объявление войны 80 волнениями^.
1. Ленин В.И. Доли.собр.соч., т.31, с . 13.
2 . История Коммунистической партии Советского Союза. М .,1967, 
т .2 , с . 487.
3. См.: i/еницкий И .А. Революционное движение военных годов
(1914—191? г г . ) .  М., 1925, т .1 ; Добровольский С,К. Мобилизация рус­
ской армии в 1914 году: Подготовка и выполнение. И», 1929; Кра- 
стынъ Я. Революционная борьба крестьян в годы империалистической 
войны, I9I4-I9I6 гг . М., 1932; и др.
4. Крастынь Я, Революционная борьба крестьян в годы империа­
листической войны, с .46.
В 1947 г .  полнилась содержательная статья А.Б.Беркевича0, 
сохраняющая научную ценность до настоящего времени. На огромном 
фактическом материале Центрального государе гнойного исторического 
архива СССР в Ленинграде, он широко и обстоятельно осветил харак­
тер и масштабы выступлений запасных в радо районов страны, в том 
числе на Урале* По официальным .данным А.Б.Беркеаяч установил, что 
волнения и протесты имели место в 27 губерниях страны6. Особый 
интерес представляет предпринятый им анализ Источниковой базы про­
блемы, так как царские чиновники старались замолчать многие выс­
тупления мобилизованных или выдавали их за "пьяные бунты” .
Вслед за ним изучение проблемы продолжили С.Г.Катуков, С.Й. 
Сидоров, А.Ф.Иерусалимский, В.А.Лаврин, С.В.Тютюкин я др.7 Они 
ввели в оборот новый материал, уточнили отдельные моменты. Некото­
рые из исследователей, например* выразили мнение, что в раде мест 
выступления рабочих во время мобилизации были организованы боль­
шевиками8.
На Урале специальных работ по рассматриваемому вопросу пока 
нет, отчасти он затрагивается в трудах Г.П.Рычковой, М.А.Садкова, 
Т.Д. Левиной, 1Г.И,Хя гроза, Л.П.Чупракова, Л.С.Оданой и раде кол-
5. Беркевич А.Б. Крестьянство и всеобщая мобилизация в июле 
1914 г . -  Ист.зап., 1947, X* 23.
6 . Там же, с . 41.
7 . См.: Капшуков С.Г. Борьба большевистской партии за армию
в период первой мировой войны (1914-март 1917 г . ) .  М., 1957; Сидо­
ров С.И. Большевистская пропаганда и революционное движение в 
тыловых частях царской армия в годы первой мировой войны (август 
1914.- февраль X9I7 г . ) .  -  В к н .: Сборник статей по вопросам ис­
тория КПСС. М., I960; Иерусалимский А.Ф. Крестьянское движение 
в России накануне и з начале первой мировой войны. -  История СССР, 
1967, № 3; Лаврян В.А. Большевистская партия в начале первой ми­
ровой империалистической войны (I9I4-I9I5 г г . ) ,  I /., 1972; Тютю- 
кян С*В. Война, мир, ревоязйЦЕя: Идейная борьба в рабочем движении 
России I9I4-I9I7 г г . ! / . ,  1972; я др.
8 . См.: Лаврин В.А. Большевистская партия в начале первой ми­
ровой шпериадиетической войны, с.207-208; Тютюкян С,В. Война, 
мир, • Зреволщдя, с . 19.
q , . '
лективных исследований. В них подтверждается, что на Урале, где 
в яше-сонтябре 1914 г* подлежало призыву около 290 тыс. человек*^, 
волнения среди мобилизованных приняли очень широкий размах. Однако 
в некоторых работах11, автора, недостаточно критически относясь 
к данным пермского губернатора, заинтересованного в уменьшения 
действительных масштабов волнений, утверждали, что таковые прои­
зошли не более чем в 29 солениях. По другим уральским губерниям 
аналогичные подсчеты но производились.
По архивные я опубликованным материалам нами установлено, что 
13-28 июля 1914 г . в трех уральских губерниях (без Оренбургской, 
по которой таких данных мы не обнаружили) произошло не менее 51 
выступления запасных из рабочих и крестьян. Подавляющее больший-
9. См., напр.: Сздаков М. Удмуртия в годы первой мировой им­
периалистической войны. -  Б кн.: Зап.Удмурт. НШ исторяя, я з ., 
лит. я (фольклора. Ижевск., 1954, вып.16; Рычкова Г.П. Лыоьва: Стра­
ницы истории Лысьвенской большевистской организация. 2-е изд., пв- 
рераб. и доп. Пермь, 1963; История Урала, Пермь, 1963, т Л ; 2 -е 
изд. Пермь, 1976, т .1 ; Левина Т.Л. Из истории борьбы партии боль­
шевиков за укрепление союза рабочего класса я крестьянства в годы 
первой мировой империалистической войны (1914-карт 1917 г г . ) .  -  
Учен.зап. Парк.ун-та, IS63, т.25, вып.З; Очерки история Кировской 
организаций КПСС. Киров, 1965, ч Д ; Хитров П.И. Рабочее движение 
на Урала в первую мировую империалистическую войну (ишь 1914 -  
февраль 19X7 г г . ) .  -  В кн.: Исследования по истории Урала. Пермь, 
1970, вып.1; Очерки истории коммунистическях организаций Урала. 
Свердловск, 1971, т .1 ; Шина Л.С. Революционная работа уральских 
большевиков в массах в начале первой мировой войны (I9I4-X9I5 го­
да). -  В кн.: Вопросы истории КПСС. Челябинск, 1972, вып.6; Чупра- 
ков Л.П. Деятельность партийных организаций Урала в годы первой 
мировой войны (1914-февраль, 1917 г . ) :  Автореф.дис. . . .  какд.ист.
наук. Пермь, 1974; и др.
10. Подсчитано по: ЦГВИА, ф.2000, оп.З, д.1192, л.169-174.
11. См.: История Урала, тЛ , с.349; Левана Т.Л. Из история 
борьбы партии большевиков за укрепление союза рабочего класса и 
крестьянства в годы первой мировой империалистической войны, с .3 9 ; 
Чупраков Л.П. Деятельность партийных организаций Урала в годы пер­
вой мировой войны ...,с .69 .
ство их -  43, т. е, свыше 04$, выела место в самой промышленной 
на Урале Пермской губернии, причем 26, т.в . почти 51$, приходятся 
на горнозаводские уезды (Верхотурский и Екатеринбургский) и 3 за­
вода других уездов той же губернии. Эти цифры позволяют утверждать, 
что на Урале удельный вес рабочих в составе всех участников выступ­
лений мобилизованных был значительно выше, чам в среднем tro стране12* 
В поддержу данной-" точки зрения можно привести свидетельство перм­
ского губернатора, который 21 июля 1914 г* в представлении министру 
внутренних дел писал, что вследствие громадной численности партий 
запасных, их крайне дерзкого поведения "как элемента в большинст­
ве заводского чины полиции были бессильны” предотвратить беспоряд- 
кя13.
На заводах произошли наиболее острые столкновения мобилизо­
ванных с администрацией и властями. Самое крупное не только на Ура­
ле, но и в стране 4 выступление произошло в Лысьве, где 20 июля 
несколько сотен запасных разгромили заводскую контору* здания лес­
ничества, уничтожили железнодорожный мост и линии связи. Было уби­
то 10 должностных лиц. Губернатор назвал это восстание "тягчайшим 
преступлением, о котором Урал едва ли когда-нибудь слышал**®. В 
Падзждинске 4 тыс.рабочих и запаехшх попытались захватить канце­
лярию надзирателя завода и заводскую контору. Серьезные беспорядки 
произошли в поселках Алапаевского, Верхне сергянского, Касдилского, 
Майкорского, Уткинского, Шайтанского заводов.
Большие масштабы приобрели "буйстза” запасных в Осе, Стерлита- 
маке, Бярске, Еелобее, Котельниче, в Ольховской волости Шадринс- 
кого и с.Александровском Красноуфимского уездов. В указанных горо­
дах участники волнений исчислялись тысячами, а во всех 48 населен-
12. Среди всех мобилизованных в России в начале войны не ме­
нее 75$ составля л крестьяне. См.: Баркевич А.Б. Крестьянство а 
всеобщая мобилизация..., с . 13; Панкратов Н.Р.,Поляков И.М. Военно- 
боевая работа партии большевиков в период борьбы за диктатуру про­
летариата (I903-I9I7 гг.).М.,1965,с.116.М.А.Садаков считает, что 
в Вятской губернии крестьяне составляют не менее 90$ всех призван­
ных в армию в начале войны. Садаков М. Удмуртия в годы первой ми­
ровой империалистической войны, с . 57.
л. 13. ЦША, ф.1292, оп .1, д.1729, л .65.
14. См.: История СССР, М., 1968, т .6, с . 591.
16. Беркзвич А.Е. Крестьянство и всеобщая мобилизация..., с .23; 
ГАПО, (Ь.бо, оп. 3 ,д.СХ,л. 3,13. п р  •
ных пунктах Урала -  десятками Тысяч (в нашем распоряжения есть 
данные о 30 с лишним тысячах в 12 основных пунктах). Такого подъ­
ема народного возмущения Урал не знал со времени первой русской 
революции.
Напуганные размахом выступлений мобилизованных рабочих и 
крестьян власти предприняли все моры для их подавления, в некото­
рые места сразу же были посланы воинские отряды16. В Лыеьэу, на­
пример, для поддержания порядка я в помощь местной полиции снача­
ла был командирован помощник исправника с 15 стражниками, на дру­
гой день -  32 стражника во главе с приставом и надзирателем, по­
том рота солдат с двумя пулеметами, затем вице-губернатор с еще 
одной ротой солдат . 25 июля военный министр Сухомлинов приказал 
командующему Омского военного округа направить по сотне 5-го Си­
бирского казачьего лодка в 6 уездов Пермской губернии, охваченных 
волнениями, В тот же день кома идущий Казанским военным округом 
получил распоряжение послать по сотне 7-го Оренбургского казачье­
го полка в Уфимский, Белебеевский и Барский. уезда Уфимской губер­
нии. Боевые подразделения командировались ка время мобилизации в 
связи с происшедшими беспорядками .
Местные власти и командиры воинских отрядов руководствовались 
указаниями, изложенными министром внутренних дел Г/аклаковым в ад­
ресованных губернаторам телеграммах, разосланных 21-25 июля. В 
них говорилось о недопустимости беспорядков во время мобилизации 
и необходимости подавлять их "беспощадно’'19. Впрочем, полицейские 
и стражники действовала без колебаний с первых дней мобилизации*
На Урале огнестрельное оружие было применено ими против почтя бе­
зоружных запасных в Осе, Котельниче, Лысьва, Надеадинске, Белебее,
16. ЦГИА, ф.1292, оп .1, д. 1729, л.65.
17. ЦГИА, ф.1292, опЛ, Д.1729, л.50; ЦГАОР, $.102,7-9 д -во, 
 ^ 19X4 Г ., д . !  516, л.х—2.
18. Беркевич А.Б. Крестьянство и всеобщая мобилизация..., 
с .23; ГАПО, ф,65, оп.З, Д,61, л .3 ,13 ,
19. Революционное .движение в армия и на флоте в года первой 
мировой войны (1914-февраль 1917): Сб.документов. М., 1966, с .21; 
ГАОО, ф.2'1, оп.7, д .40, л.126-127.
Верхотурье, с.Александровском и д р .^
Жестокие меры при усмирении мобилизованных привели к большому 
количеству жертв с обеих сторон, что отражено в табл.1.'
Таблица Iрт
Количество пострадавших во время июльской мобилизации 1914 г.
Губерния, уезд
Должностные лица Прочие (в том числе
запасные)— —....... ..у —- -4‘•"
Ранено,] Убито 1 Ранено, ! Убито 
избито 1 ______! избито !_____ __ _
- - 12 13
I 5 2
I - 3 I
9 - 12 3
I - I 22
- 10 35 13
2 • -
14 10 68 54
94 12 253 247
юла 1914 г . на Урале произошло бес-
Вятская 
Котельнический 
Пермская 
Ворхотурский 
Екатеринбургский 
Красноуфамскай 
Осииский 
Пермский 
Уфимская 
Стерлитамакский 
По Уралу
По стране (£7 губерний)
Из табл.1 видно, что 
прецедентное по своим масштабам кровопролитие. Из 505 участников 
выступлений убитые и раненые во время мобилизации составляла 122 
человека, т .е . почти 1 /4 . Пермская губерния была второй после Том­
ской в стране по числу пострадавших. С уверенностью можно утзер- 
ждать, что их было еще больше, ибо многие предпочитали скрывать 
20.ЦГИА.ф. 1292,on. I ,д . 1729, л. 50,52,54,64-65;ЦГА ТАССР,ф.51,оп.6, 
Д.632,л.Зб;ГАЛ0,ф. 142,оп Л ,д.43й,л.6;ГАС0,ф .11 ,оп.7,д.6365,л Л ;Из 
истории Урал?-; J6 .документов и материалов.Свердловск, 1971,с .309.
21, ЦГЙА, ф.1292, оп..Г, д .1729, л.129-130. 3 результате саер- 
ки архивных данных с другими документами в официальные сведения 
нами внесены исправления, уточнения и дополнения. Приводимые в 
таблице цифры но Уралу несущественно отличаются от подсчетов А.Б, 
Беркевича. Данные по стране как наиболее полные и получившие ши­
рокое распространение заимствованы у него. Беркович А.Ь. Кресть­
янство и всеобщая мобилизация..., с .41,
от властей свои ранения22. Количество должностных лиц, пострадав­
ших во время волнений, почти в 5 раз меньше* Это говорит, во-пер­
вых, о гуманности запасных, а во-вторых, о их слабой вооруженно­
сти. Лишь в Осе они применили огнестрельное оружие* Число убитых 
и раненых участников выступлений является, наоборот, свидетельст­
вом исклшитолыюй жестокости карателей.
Несмотря на огромные жертвы, понесенные мобилизованными в 
июле 1914 г . ,  расправа над ними на этом но закончилась. В Лысьве, 
например, военному суду было предано свыше 100 человек, из них 
5 приговорены к смертной казни, 9 -  к пожизненной каторге, 35 -  
к каторжным работам на срок 6-20 лет. Более 200 рабочих отправле­
ны в пожизненную ссылку22. Суровые наказания понесли участники 
волнений в Осе, Стердитамаке и других городах и селах.
В исторической литературе дискуссионным остается вопрос о 
характере выступлений мобилизованных в ише 1914 г . Одни истори­
ки (А.Б.Баркездч, И.Т.Довженко, П.А.Ковалев, А.К.Коищк, П.И.Хит- 
ров и др.) считают их антивоенными, другие (Ю.И.Кирьянов, А.А. 
Мухин) -  военными бунтами, в которых "приникало участие немало 
шовинистически и монархически настроенных мобилизованных**2^ . Не 
отрицая наличия этих настроений среди участников волнений, мы счи­
таем более верной первую точку зрения. Попытаемся ее аргументи­
ровать.
В официальных документах на первый план действительно выдви­
нуты случаи разгрома запасными казанных винных лавок, в обилии 
имевшихся тогда во многих населенных пунктах. С объявлением вой­
ны они были закрыты, что вызвало недовольство некоторой части приз­
ванных в армию и провожавших. Но это обстоятельство не могло быть 
серьезной причиной массовых волнений, поскольку оно не затрагива­
ло глубинных процессов, происходивших в среде трудящихся.
22. Бывший рабочий Дысьвенского завода П.И.Студитов-Парфвнов 
пишет в воспоминаниях, что "точное количество пострадавших со сто­
роны рабочих точно не установлено, так как они тщательно скрывали 
своих раненых и тайком хоронили убитых". Студитов-Нарфенов П.И.
От стачек к Октябрю: Воспоминания рабочего Лысьвенского завода.
М.,1935,с.28.
23. Рычкова Г.П. Лысьва*.., с . 103-104. 1
24. См.: Первая мировая война, I9I4-I9I8 . , 1968,с . 13-14.
Во-первых, следу от обратить внимание на то, что во время 
рада выступлений рабочие и крестьяне выдвинули различные требова­
ния к властям и администрации. Так было на Дысьвенском и Веросне- 
сергинском заводах, в Осе, Стох>дятамаке и др. Большинство этих 
требований было заранее сформулировано и обосновано.
Рабочие Верхнесоргинокого завода, например, собрали 27 яшя 
сход, на который был приглзтон заводской лесничий. Семьи многих 
призванных в армию оставались без средств существования, поэтому 
от него потребовали, чтобы он отказался составлять протоколы на 
самовольные покосы и порубки леса. Лесничий не согласился дать 
такое обещание. Тогда мобилизованные силой заставили ого подписать 
прошение об отставке, а волостному старшине поручили отправить 
этот документ главному лесничему20. Беспокойство за судьбу нео -  
беспечэнных семей стало причиной волнений в Ольховской волости 
Шадринекого уезда, в д.Новый Артаул, Тюндхк, Аклупш и Бичурной 
Осияского уезда, причем в деревнях требования выдать пособия се­
мьям уходивших на войну были удовлетворены^6.
В Стерлитамаке на сборном пункте тысячи крестьян (в основном 
башкиры) остались боз питания, так как, по признанию уфимского гу­
бернатора , приспособлений и провизии для прокормления их военным 
начальством в достаточном количестве не (было. -  Н.П.) заготов­
лено*2 *. На рынке продовольствие быстро вздорожало, поэтому го­
лодные запасные потребовали выдачи им на руки так называемых "кор­
мовых" денег. Получив отказ, притом в грубой форме, они бросились 
громить торговые зазедешн* . Примерно то же самое произошло и в 
Бярске. Кстати, выдачу запасным на руки "кормовых" денег министр 
внутренних дел вое-такя разрешил. Недовольство плохой пищей ка 
сборном пункте имело место и в Котельниче29*
Выдвижение требований военнослужащими, что в свое время вы­
соко оценивал В.И.Лешш60, было лишь первым этапом в их борьбе 
за свои праве. Оно свидетельствовало о росте сознательности, спло-
25. См.: Беркеайч А.Б. Крестьянство и всеобщая мобилизация...,
с , 21.
26. Там же, с .21-22; ГАСО, ф.Х80,оп.1,Д.926,л.9-10.
27. ЦГИА, ф.1292, оп.1, Д.1729, л.29.
28. Там же, л .30-32; ЦГА БАССР, фЛ 87,оп.1,д.544,л.5.
29. ЦГИА, ф.1292,оп.1,Д.1729,л.ЗЗ; ГАК0,ф,7Г4,оп.1,д.1493,
30* С м .: Ленин В.И. Полн.собр.Ъоч., т . 12, v .112-113.
ченноста.масс и расширении у них политического кругозора.
Во-вторых, мобилизованные громили не только винные лавки, 
но и заводские конторы, здания лесничеств, волостные правления, 
коммуникации. Показательно то, что их гнев обрушился на предста­
вителей власти и администрации, особенно на полицейских, В с . 
Ольховке Шадри некого уезда запасные разгромили волостное правле­
ние, избила волостного старшину и писаря, заявив при этом: "Земли 
на дают, а на службу отправляют, притом в самое страдное время. 
Перебьем здесь все начальство, а потом в Шадриной, и до воинско­
го начальства доберемся"^. Совпадение мобилизаций по времени с 
уборкой хлеба явилось важной причиной крестьянских выступлений 
во многих местах. Озлобление запасных объяснялось также освобож­
дением полицейских от призыва в армию,
- Поводом .для выступлений мобилизованных на Урале бала и про­
тесты против издевательского отношения со стороны начальства 
(Стерлитамак) и плохих условий транспортировки (Оса),
Псе эти -^акти доказывают революционный характер выступлений 
призванных в армию рабочих и 1фестьян, которые видела в своих 
угнетателях виновников развязывания войны.
В-третьих, есть прямые свидетельства антивоенного характера 
волнений в поде 1914 г . Так, известны слова одного из участников 
восстания в Лысьве, рабочего iiaepa, обращенные к представителям 
заводской администрации: "Знайте, что мы умрем здесь, а не на вой­
не! Пусть родные знают наши могилы"'^. Зафиксированы случаи отка­
за, идти в армию?0 . Велико было число неявившихся на сборные пунк­
ты, что видно из табл.2.
Таким образом, за. два мобилизации (2-я была объявлена 14 сен­
тября) на Урале не явилось на сборные пункты свыше 14 тыо* запас­
ных, из них более 10 тыс. по неизвестным причинам. 41# неявивших­
ся (45# по неизвестным причин**/ п^Нг-хд^хся на Пермскую губернию,
31. Цат. по: Очерки истории, коммунистических организаций 
Урала, т .1 , с .208. \
32. Беркевич А.Б,. Крестьянство и всеобщая мобилизация# ♦., 
с .20; Рычкова ГЛ . Лысьва. .  •. .с .105. I .
33. См.: Сборник ста тай по вопросам и с тори а КПСС. Щ , I960, 
с .69; Очерки истории Кировской организаций КПСС, ч Л , Os494; 
FAC0, #.180, оп.1, д .926, л .9-10.
Данные о призыве запасных на Урале 
в июле-сентябре 1914 г . 3^
Х'уберняя Подложало-т призыву j
I  Не явились ш сборшзо пункты
всего по неизвестным 
причинам
69 499 
44 217
х
Вятская
Оренбургская
Пермская
Уфимская
Всего 289 291 ^ § |
ХВ числителе -  количество человек, в знаменателе -  процент.
откуда призывалось около 1 /3  всех мобилизованных в крае.
Интересующие нас данные мсшю найти в письмах свидетелей 
тех событий. Так, А.Дашков писал 27 июля 1914 г . из Уфимской гу­
бернии, что "запасные вздумали было буянить на местах, вспоминая 
конец японской войны.. ,  Еще близки тут в памяти 6-7-е годы"35. 
Связь с предыдущей войной и революцией подтверждается и другими 
источниками36.
Приведенные выше аргументы позволяют утверждать, что выступ­
ления мобилизованных на Урале как, видимо, и по всей стране, были 
антивоенными, революционными по своей сути, направленными против 
правящих классов, развязавших антинародную войну. Они носили сти­
хийный характер. Н.П.Бршанов, являвшийся тогда одним из руково­
дителей уфимских социал-демократов, на вечере воспоминаний старых
34, Таблица составлена по: ЦГВИА, ф.2000, оп.З, д.1192, 
л .169,171,173 a.,174.
35, Дит.по: Беркевич А.Б. Крестьянство и всеобщая мобилиза­
ция. . •, • с .28.
36, См.: Пламенные сердца: Бйогр.очерки. Челябинск, 1972, 
выл Л , с . 127. -
большевиков з 1933 г .  говорил: ‘"Меня спросили о том, имели ли мы 
какую-нибудь связь с выступлениями рекрутов и мобилизованных. Ни­
какой связи не было. Эти выступления были стихийными"8
В некоторых городах я поселках большевики действительно ис­
пользовали мобилизацию для пропаганды резолщионных идей среди 
уходивших на фронт. Так, большевистская группа Симского завода 
сразу посла объявления мобилизация разработала наказ призванным 
в армию. 21 йшя во время проводов мобилизованных было организо­
вано распространение и чтение этого документа. В одной из групп 
его зачитал член РСДРП с 1905 г , В.А.Чевардин: "Товарищи, вас мо­
билизовали на фронт. И когда пойдете в бой. поверните штыки против 
тех, кто под колокольный звон начал войну"08, f/иньярская партийная 
организация провела в эти дни антивоенную демонстрацию рабочих. 
Призванных в армию провожали на станцию с революционными песнями, 
с красными знаменами89.
Таким образом, во второй половине 1914 г . на Урале, как и в 
других районах страны, развернулась настоящая война царизма про­
тив народа. Еще не начались действия на фронте, а в тылу уже ли­
лась кровь рабочих и крестьян. Трагические события во время июль­
ской мобилизации свидетельствуют о том, что сознательная часть 
трудящихся оказалась в период войны верной революционным традици­
ям, а пролетариат, по словам В.И.Ленина, оказался "Единственным 
классом в России, которому не удалось привить заразы шовинизма..."40. 
Июльские выступления трудящихся на Урале в начале первой мировой 
войны стали предвестниками исторических свершений 1917 г .
И.С.Розенталь 
Центральный музей революции СССР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ РАБОЧИХ УРАЛА В ПЕРИОД Ш Ш Ш Ш Ш .
(Опыт количественной характеристика)
В настоящей работе предпринимается попытка обобщения конк­
ретно-исторического материала о профсоюзах уральских рабочих, дей­
ствовавших до Февральской революции. История профсоюзного дзиже-
37. ПАБО, ф.1832, оп.З, Д .1 2 4 ,  л.7.
38. Цит.по: Панов А.Ф. Искры революция. Челябянск,1967,сЛ13.
39. Коковлхин М.Н. Шзиьярское подполье. Челябинск,1957,с . I4C.
40. Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.26, с .331.
шш -  неотъемлемая часть истории российского пролетариата, аго 
борьбы с царизмом и буржуазией. Советскими историками проделана 
значительная работа по изучению возникновения и деятельности проф­
союзов в России*. Там не менее остается невыясненным общее их ко­
личество, не прослежена динамика их численности и профессиональ­
ной организованности разных отрядов рабочего класса. Актуальность 
этой задачи подчеркнута в рецензии ь-.Танкова на коллективный труд 
"Рабочий класс в первой российской революции 1905-1907 г г . " \
Исследователи рабочего движения вынуждены пока использовать 
результаты несовершенных подсчетов количества и численности проф­
союзов, проведенных до революции. Имеющиеся региональные подсчеты 
еще немногочисленны и охватывают* лишь отдельные отрезки рассматри­
ваемого периода"*. Основой более точных и полных подсчетов могло 
бы явиться составление перечня профсоюзов и систематизация важней­
ших сведений по каждому из них.
В.И.Левин неоднократно обращал внимание на необходимость со­
бирать, проверять и тщательно анализировать объективные данные о 
поведении и настроении рабочего класса. К их числу он относил и 
сведения о развитии профсоюзного движения. Произведения Ленина 
содержат и ряд конкретных указаний относительно методики этой ра-
1. О профсоюзах на Урале см .: Фельдман В. Профсоюзы Урала до 
Великой Октябрьской социалистической революции. М.,1957; Рябухин 
Е.И. Большевистские организации Урала в борьбе за нелегальную пар­
тию пролетариата и упрочение ее связей с массами (I907-I9I4 г г . ) .  
Саратов, 1973, ч .2 ,кн .2; Ольховая Л.В. Легальные рабочие органи­
зации на Урале (I905-I9I4 г г . ) .  -  В кн .: Рабочий класс Центра 
страны я Сибири (конец XIX -  начало XX в . ) .  Новосибирск, I98I.
2. Панков Ю. Яркая страница российского рабочего движения. -  
Коммунист, I9B2 й 5, с . 115.
3. Тслочко А.П. К истории профсоюзного движения рабочих я 
служащих Сибири в годы нового революционного подъема (1910-1914гг.). 
- В .  кв#: Раоочив Сибири в период капитализма. Томск, 1979; Золь­
ников Д. М.,Максимова Л.В. Рабочее движение в Сибири в года первой 
мировой войны (июль 1914 -  февраль 1917 г . )  -  В кн.: Промышлен­
ность и рабочие Сибири в период капитализма. Новосибирск, 1980.
боты. Еще в период подготовки П съезда РСДРП он предлагал дать в 
докладах партийных комитетов съезду возможно более полное описание 
устройства, состава, численности, времени существования, характе­
ра функционирования и результатов деятельности рабочих организаций, 
в ток числе профессиональных союзов4* 0 необходимости ознакомления 
масс с формами организации, рожденными первой российской револк>~ 
цивй, Ленин писал в 1907 г*, выдвигая задачу самого тщательного 
и всестороннего изучения ее опыта5.
Реализация этих указаний в исследовательской практике пред­
полагает прежде всего отбор соответствующих организаций, в данном 
случав-классовых профсоюзов пролетариата. Нами не учитывались 
поэтому легальные общества и кассы взаимопомощи (за исклшением 
преобразованных в профсоюза), а также организации, содержание де­
ятельности которых определялось правительственными учреждениями, 
буржуазными партиями я предпринимателями* Отсутствие такого разгра­
ничения в правительственной статистике (данные министерства торго­
вли и промышленности и министерства внутренних дел), а также в не­
которых работах советских историков^ приводит к искажению картины 
профессионального рабочего движения, к неточной оценке его масш­
табов.
Неправомерно поэтому и употребление з научной литературе тер­
мина официальной документаций "профессиональное общество" как рав* 
нозначного термину "профессиональный союз" или же замена первого 
вторым. Название "профессиональное общество" власт1 распространяли 
и на организации, которые мы не вправе считать профсоюзами (напри­
мер, на союзы предпринимателей и мастеров, на общества взаимопомо­
щи), а с другой стороны, оно присваивалось только легальным орга­
низациям, зарегистрированным в соответствии с "Временными правила­
ми" от 4 марта 1906 г .
Столь же важно выделить профсоюзы собственно рабочего класса-
4. См.: Ленин В.И. Поля.собр.соч., т .7, с . 75.
5. См.: Там же, т .16, с .26; т .25, с .247,249,376; Ленинский 
сб . 39, с .103.
6. См.: Ромас А.А. Дальневосточные профсоюзы в период май 
1905 г .  -  февраль 1917 г . -  В кн.: Зап.Акур.обл. музея краеведе­
ния. Благовещенск, I97C, т .6 , вып.2 , . с .43,45,49; Рябухян Е.И. 
Большевистские организации Урала..,, с . 453,460.
рабочих промышленности и транспорта . Определенную сложность с 
этой точки зрения представляет вопрос о смешанных организациях, 
объединявших как рабочих, так и служащих. Это относится, например, 
ко многим союзам железнодорожников. Нами учтены только те из них, 
основу которых составляли коллективы железнодорожных мастерских 
и дело. Профсоюзы торговых служащих (приказчиков), конторщиков 
и других категорий служащих в перечень не вклшены.
За пределами перечня осталась и такая смешанная по составу, 
находившаяся под влиянием либералов организация, как "Союз трудя­
щихся горной промышленности Урала", созданный в декабре 1905 г. 
Разумеется это не означает, что такие организации не должны быть 
предметом изучения. Различия между союзами рабочих были неизбеж­
на как следствие неоднородности пролетариата, неодинаковой актив­
ности отдельных его отрядов, разных условий существования профсо­
юзов, внутренней их эволюции и т .д . Именно поэтому мало что дают 
.для понимания механизма борьбы за единство рабочего класса встре­
чающиеся нередко в литературе списки, перечисляющие профсоюзы 
без характеристики каждого в отдельности.
Составленный перечень (см. при л .) вклшает сведения о профсо­
юзах по губерниям. Сначала приводится материал о профсоюзах в 
административном центре, а затем в других населенных пунктах гу­
бернии. в алфавитном порядке. Сведения по каждой организации из­
лагаются, как правило, в хронологической последовательности.
Профсоюзы объединены в отраслевые группы: I -  профсоюзы ра­
бочих металлургической, машиностроительной и металлообрабатываю­
щей промышленности; Ш -  швейной; 1У -  полиграфической; У -  дере­
вообрабатывающей; УЛ -  кожевенной, меховой и обувной; УШ -  пище­
вкусовой; X нескольких отраслей промышленности; XI -  горнодобы­
вающей промышленности; ХШ -  рабочих транспорта и складов®.
7. О границах понятия "рабочий класс" применительно к России 
начала XX в. см .: Иванова Н.А. Дискуссионные и малоизученные ас­
пекта проблемы формирования российского пролетариата в период им­
периализма. -  В кн .: Рабочий класс Центра страны и Сибири (ко­
нец XIX -  начало XX в . ) ,  с . 31-40; Лаверычев В .Я., Пушкарева И.И. 
Некоторые проблемы изучения истории рабочего класса. России пери­
ода империализма. Вопр.истории, 198$, I? I ,  с .32-33.
8 . Опущены номера групп профсоюзов, отсутствовавших в рас­
сматриваемый период на Урале (в частности, текстильной и городского 
хозяйства), 1£8.
В характеристику профсоюзов вклшались следуюдие дашше: 
название -  обиходное (например, "металлистов” ) и унциальное, 
присваиваемое при легализации; характер функционирования (дейст­
вовал легально или нелегально); время основания, легализации (ут­
верждения устава), прекращения деятельности (закрытия, саморос- 
■ пуска, распада); количество членов в сравнении с общей численно­
стью рабочих данной профессии (производства); участив в стачеч -  
ной борьбе; политическая ориентация, партийный состав правления; 
наличие печатного органа и библиотеки; контакты с родственными 
профсоюзами, участие в региональных и всероссийских профсоюзных 
конференциях или их подготовке.
Профсоюзы характеризуются с неодинаковой полнотой -  как в 
силу реальных различай между ними, так и вследствие резной полно­
ты информации в сохранившихся источниках.
В перечень вошли и сведения о попытках создания и легализа­
ция профсоюзов, в том числе безуспешных: такие попытки в любом 
случав свидетельствовали о том, что ужа сложилось активное ядро 
профсоюза; инициативные группы выделялись обычно партийными орга­
низациями, что характерно для всех районов страны.
В некоторых работах имеются краткие упоминания о том, что 
в 1905 г . профсоюзы образовались на большинстве горных заводов 
Урала. Эти утверждения не подкрепляются, Однако, ссылками на ис­
точники; никаких конкретных сведений об их деятельности авторы 
не сообщают9. Можно предполагать, что это были неоформленные ор­
ганизации типа стачечных касс или стачечных комитетов1^. В переч­
не подобные организаций называются в тех случаях, если они полу­
чили развитие в последующие годы.
Результаты наших подсчетов показывают, что в период первой
9. См. напр.; Очерки истории коммунистических организаций 
Урала. Свердловск, 1971, т .1 , с . 99; Лисовский Н.К, Долой самодер­
жавие! 1905 год на Шном Урале. Челябинск, 1975, с.136.
10. См.: Пугина Г.В. Руководство большевиков Урала профсоюз­
ным движением в годы первой революции в России (1905-1907 г г . ) .  
Пермь, 1977, с . 13-14,15, На Чусовском заводе, согласно воспоми­
наниям социал-демократа Н. Ани ка на, в конце 1905 -  начале 1906 г* 
группа РСДРП, разработала проект устава стачечной кассы (о к .: 
Борьба за власть. Пермь, 1924, т .2 ,ч .1 , с .143). i
российской рвволщии в 12 населенных пунктах действовали 24 проф­
союза , объединявшие рабочих промышленности и транспорта; в 17 из 
них обстояло 4 ,5  тыс, рабочих, а во всех учтенных организациях, 
видимо, не моное 5 тыс.
В какой мере эти данные согласуются с результатами известных 
подсчетов? К весне 1907 г . организационная комиссия по созыву Все­
российского съезда профсоюзов располагала сведениями о профсоюзах 
в 7 населенных пунктах уральских губерний: в Ворхотурском уезде 
(вероятно, в Алапаевске), Златоусте, Екатеринбурге, на Боткинском 
заводе, в Нижнем Тагиле, Уфе и Сарапуле, где действовало в общей 
сложности 18 союзов (каких именно, в сводке не указано), объеди­
нявших 3293 рабочих и служащих11. На анкеты (опросные листы), ра­
зосланные комиссией, ответили лишь про<|союзы Уди, письма присланы 
из Перми, Нижнего Тагила и Алапаевска1*'. Несмотря на очевидную 
неполноту, достоверность всех этих свидетельств не вызывает сом -  
нений. Однако профсоюзы рабочих не отделены в этой сводке от слу­
жащих.
 ^ Статистические данные о профсоюзах министерства торговли и 
промышленности основаны на подсчетах заявлений о регистрация, ко­
торые учитывал отдел промышленности. Они не тождественны числу 
реальных профсоюзов. Кроме того, некоторые группы учредителей об­
ращались с ходатайствами о регистрации повторно. В таблица, сос­
тавленной Е.И.Рябуханым по этим данным, общий заголовок "Число 
легальных профсоюзов на Урале (1906-1907 г г . ) "  относится не к 
первой части таблицы, где значатся заявления о регистрации (45), 
а ко второй -  25 зарегистрированных профсоюзов, вернее, "профес­
сиональных обществ", причем нет уверенности в том, что все они 
действительно являлись профсоюзами. Это особенно касается обществ 
торговых служащих, составлявших более половины легализованных 
организаций -  14 из 25. По данным того же источника, в начале 
1907 г .  в 10 профессиональных обществах на Урале насчитывалось, 
согласно их отчетам, 2090 членов, а в конце года в 14 -  3824
. x l .  1905-1907 г г . в профессиональном движении: I и П Всерос­
сийские конференции профессиональных союзов. М.;Л., 1925, с . 479. 
Союз рабочих Боткинского завода был ошибочно отнесен к Перми.
12. ЦГА0Р, ф.6935, оп.З, д .526, л. 1-3.
то
человек . Имеются также данные по губерниям о количестве профес­
сиональных обществ, поступившие в августе-ноябре 1907 г .  в депар­
тамент полиция. К этому времени в Вятской губернии было зарегист­
рировано 5 обществ, в Оренбургской -  7, в Пермской -  8, в Уфимс­
кой -  I14.
Таким образом систематизация конкретных сведений о профсою­
зах позволила получить более полное и точное представление об од­
ном из важных проявлений социально-политической активности рабо­
чих Урала в период первой революция»
Для периода реакция наиболее показательны данные, относящи­
еся к концу 19X0 г» Количество профсоюзов сохраняется примерно на 
том же уровне, что и в 1907 г» (21 ): некоторое организации прек­
ратили существование, ко возникли новые, однако общая численно­
сть их членов уменьшалась (имеются сведения за 1908 г» по 19 ор­
ганизациям). В дальнейшем произошло ощутимое падение численности 
профсоюзов я их членов, особенно в годы нового револщионного подъ­
ема. Интенсивное профсоюзное строительство на Урале возобновилось 
лишь после Февральской революции.
Приложение
П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Р О Ф С О Ю З О В  
ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЙ
В я т к а .
В октябре-ноябре 1306 г . издавалась общепрофессиональная га - . 
зета "Труд" эсеровского направления ,
I .  Рогинский Я.С. Русская профсоюзная периодическая печать 
I9C5-1907 гг.ГБяблиогр.указ. М.,1957,с . 20.
1У. Печатников
Основан в декабре 1905 г . 1
I .  Хроника рабочего и профессионального движения в 1905 г , -  
Вопр.профцвиженяя, 1935, # 1 1 -1 2 , с.169,
13. Свод отчетов профессиональных обществ за I9G6-I907 г .
СПб., I9 II ; Рябухин Е.И. Большевистские организации Уралй...,
ч .2 ,  к н .2 ,  0 .4 4 6 .
14. Первые шаги легализованного профессионального движения 
в России. истории труда в России, Г1г., 1931,кнД ,c .I ip ,
Ш  •
X* Рабочях-ремесленников
Основан в мае 1908 г . ,  на собрания -  до 80 человек, В авгу­
сте избрано правление во главе с членом РСДРП1,
I .  ЦГАОР, фЛ02,00,1909 г . ,  д .З ,чЛ 6,л .39 .
ХШ. Железнодорожников
Отделение Всероссийского железнодорожного союза. В начале 
1908 г , -  42 члена, в августе -  18* Руководящую роль играли ра­
бочие, в правлении -  социал-демократы и эсеры. Существовал до 
весны 1909 г .*
I* Рябухин Е*И* Большевистские организации Урала.*., ч .2,кн.2, 
с .489-490; ЦГАОР, ф.6865, опЛ , д.260.
Б е л а я  Х о л у н я ц а  
I* Металлистов
Основан в декабре 1905 г . большевиками*.
I .  Очерки истории Кировской организации КПСС. Киров, 1965, 
ч Л , с . 175; Белохолуницкоку машиностроительному заводу -  
200 лет (1764-1964 гг* ). Киров, 1965, с . 53.
В о т к и н о к и й  з а в о д  
I .  Рабочих по металлу
Подготовка к созданию началась в мае 1906 г .  по инициативе 
РСДРП. Основан в июле, легализован в сентябре. Весной 1907 г .  .* 
1763 членов* (из 7 тыс.рабочих), в середине года -  I9262, в ян­
варе 1909 г* -  I2003 , январе I9II г .  -  887, январе 1912 г , -  41. 
Имел библиотеку, около 130 читателей. Был связан с петербургским 
союзом металлистов4 . В 1907 г* участвовал в подготовке Всероссий­
ского съезда металлистов. Союзом руководили большевики. В марте 
1910 г . администрация завода' возбудила ходатайство о. закрытия со-. 
юза5. В; августе 1914 г . правление, состоявшее из меньшевиков и 
эсеров, решило ликвидировать союз6 ,
I .  Рабочий по металлу. СПб., 1907,Ш , с , 13; # 21 ,с .9 ; J5 24, 
с .15 ; Кузнец. СПб., 1908, й 8, с .6; 2. Металлист. СПб., 1912,
15 10, C .6 -II ; 3. Единство. СПб., 1909, 15 8 ,c.I2J  4. ЦГИА, 
ф.23,оп*29,д.39,л.252; Наш путь. СПБ., 15 2 1 ,с .15; 5. Рябухин 
Е.И. Большевистские организации Урала..., ч .2 ,кн .2 ,с.453 - 
455; 6 . Боткинские были! Исторические очерки , 1759-1959. 
Ижевск, 1959, с.115-116.
Е л а б у г а 
X. Ремесленников
Организован в июле 1906 г* социал-демократами*.
I .  Революция 1905-1907 гг . в Удмуртии: Материалы и документы. 
Ижевск, 1956, с.89 .
И ж е в с к и й  з а в о д  
I .  Рабочих по обработке металлов
Впервые вопрос о создании союза поставлен Советом рабочих 
депутатов в декабре 1905 г .* . Основан в марте 1908 г . по инициа­
тиве организации РСДРП2 , легализован в апреле3. Правление состо­
яло из социал-демократов. Вступило 80 рабочих. Осенью 1909 г . са­
моликвидировался2.
I .  Революция 1905-1907 гг . в Удмуртии, с . 127; 2. Вестн.проф. 
движения. СПб., 1908. й 1 ,с .2 0 ; Единство, 1909. й 6 ,с .П ;  
Рабочие и крестьяне Вотобластя в револщию 1905 г . Ижевск, 
1925,0.59 ; 3. ЦГИА, ф. 1284,оп.187,д.20, л.72-73.
С а р а п у л  
ХУ. Печатников
Основан в 1907 г . ( ? ) .  Легализован в ноябре*. Весной -  40 
членов2 из 66 рабочих-печатников, в начале 1908 -  I I .  В библио­
теке -  200 книг*.
U  Наш голос. СПб., 1908, й 2 ,с .15; 2. I905-I907 г г . в про­
фессиональном движении.... с .479.
УЛ. Кожевников
Организован в октябре 1905 г . эсерами, в ноябре распался. 
Восстановлен в июле 1906 г .*
I .  Революция 1905-1907 гг . в Удмуртии, с.91 .
Ремесленников сапожного и башмачного дела 
Создан в 1905 г ?  "
I .  1905 г* в Вятской губернии. Вятка, I925.C.226.'
X. Союз труда
Создан в 1905 г . ,  объединял рабочих разных профессий1.
I .  1905 год в Вятской губернии, с .226.
ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
О р е н б у р г
I .  Металлистов: рабочих механического цеха г.Оренбурга и Орен­
бургской губернии
Объединял рабочих завода Эверта. Был связан с самарским со­
юзом металлистов. В декабре 1907 г . предпринята попытка легали­
зации, в 1908 г . получен отказ*.
I .  1905 год в Оренбургской губернии. Оренбург, 1925, с . 42; 
Рябухин Е.И. Большевистские организации Урала..., ч.2,кн.2, 
c, 4 dB,
Ш. Портных, шапочников и шляпниц
- Агитация за создание союза началась в июле 1906 г , Действо­
вал в I9C7 г . Находился под влиянием социал-демократов. Делегат 
на Вожско-Уральскую конференцию портных (авг.,1907 г .)  но мог при­
ехать из-за отсутствия средств1.
I .  ЦГАОР, ф.6869,оп,1,д .16 , л.28-29; Борисов М. Казанские 
швейника до я после Октября 1917 г . Казань, 1927, кк.1, 
с . 68; Рябухин Е.И. Болъшввистаие организации Урала..., ч .2, 
кн .2,с.464; Революционное движение з Оренбуржье I9C5-I907. 
Челябинск, 1982,с . 122.
IV. Книгопечатников
Основан а 1905 г . в результате преобразования существовав­
шего с 1903 г .  общества взаимопомощи. Легализован в начале 1Э07г-,* 
133 члена, к концу года -  6I2 , в конце ISII г . -  20-30. Руково -  
дили социал-демократы . Провел несколько забастовок. Был связан 
с союзами печатников в Казани, Саратове, Самаре, Омске, Томске, 
Смоленске3. Формально существовал до Февральской револщии*.
I .  XX лет. На славном посту: )Сбил.сб. Оренб.союза рабочих 
полиграф.пр-ва (1903-1923). Оренбург, 1923; 2. Свод отчетов 
профессиональных обществ за 1906-1907 г . ,  с . 58-59; 3. 1905 
год в Оренбургской губернии, с .41-42.
V. Столяров; подмастерьев столярного цеха
Основан весной 1906 г . Руководили социал-демократы. Имеются 
сведения за иьть*.
I .  1905 год в Оренбургской губернии, с . 12; Революционное 
движение в Оренбурге, с.123.
УШ. Рабочих булочных, калачных, сушечных и кондитерских заведений 
Создан в марте 1906 г.. Действовал в 1907 г . В работе участ­
вовали социал-демократа*.
I .  1905 год в Оренбургской губернии, с .12; Рябухин Е.И. Боль­
шевистские организации Урала..., ч .2,кн .2,с.469.
У. Мельничных рабочих
Основан в октябре 1905 г . Объединял наряду с рабочими мель­
ниц, рабочих лесопильного завода Пименова*. Руководил стачкой в 
явив 1906 г . Прекратил существование в 1907 г . 1
I .  1905 г . в Оренбургской губернии, с . 23,41; Революционное 
движение в Оренбуржье, с .65-66,118.
X.Фабрично-заводских рабочих и мелких служащих 
Действовал в 1907 г* ( ? j .
I* 1905 г . в Оренбургской губернии, с .43-44.
ХШ. Железнодорожников
Районный комитет Всероссийского железнодорожного союза. В 
1907 г . -  около 150 членов, в том числе 100 рабочих мастерских 
и депо (из 1000). Издавал нелегальный журнал ’Железнодорожная 
заря” . Разгромлен осенью 1907 г . В мае I9II г* группа большеви­
ков, связанная со ’’Звездой” , восстановила союз под видом кассы 
взаимопомощи1.
I .  Рябухин Е.И. Большевистские организации Урала..., ч .2 , 
кн.2, с .490-491; ч.З,Саратов, 1974, с .133; 1905 год в Орен­
бургской губернии, с .33-40.
£ б  л о р е ц к и й  з а в о д  .
I .  Металлистов •
Основан осенью 1905 г .*
I .  Очерки истории болъшввястстскях организаций Шного Урала. 
Челябинск, 1972, с . 177.
Ч е л я б и н с к  
Ш.Портных
Создавался в 1906 г .* ,  в I -й половине 1307 г . (устав пода­
вался на регистрацию)2 и в начале 1908 г .3хх •
х Н.К.Лисовский ( с . 136) сообщает без ссылки на источник об 
организации в Оренбурге отдельного профсоюза рабочих лесопильных 
заводов.
я* Материалы Волжско-Уральской конференции портных (авц.1907) 
опровергают утверждение авторов ’’Очерков истории большевистских 
организаций Шного Урала” ( с .281) об участии в конференции пред­
ставителя челябинского союза, который в это время находился в 
стадии формирования. См.: ЦГАОР, ф.6869,оп.1,д.16,л.29.
I .  Пролетарий, 1907 , 7 янв.;2 . ЦГАОР, ф.Ю2, 00, 1907 г . ,д.37, 
л.584; ф.6869, опЛ , Д.16, л.29; 3. Рябухин В.И. Большевист­
ские организаций Урала..., ч .2 , кн.2 ,с .464-465.
УШ. Чаеразвесочкиков
Создавался в 1907 -  начале 1908 г . посла стачек чаераззесоч- 
ников. Инициативная группа была представлена на Всероссийской кон­
ференции чаеразвасочников (февр.,1907 г . ) ,  поддерживала связь с со­
юзами Москвы и Екатеринбурга1.
I .  Из прошлого; Сб.воспоминаний (I903-I9Q5 г г . ) .  М., 1925, 
с . 60-61; ЦГАОР, ф.6935,оп.З,д.534,л.46 о б .; Рябухин Е.И. 
Большевистские организации Урала..., ч.2,кн.2,с.46Э.
ХШ. Желазнодородашкоа
Действовал под руководством социал-демократов. В декабре 1906г. 
-  до 200 членов1.
I .  1905 год в Оренбургской губернии, с .38; Пролетарий,1906,
30 дек.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЙ
П е р м ь
I .  Рабочих по обработке металлов Паши и губернии
Основан не ранее сентября 1907 г . Легализован в ноябре. Руко­
водили меньшевики. В конце года -  70-80 членов. Фактически легаль­
но не действовал из-за преследований. Пытался возобновить деятель­
ность осенью 1908 г . и в I9II г .
I .  Центральный музей революции СССР, ГИК 31378/82. Д 9 - 4  Б4 
Пролетарий, 1908, 19 фенр., 15 иадя; Вестн.проф. движения. СПб 
1908, £ I ,  с .20; Проф.вестн.^908, & 17-18,с .19; Я 19,с .15;
. 1909, 21 ,с .28 .
Ш. Портных; рабочих портновского дела и ремесел, связанных с нам 
Агитаций оа создание союза социал-демократы начали в октябре 
1905 г . ,  возобновили в 1906 г . Устав подан на регистрацию в апре­
ле 1907 г . В мае на собрании -  около 150 человек, записалось -  78. 
Легализован после 3-й попытки в июле (а вт .), начал действовать в 
сентябре1. В начале 1908 г . -  50-60 членов2 , в начале 1909 г . -  
70®. Находился под влиянием большевиков2. Действовал в 1910 г.®
I .  ЦГАОР, ф.6869,оп*1,д. 14,л .339-341 о б .; Первые шаги лега­
лизированного профессионального движения в России, с .П 5 ; 
Фельдман В. Профсоюзы Урала..., с.29-30 ; 2 . Пролетарий, 1908,
19 февр.;3. Проф.вестн., 1909, й 21 ,с .28; Рябухин Е.И. Боль­
шевистские организации Урала..., ч .2 ,кн.2 , с .464.
IV. Тйпогрпдхжах рабочих
Основан в конце 1905 г .*
I . Фельдман В. Профсоюзы Урала..., с .21.
V. Деревообделочников
С призывом к созданию союза социал-демократы выступили в но­
ябре 150? г. На был создан из-за распада группы инициаторов*.
I .  Проф.вести., 1908,ii 17-18, с .19; 1909, # 2 1 ,с .28; Рябу­
хи н Е.И. Большевистские организации Урала..., ч .2 ,кн.2 ,с . 470. 
УШ. Кондитеров, булочников д колбасников
Легализован в марте 1907~гТ*\ начал функционировать осенью.
К началу IS08 г . -  100 членов (30# рабочих)2 . Находился под вли­
янием большевиков. Распался летом 1908 г . в результате репрессий'3.
I .  Первые ш аги..., с . 115; 2. Проф.вестн., 1S08, & 17-18 ,с .19;
3. Пролетарий, 1908, 19 февр., 15 июля; Очерки истории Пермской 
областной партийной организации. Пермь,1971, с .89.
Рабочих Пешского винного склада
Создан в 1908 г . с помощью организации РСДД1, объединял 9/10 
рабочих. Действовал нелегально. Прекратил существование во 2-ой 
половине года*.
I .  Рябухин Е.И. Большевистские организации У рала..., ч .2 , 
кн. 2, с.'481,484-486.
ХШ. Рабочих нелознодородных мас та роках и депо
Основан не позднее октября 1906 г . ;  организаторы -  большеви­
ки. В январе 1907 г . -  125-130 членов*,гв конце 1907 г . -  402 . 
Действовал нелегально до апреля I9G8 г .13
1. Революция 1905-1907 г г . в России: Документа и материала, 
г /.,1963, кн.1. Второй период революции, 1906-1907 годы: Янв.- 
ишь 1307 г . ,  с .443-444; Фельдман В. Профсоюзы У р а л а ...,с .29;
2. Проф.вестн., 1908, А 17-188, с .20; 3. Рябухин Е.И. Боль­
шевистские организации Урала..., ч .2 ,кн.2 ,с .489.
А л а п а  е в с к
I .  Горнозаводских рабочих Алзггаезского завода
Основан а ноябре 1305 г*1 Попытка восстановления предприми- 
малась в 1907 г . Весной 1307 г . в нелегальном союза -  500 членов 
(?)2.
I .  Софьав В. Горнорабочие, -  В кн.: Пролетариат в револю­
ции I905-I9Q7 гг , 11. ;Л ., 1930,с .222; Очерки истории комму­
нистических организаций Урала', с .100; 2, Вести.проф.движе­
ния, 1908, 1* I ,  с . 20; ЦГАОР, ф.6Э35,оп,3,д.526,л.1; 1905- 
1907 г г , в профессиональном движении..., с*479.
Е к а т е р и н б у р г
Центральное бюро профсоюзов действовало в начале 1908 г . ,  
готовило вместе с Уральским областным комитетом РСДРП (больше­
вистским) областной съезд профсоюзов*. В ише-ише 1907 г . из­
давалась при участии большевиков общепрофессяональная газета 
"Уральская неделя"2.
I .  Пролетарий, 1908, 19,27 фезр.; Вести.лрсф.движения, 1908,
15 I ,  с .20; Рябухин Е.И. Большевистские организации Урала,..,
ч .2 ,кн.2 ,с . 445; 2 . Рогинский Я.С. Русская профсоюзная пери­
одическая п еч а ть ..., с .21 .
I .  Металлистов; рабочих по металлу, занятых .в заводах я мастерс­
ких ^Екатеринбурга и селении Верх-Исетакого завода
Основан в конце 1905 г . ,  возобновил деятельность в 1906 г .*  
Легализован в феврале 1907 г .2 В начале 1908 г . -  200 членов 
(действительных -  160). В правление входили большевики. Имелась 
библиотека. Закрыт в феврале 1908 г . ,  а частности, за стремление 
объединяться с другими союзами5 .
I .  Фельдман В. Профсоюзы У рала ...,с. 16,29; 2.ЦГА0Р,фЛ02,
00, 1907 г . ,  д .50 ,ч .9 ,л .15 ; 3. Вестн.проф.движения, 1908,
15 1 ,с .2 0 ; Пролетарий, 1908,19 февр.; Рябухин Е.И, Большевист­
ские организации Урала..., ч .2 ,кн.2,0.447,456.
Ш. Портных
- Основан в конце 1905 г .*  Легализован в апреле 1906 г .2 За­
крыт в феврале 1907 г , ° ,  действовал нелегально. Создавалась биб­
лиотека. Был представлен на Волжско-Уральской конференции порт­
ных (авг.,1907 г . ) 2 членом Уральского областного комитета РСДИ14 ; 
74 члена (действительных -  23 ; из 500 рабочих)2. Весной 1908 г . -  
70 членов (действительных -  15-20)5.
1. Фельдман В. Профсоюзы Урала..., с . 16; 2 . ЦГАОР, ф.6869, 
оп .1 ,д .16 ,л .35 ; Борисов М. Казанские швейники..., с .68;
3. Проф.вести., 1907, 15 3 ,с .Ю ;4 . Голос портного, 1910, й 3, 
с . 5; 5. Веста.проф.двпяекия, 1908, 15 I ,  с .20.
1У. Печатников; рабочих, нечетного дела
Основан в конце 1905 г . ,  возобновил деятельность в I90G г.^  
Легализован в нарта 190? г*2 Был Представлен на Всероссийской кон­
ференции печатников (анр.,1907 г . )  делегатом от большевиков5. В 
сентябре -  80 членов4, в начале 1908 -  IG0 (действительных -  GO- 
65)5, по другим данным -  200* В правление входили большевики5.
Летом I9G7 г . организовал забастовку*. Питался помочь созданию 
союзов печатников з других городах Урала. Действовал не позднее,. 
чем до начала 1909 г .° .
I ,  Фельдман В. Профсоюзы У р а л а ...,с .16,29,40; 2* ЦГАОР, ф. 102,
00.1907 г .,д .5 0 ,ч .9 ,л Л 5 ; 3 . Протоколы Первой Всероссийской 
конференций союзов рабочих печатного дела. СПб.,1907,с .2 1 ; 
Революционеры Прикамья. Пермь, 1966,с .407; 4* Жизнь печатника, 
1907, & I I , с . 5; 5. Пролетарий, 1908, 19 февр.; Вести.проф. 
движения, 1908, & I ,  с . 20; 6. Рябухин В.И. Большевистские
• • организаций Урала.,., ч .2 ,кн.2 ,с . 454,463.
УЩ. Кондитеров
Основан в 1906 г. Весной 1908 г. -  80 членов. Действовал не 
позднее, чем до начала 1909 г .*
1. Вестн.проф.дпжненйя, 1908,Б» I , о• 20; Фельдман В. Профсою­
зы Урала..», с .29.
УШ. Чаеразвесочнйков; рабочих, занятых в чайных развесочных
Основан в 1906 г . Легализован в январе 1907 г . Объединял ра­
бочих фабрики Высоцкого. Поддерживал связь с московским союзом, 
был представлен на Всероссийской конференции чаеразьесочкиков 
(фезр. ,1907)*. Возглавляли большевики. В феврале-марте I9C7 г* 
провел забастовку^. В 1908 г . -  200 чланоа (действительных -
I80)3. Закрыт в марте I9G8 г . после ареста руководителей4 .
I . ЦГАОР,ф.Ю2, 00, 1907 г .,д .5 0 ,ч .9 ,л .1 5 ; ф.6935,оп.3,д„504, 
л.46 о б . ;2.. Фельдман В, Профсоюзы Урала..., с .32-33; З.Вестн* 
проф,двякqния, I9C8, £ I ,  с . 20; 4, Рябухин Ё.И. Большевистс­
кие организации Урала..., ч .2 ,к н .2, с . 468.
U о т о в и л и х а
I .  Рабочих Пешских пушечных заводов .
В 1905 г . создан нелегальный союз в мартеновском цехе, раз­
громлен после Декабрьского восстания. Насколько неоформленных 
цеховых союзов (нелегальных касс взаимопомощи) действовало в
1907-1908 гг . К весне 1907 г , -  500 .членов, К августу инициатив­
ная комиссия из сор;Шл-демок^тов и эсеров выработало устав общеза-
•* ' I J J .  ;
водского союза, принятий в октябре . В ноябре избрано правление 
(4 социал-демократа, 3 эсера и беспартийные), преобладало влия­
ние большевиков'". Социал-демократы вели агитацию за легализацию 
союза путем превращения его в отделение пермского союза металли­
стов. В январе 1908 г . -  1500-1800 членов (из 8-10 тыс. рабочих)3. 
Действовал нелегально до конца 1908 г . Возобновил деятельность 
в 1910 г . 4 Осенью 1913 г . -  200 членов, в правлении преоблада­
ли меньшевики5. В апреле -  мае 1914 г . провел две забастовки0.
В феврале 1914 г .  выписывал 100 экз."Правды” 5.
I .  Борьба за власть, т .2 ,ч .1 ,с .65-66; Революция 1905-1907 гг . 
в Прикамье. Пермь, 1955,с .163-169,306; Революционеры Прикамья, 
с.216,244-245,458-460 } 2. Пролетарий, 1908, 15 июля; Рябухин 
Е.И. Большевистские организация Урала..., ч .2 ,кн .2,0.481-484;
3. Вести.прсф.движения, 1908, № 1 ,с.20 ; Листовки пермских 
большевиков: I90I-I9I7 . Пермь,1958,с .363-367; 4. Очерки исто­
рии Пермской областной партийной организации, с .89; 5. Рябу­
хин Е.И. Большевистские организации Урала..., ч .З ,сЛ 93; Пе­
реписка ЦК РСДИ1 с костными партийными организациями в годы 
нового революционного подъема. -  Ист.арх., 1957, В 1 ,с .1 5 ;
6. Фельдман В* Профсоюзы Урала..., с . 48-49.
Н и ж н и й  Т а г и л  
I.Рабочих Нижнетагильских заводов
Основан л ноябре 1905 г . . Легализован з начале 1907 г .2 По 
данным организационной комиссии по созыву Всероссийского съезда 
профсоюзов, весной I9C7 г .  в двух союзах Нижнего Тагила 332 
члена3 (второй союз -  заводских служащих ( ? ) .
1. Очерки истории коммунистических организаций Урала, с . 100;
2 . Проф.вэстн., 1907, В 7, с.12 ; 3. 1905-1907 гг . в профес- 
сдональном движении, с .479.
XI. Рабочих медного рудника Нижнетагильского завода
Создан в 1910 г . группой РСДРП. Предпринималась попытка ле­
гализации, в апреле I9II г . подучен отказ. Прекратил существова­
т ь  после неудачной забастовки в апреле*.
I .  Звезда, I9 II , 16,23 апр.-Звезда, М.,1932, вып.2,с.113-114, 
149 ; Фельдман В. Профсоюзы Урала..., с .46.
ХБ книге ” Револхшонеры Прикамья” ( с .244-245) воспроизводится 
ошибка мемуаристов (см.:Борьба за вл асть ,т .2 ,чЛ ,с.65 -66 ), сдвинув­
ших события 1907 г . -  работу по созданию единого союза -  на год 
рапыпя. |4о
Н и н я я  С а л д а
I .  Рабочих Нижкосалдииского завода
Действовал в I909-1914 гг* нелегально. Возглавляли больше­
вики. В феврале-ыае I9II г . руководил забастовкой^-,
I .  Фельдман В. Профсоюзы Урала..., с .44-46,49; Желтова В.П. 
Стачечная борьба рабочих России на начальном этапе нового 
революционного подъема, 1910 -  март 1912: Хроника событий.
М.,1980, С . 137.
П о ж з и н с к я й з а в о д
I .  Рабочих Пожвкнского завода
Первая попытка организации союза предпринималась осенью 1905г. 
Действовал нелегально в 1908 г . под руководством группы РСДРП.
I .  Пролетарий, 1908, 15(2) июля; Вестн.проф.движения, 1908,
I ,  с .20; Революционеры Прикамья, с.122,770; Рябухян Е.И. 
Большевистские организации Урала..., ч .2 , кн.2, с . 486.
Ч у с о в с к о й  з а в о д  
I .  Металлистов
Первая попытка создания союза предпринималась группой РСДРП 
в ноябре 1905 г . ;  создана стачечная касса, действовала в конце 
1905 г . -  начале 1906 г . нелегальный союз внозь создан з 1913- 
1914 г г .1
I .  Борьба за власть, т .2 ,ч .1 ,с .141,143; Фельдман В. Профсо­
юзы Урала..., с .49; Революционеры Прикамья, с.417,770.
Ш а д р и н с к
1У. Печатников
Легализован не позднее марта IS08 
I .  Вестн.дроф.движения,. 1908, i* I ,  с .20.
X. Рабочих и служащих мастерских .
Организован в декабре 1905 г . социал-демократами,.действо­
вал явочным порядком. Распался в результате репрессий в 1906 г . 
( ? ) х.
I .  Государственная дума. Третий созыв: Стеногр.отчеты, 1909г. 
Сес. 3, СПб.,1910,4.1, с . 982; Очерки истории Курганской, 
области. Челябинск, 1968, с . 145.
У ф е
I ,  Рабочих по металлу
Отказано в легализации в 1907 г . 1
I .  ЦГАОР, фД02, 4 д -во, 1907 г .,д .Ы ,ч .9 ,л .1 -2 .
*Ш. Портных
Подготовка к созданию союза началась в середина 1906 г* Ос­
нован в апреле 1907 г . Действовал нелегально, в легализации отка­
зано1.
I .  ЦГАОР, ф.6935, оп Д ,д .533 ,лД ; Гуран В. 70 лат: От стачки 
к организованному профдвижению в бившей Уфимской губернии и 
ЕАССР (1875-1927 гг.).Уфа, 1927, с .49-50; Первые шаги..., 
с .118.
IV. Печатников
Попытка организации союза предпринималась в октябре 1905 г . 
Создан в октябре 1916 г . ,  легализован в январе 1917 г .
I .  Гуран в . 70 л е т .. . ,  с .40 ,60 .
V.Деревообделочников
Основан в апреле 1907 r ev дв;>отковал нелегально, пытался ле­
гализоваться, 30 членов (из 500 рабочих)1.
. I .  ЦГАОР, ф.6935, оп.1,д.533, л .2; Айнэафт С. История рабоче­
го и профессионального движения деревообделочников до револю­
ций 19X7 года. M..f 1928,с .306; Парные ш аги..., сД 18.
УШ. Бул о ч н и к о в
Попытка организовать союз предпринималась в мае 1906 г . э 
связи с подготовкой стачки1.
I .  Гуран В„ 70 л е т .. . ,  с . 49.
ХШ. Еелезяодот* щи ков; железнодорожный; рабочих и служащих
Комитет всероссийского железнодорожного союза. Создан в ок­
тябре 1906 г . 1 Действовал в 1908 г .,. издавал "Бюллетень Уфимско­
го комитета Всероссийского железнодорожного союза”**»
I .  Сборник документов в материалов с. революционном движении 
1905-1907 г г . в Башкирии. Уфа, 1956, C.I77; 2. Рябухин Е.И. 
Большевистские организации Урала..., ч .2, кн.2, с .491-492.
З л а т о у с т
ХШ. Желвзнодогюжшнсоз
Основан в 1905 г . (комитет союза Снмаро-Зяатоустоаской желез­
ной дороги)1. Действовал з 1908
1. Очерки истории коммунистических организаций Урала, с .39.
2. Рябухин Е.И., Большевистские организации Урала..., ч .2 , 
кн.2, с .492..
U я н ь я р
I . Рабочих Ыявьярского завода
Организован в ноябре I9C7 г . ,  действовал нелегально. Входили 
члены РСДРП (в конце 1Э06 г . -  160) и 100 беспартийных рабочих. 
Вскоре распался*. Восстановлен во время забастовки в конце 1912г.^ 
(в конце 1913 г .? ) 3.
I .  Революционное прошлое. Уфа, 1923,с .8 -9 ,74 ; Коковихян М.Н. 
Шшьярское подполье. Челябинск, 1957, с .87-38; Рябухин ЕЛ . 
Большевистские организации Урала..., ч .2 ,к н .2 ,с .454 ; 2 . Лес­
кова Л.И.’Годы подъема: Рабочий класс Шного Урала в период 
подъема рабочего движения (I9I0-I9I4 г г . ) .  Челябинск, 1958, 
с .49; 3. Фельдман В. Профсоюзы Урала..., с . 49; Краткий очерк 
историй Челябинской области. Челябинск, 1965, с .199-200*
У с т ь - К а т а в с к и й  з а в о д  
I .  Рабочий союз Усть-Катавского завода
Основан в октябре 1905 г.^ Действовал в декабре 1905 г . -  
январе 1906 г . ,  комитет союза осуществлял контроль над администра­
цией завода. Имел библиотеку^.
I .  1905 г . Революционные события IS05 г . в г.Уфе я уральских 
заводах (Башреспублика). Уфа, 1925, с . 45; 2. Гуран В. 70 
л е т .. . ,  с .45-47.
Г.А.Дробышев 
Уральский университет
СОВЕТЫ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 
ПЗРШЮЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД ДВОЕВЛАСТИЙ
.Февральская буржуазно-демократическая революция пробудила 
к активному револщяонному творчеству широкие массы трудящихся.
Это проявилось прежде всего в повсеместном образования органов 
револкционной власти -  Советов. Стремительный характер процесса 
создания Советов в Пермской губернии и их социальный состав с в и ­
детельствуют о высокой револкционной активности рабочих и солдат, 
о ведущей роли пролетариата в роэояшш п о плодотворной деятель-
ностя большевистских организаций. '
Большое количество Советов, возникших на территории губернии 
в первые месяцы революции, было обусловлено особенностями разме­
щения уральской промышленности. Здесь существовали многочисленные 
заводские поселки, расположенные вне городов и разбросанные на 
обширном пространстве. В каждом из таких поселков возникал само­
стоятельный Совет, и подавляющее большинство его депутатов обычно 
составляли рабочие.
В существу щей литературе встречаются большие расхождения по 
поводу количества созданных на Урале Советов. Работы 40-х -  нача­
ла 60-х гг . указывают, что в марта 191? г . на Урале возникло около 
40 Советов\ Ф.С.Гороной во вводной статье к сборни^ документов 
по Пермской губернии отметил сущесжьавив 30 Советов^. 3 ведение 
в научный оборот нового фактического материала позволило устано­
вить более точные данные о числе созданных уральских Советов, и 
в частности их количество в Пермской губернии. Но подсчетам Ф.П. 
Быстрых, на Урале было создано 176 Советов, из них 97 -  в Пермс­
кой губерния3 . Л.М.Гантман считает, что в марте-апреле 1917 г . в 
Пермской губернии создано 80, Ы.К.Лисовский -  65 Советов4.
I. См.: Рычкова Г.П. Большевики Урала в борьбе за победу Великой 
Октябрьской социалистической революции. Свердловск,1947,с .б ;  Очерки 
истории большевистских организаций на Урале. Свердловск, 1951, 
с.233; Хферав Я.С. Победа Советской власти на Урале. Сгердлозся, 
1957,с. 10; Борьба за победу Октябрьской социалистической револю­
ции на Урале. Свердловск, 1961, с .97.
2. Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической ре­
волюции в Пермской губернии: Документа и материалы. Перга», 1357, 
с . I I .
3. Быстрых Ф.П. Победа Октябрьской социалистической революции 
ка Урале. -  В кн.: Победа Октябрьской революции на Урале и успехя 
социалистического строительства за 50 лет Советской власти. Сверд­
ловск, 1968, с . 15-16.
4. Гантман Л.М. Из истории образования а деятельности Советов 
Пермской губернии в период двоевластия. -  В кн.: Из истории партий­
ных организаций Урала. Пермь, 1967,с ,67; Лисовский Н.К. О некоторых 
вопросах истории Октябрьской социалистической революции на Урале.
-  В кн.; Вопросы истории Октябрьской револщаи и социалистическо­
го строительства на Урале. Челябинск, 1965, с . 18-20.
144.
Советы в Пермской губернии стали возникать сразу же, как 
только было получено известие о сведении самодержавия. В этом а 
проявилась важнейшая особенность Февральской револщии в России -  
она но только смела монархию и передала власть в руки буржуазии, 
но и попла дальше -  к ре волщионно-демократичвской диктатуре про­
летариата и крестьянства. В стране после револщии установилось 
двоевластие: с одной стороны -  Временное правительство, его комис­
сары, комитеты общественной безопасности, комитеты общественных 
организаций, думы и земства на местах (диктатура буржуазии), а с 
другой,- Советы рабочих и солдатских депутатов (диктатура рабоче­
го класса и крестьянства). 3 .И.Ленин 14 апреля 1917 г* на вопрос, 
что такое Совет рабочих и солдатских депутатов, ответил: "Классо­
вое его значение -  прямая власть... Совет рабочих депутатов не 
профессиональная организация, чего хочет буржуазия. Народ смотрит 
иначе и правильнее: он видят а нем власть"0.
Образование Советов в Пермской губернии происходило очень 
бистро: 4-5 марта они были созданы в Дысьве, Невьянске, Мотовили­
хе, Камышлоаа, Чусовском заводе, заводе Балашовой; 6-7 марта -  в 
Нижнем Тагиле, Алапаевске, Верхней и Нижней Синячихе, Добрянском, 
Кышткмском, Серебрянском, Полазненском, Кусье-Длександровском и др. 
Инициатива масс в создании Советов была активно поддержана 
большевистскими организациями. Ссооекно энергично действовали боль­
шевики Екатеринбурга. Образовавшийся здесь 3 марта 1917 г . времен­
ный комитет РСДИ1(б), по признанию его председателя И.У.Малышева, 
"все внимание обратил на создание Совета рабочих депутатов"^. На 
первом же заседании комитета было принято постановление "О прове­
дении выборов рабочих депутатов на# всех фабриках и заводах города". 
Постановление устанавливало норма представительства: один депутат 
от 100 рабочих. Предприятия, имевшие от 50 до 100 человек, выби­
рали также по одному представителю. Торговые служащие выдвигали 
своих делегатов через профсоюзы7.
Екатеринбургский комитет большевиков обратился с призывом 
создавать Советы к рабочим всего края. В нем указывалось: "Това­
рищи рабочие, организуйтесь! Ибо револщия продолжается.;. Пусть
5. Ленин В.И. Полн.собр.соч., т .31, с .243-244.
6. Урал.жизнь, 1917, 28 марта.
7. Урал.жизнь, 1917, 8 марта,
в каздом заводе создается свой Совет рабочих депутатов, пусть 
во главе каждого Совета встает местная организация социал-демо­
кратической рабочей партии”8 .
Выборы в Екатеринбургский Совет проходили 5-15 марта. Город­
ской комитет, вспоминает член партии с марта 1917 г . Е.И.Кочкина, 
"развернул кипучую деятельность в рабочих массах я среди солдат 
Екатеринбургского гарнизона. Всюду -  на фабриках, заводах я ка­
зармах -  выступали большевики-агитаторы, разъясняли... сущность 
политического положения в стране . . .  наши споры с меньшевиками и 
эсерами были очень жаркими”0. Усилия большевиков не пропали даром. 
В острой борьбе с соглашателями победа оказалась на их стороне. 
Рабочие крупнейшего в городо Верх-Исетского завода послали в Со­
вет 15 большевиков, завода Злоказова -  13 (из 20 депутатов). Боль­
шевики преобладали также среди депутатов от завода Ятеса, фабри­
ки бр.Макаровых и других предприятий*0.
Первое организационное собрание Екатеринбургского Совета 
рабочих депутатов состоялось 19 марта. На нем присутствовало око­
ло 120 депутатов. Совет избрал исполком из 15 человек: 10 социал- 
демократов (9 большевиков и I меньшевик-интернационалист) я 5 
эсеров**. Таким образом, Екатеринбургский Совет возглавили боль­
шевики*
г ‘ Несколько раньше, 8-9 марта, в Екатеринбурге по инициативе 
большевиков образовался Совет солдатских депутатов. Более быст>- 
рое его создание в сравнения с Советом рабочих депутатов объясня­
ется особенностями воинской организации, обеспечившей быстрое про­
ведение выборов, а также стремлением реакционного офицерства от­
колоть солдат от рабочих. От 40-тысячного гарнизона в Совет было 
избрано около 200 делегатов. В исполком, состоявший из 28 чело­
век, сначала входили только два большевика -  прапорщик 124-го за-
8 . Урал.жязнь, 1917, 29 марта#
9 . В борьбе за власть Советов: Воспоминания коммунистов -  
участников Октябрьской революции и гражданской войны на Урале. 
Свердловск, 1957, 0.72.
-  10*. Гантман Л.М. Из истории образования и деятельности Сове­
тов Пермской губернии в период двоевластия, с#69.
I I .  Революционное движение в России после свержения самодер­
жавия. ?/., 1957, с .332.
пасного пехотного полка 11. М.Быков и солдат И.З.Ярцев. В дальней­
шее в партию большевиков вступили солдаты -  члены исполкома И.Ф. 
Васинский, II.А.Иванов, Н.Н.Левин. На первом заселении исполкома 
II марта председателем Совета избирается П.М.Еыков^.
Раздольное существование Екатеринбургских Советов было непро­
должительным. Партия большевиков, придавая огромное значение сов­
местной деятельности рабочих и солдат как важной форме революцио­
низирования армия, выступила за объединение рабочих и солдатских 
Советов. В.И.Ленин в этой связи писал II марта 1917 г . :  "Рабочие 
своим классовым инстинктом поняли, что в революционное время им 
нужна совсем иная, не только обычная организация (профсоюз ила ко­
оператив. -  Г.Д.) . . .  они создали Совет рабочих депутатов, они 
стали развивать, расширять, у|феплятъ его привлечением соедатских 
депутатов..."1^
21 марта состоялось объединенное заседание исполкомов Советов, 
принявшее решение образовать общий исполнительный комитет, "который 
по вопросам общего характера устраивает совместные заседания, по 
вопросам же специальным -  солдатской и рабочей жизни — оба коми­
тета работают . . .  самостоятельно как секции'*14. 23 марта. Екате­
ринбургский Совет рабочих и солдатских депутатов провел первое сов­
местное заседание, на котором присутствовало около 350 депутатов.
Из них до 140 человек являлись большевиками и нм сочувствующими.
В рабочей секции большевики с примыкавшими к ним беспартийными де­
путатами имели большинство. В солдатской секции преобладали эсе­
ры. В целом в Совете эсеры и меньшевики имели, хотя и небольшой, 
численный перевес. Однако руководство з объединенном Совете сох р а -’ 
нилось за большевиками. Председателем Совета вновь был избран П.М. 
Быков. На посты товарищей председателя и руководителей секций бы­
ли избраны также большевики.
Екатеринбургский Совет рабочих и солдатских депутатов дейст­
вовал как орган революционной власти. По его решению в городе бы-
12. Очерки истории коммунистических организаций Урала. Свердг 
ловск, т .1 ,с.238 . По данным Л.Г/.Гантмана, исполком Совета состо­
ял из 30 человек. См.: Из истории партийных организаций!Урала. 
Пермь, IS67, с .68.
13. Ленин В.И. Полн.собр.сич., T.3I, с*38.
14. Урал, жизнь, 1917, 25 марта.
ла обезоружена полиция, вместо нее сформирована милиция, аресто­
ваны полицмейстер, архиерей, жандармский ротмистр. 23 марта Совет 
принял постановление о введении 8-часового рабочего .дня на всех 
предприятиях города без снижения заработной плата.
Предприниматели попытались сорвать выполнение решения Сове­
та о введении 8-часового рабочего дня. В конце марта совет съез­
дов горнопромышленников Урала потребовал, чтобы " законодательное 
решение этого вопроса было отложено до становления нормальной по­
литической жизни" . Ко под давлением масс рабочих, активной на­
ступательной позиции Совета уральским заводчикам пришлось уступить. 
Выступая на УП (Апрельской) конференции РСЦШ1(б) как делегат Ура­
ла, Я.М.Свердлов отмечал: "Восьмичасовой рабочий день введен поч­
ти повсюду. Контроль над произволетвом осуществляется тоже почти 
везде"16.
Власть Совета распространялась и на многочисленный Гарнизон 
Города. В гарнизон был назначен комиссар Совета, без подписи ко­
торого приказы по гарнизону считались недействительными. По реше­
нию солдатской секции были отменены военные суды и отдание чести 
в свободное от службы время*7 . На общем собрании Совета 28 апре­
ля было-постановлено: "Член Совета рабочих и солдатских депутатов 
не может быть ни командирован, ни отправлен куда бы то ни было 
помимо Совета"*6 . По инициативе большевиков Совет санкционировал 
создание на заводах Ятеса, Злоказова, фабрике Макарова, Верх-Исет- 
ском и других рабочих дружин*9. В связи с тем, что комитет общест­
венной безопасности (КОБ) тормозил ликвидацию полицейского и жан­
дармского управлений, саботировал борьбу с монархической деятель­
ностью, при Совете была создана специальная следственная комиссия. 
Под давлением Совета КОБ принял решение о том, что аресты по поли­
тическим мотивам могут производиться им только совместно с испол­
комом Совета20.
15. Большевики Екатеринбурга во глазе масс. Свердловск, 1962, 
с . 193.
16. УП (Апрельская) Всероссийская конференция РСЩГО(б): Про­
токолы* М., 1958, с . 125.
17; ГАСО, ф.62, оп.1, д .739, л.76.
18. Борьба, 1917, 16 мая.
19. ПАС0#ф.41,оп.1,д.1429,лЛ2-ГЗ; ф .221,оп.2,д.97,л.6.
20. ГАСО, ф .1198,опЛ ,д.Г;лЛ З; д.1 8 ,л .48*
В связи с тяжелым продовольственным положением и саботажем 
городского продовольственного комитета и КОБа, их бездействием в 
борьбе со спекуляцией Екатеринбургский Совет взял в конце апреля 
продовольственное дело в свои руки. 27 апреля он принял постанов­
ление о немедленном установлении охраны и наблюдении за складами 
я магазинами, обязал всех торговцев сообщать "о количестве имею­
щихся у них запасов товаров и продуктов первой необходимости"**. 
Была также образована продовольственная комиссия Совета, на кото­
рую возложены учет и распределение "при широком участии всех граж­
дан" продовольственных и промышленных товаров33.
Таким образом, Екатеринургский Совет оттеснял на задний план 
комиссара Временного правительства, КОБ я другие буржуазные орга­
ны. Не случайно комиссар Временного правительства Обухов в телег­
рамме пермскому губернскому комиссару сообщал: "Екатеринбург на­
ходится во власти Совета рабочих и солдатских депутатов и больше­
виков"33.
Политика Советов определялась их классовым и партийным сос­
тавом. Как правиле, наиболее прочные позиция большевики имели в 
тех Советах, которые возникали на крупных промышленных предприя­
тиях и в заводских поселках.Важное значение имел также фактор на­
личия большевистских организаций или групп на момент создания Со­
ветов. На это указывал в выступлении на УП (Апрельской) конферен­
ции Я*Г/.Свердлов: "Чрезвычайно характерно, что в местах, где ве­
лась нелегальная работа до революция, положительный характер ее 
сказался в том, что в этих пунктах . . .  влияние партии в . . .  Сове­
тах сильнее, там они (большевистские организации. -  Г.Л .) захва­
тили Совета в свои руки. В остальных пунктах Советы образовались 
раньше, и это сказывается на их неопределенности"3^.
Показателен в этом плане процесс образования Советов в Лыоь- 
ве, Верхней type, Невьянске д Алапаевске.
В Лысьве сообщение о событиях в Петрограде было получено
21. Борьба, 1917, I мая.
22. Борьба, 1917, 16 мая.
-23. Кочегарова 0. Деятельность большевиков в Екатеринбургском 
Совете в марте-мае 1917 г . -  В к н .: Из истории Екатеринбургской 
организаций большевиков. Свердловск, I960, с . 61.
24. УП (Апрельская) Всероссийская конференция РСДИКб) ,с .123 .
2 марта. Немедленно проводотся собрание вышедшей из подполья боль­
шевистской организации, на котором определяются ближайшие задачи.
В цехах завода большевики проводи митинги, разъясняя существо про­
исходящих событий и задачи пролетариата в революций5. 3 марта 
группой большевиков при помощи роте солдат местного гарнизона, 
•перешедших на сторону революции,была разоружена полиция. Отобран­
ное оружие поступило в распоряжение рабочей милиции, возглавляе­
мой большевиком Я.Я.Страутманом^5 . В тот же день большевистская 
организация приняла решение организовать Совет рабочих депутатов. 
Были избраны уполномоченные по проведению выборов в Совет и напе­
чатана .листовка, в которой содержалась информация о действиях 
Петроградского Совета и призыв организованно провести выборы в 
местный Совет, На собрании уполномоченных была установлена норма 
представительства: один депутат от 100 рабочих .
Выборы Совета состоялись 4 марта. Всего было избрано 102 
депутата, из которых 32 являлись большевиками, 42 -  эсерами и мень­
шевиками, остальные -  беспартийными, поддерживавшими в основном 
большевиков. Первое заседание Совета избрало исполком из 9 чело­
век (6 большевиков и по одному от меньшевиков, эсеров и анархис -  
тов). Председателем Совета был избран меньшевик Г.С.Кузнецов, Это 
произошло, как вспоминал один из руководителей лысьвенеких боль­
шевиков С,В.Борисов, "лишь вследствие непродуманной поддерхка на­
ми данной кандидатуры1125. В начале ишя Кузнецов, оказавшись в ис­
полкоме в изоляции, вышел из его состава. Председателем Совета 
становится большевик П.В.Баташев25. Таким образом, лысьвенскив 
большевики приняли активное участие в создании Совета и имели силь­
ные позиции в его первом составе.
Большевики Верхней 'fypbi о событиях в Петрограде узнали из те­
леграфных сообщений 27 февраля. Экстренно созванный подпольный 
партийный комитjt принял решение о проведении демонстраций я разо-
25. ПАСО, ф.221, оп.2, д .452, л.27-28.
26. ГАПО, ф.69, оп.1, д.242, л ,17,
27. ГАПО, ф.732, оп.1, Д.1, л.163,
28. ПАСО, ф.41, оп.1, д .229, л.64-65; ф.221, оп.2, д.287, 
л .1 ; От Февраля к Октябрю: Из анкет участников Великой Октябрьс­
кой социалистической революции. М., 1957, с . 57.
29. Изв, Лысьвен. Совета рабочих депутатов, 1917, 15 июня.
руженяи полиция. На митингах я в специальном воззвании большевики 
разъясняла массам сущность происходивших в стране событий30*
5 марта в поселке состоялась организованная большевиками мас­
совая демонстрация. В эти же дни была разоружена полицая и вместо 
нее создана рабочая милиция, руководителем которой избран больше­
вик-фронтовик Иголкин3* *
14 марта собрание большевистской организации избрало первый 
легальный комитет* В его состав вошли И*С.Семериков, И.П*Михайлов, 
ФЛ/.Алексеев, И.А.Эюб й др* 16 марта комитет обсудил вопрос о соз­
дании Совета рабочих и солдатских депутатов и утвердил порядок его 
выборов,
19 марта под руководством большевиков состоялись выборы в 
Совет. По имеющимся данным, из 67 депутатских мест большевики по­
лучили 25-30, эсеры -  17, остальные -  беспартийные* По социально­
му составу Совет вклшал 46 рабочих* 14 солдат я 7 служащих* Пред­
седателем Совета избран большевик С.Гавв32.
Аналогично создавался Совет рабочих депутатов в Невьянске*
Как отмечала "Уральская правда**, вышедшая из подполья большевист­
ская организация "взяла на себя руководство выборами в Совет ••• И 
обеспечила в нем за собой влияние"33* Для организации выборов де­
путатов в Совет партийный комитет направил по цехам своих предста­
вителей. В итоге большевики я им сочувствующие беспартийные депу­
таты получила до 80/5 мест в Совете34* Исполком Совета был состав­
лен в основном из большевиков. В него вошли В.Богустазскяй, Н.Е. 
Ляхян, НЛ/.Матвеев* А*Алексеев* С.Ф.Каскович и др. Председателем 
Совета был избран 3 .Богуславский, замененный в мае членом партии 
с 1902 г* Н.Е.Ляхиным35*
В Алапаевске, где до революции действовало лишь несколько 
болыпевяков-одиночек, в начале марта группой рабочих, возглавлен-
30. ПАСО, ф .41,оп .1,д .212,л .2-3; ф .221,оп.2 ,д .67 ,лЛ*
31. ПАСО, ф .41,оп.1,д.12Э4,л.4,40; Урал.жязнь,1917,15 марта.
32. ПАСО, ф .41,оп .1,д.259,л .6; ГАСО, ф.24#оп.19,д.1541,л.51; 
йст.арх., 1959, & 5, с . 33.
33. Урал.правда, 1917, 22 апр.
34. ПАСО, ф .221,оп.2,д.341,л .37.
35. Урал.правда, 1917,22апр.; ПЛС0,ф.41,оп.1,д.325,л.20; 
ф .2 2 1 , о п .2 , д.376 , л.14.
ней большевикам, была разоружена полиция. Начальников рабочей 
милиции стал большевик Е.А.Соловьев89. 7 марта оформилась соци­
ал-демократическая организация, вклшившая большевиков в группу 
меньшовшеов-янтернационалцетов. В тот же день состоялись выборы 
в Совет рабочих депутатов. Руководила их проведением социал-демо­
кратическая организация. Большевистское ядро организации в пол­
ном составе вошло в Совет. Его председателем избран Г.П.Абрамов, 
замененный 22 июня старым большевиком А.А.Смольниковым87,
Екатеринбургский Совет оказал действенную помощь в организа­
ции и налаживании работы Советов в прилагающем горнозаводском 
районе. С помощью большевиков и Совета Екатеринбурга были созда­
ны Советы в Уфалее, Нижне-Исетске, Каслях, Атнге, Кушве, на Сысер- 
тском, Полевском, Михайловском, Та варнском и других заводах. Как 
отмечает в своих воспоминаниях Н.М.Быков, приезжавшие в Ккатзрян- 
бург представители революционных организаций и заводов Урала, по­
лучали в Совете "необходимый инструктаж и практическую помощь*88.
Большую работу по организации Советов на заводах Лысьвенско- 
го округа провел Лысьвенский Совет. 7 марта он принят специальное ре­
шение о посылке своих депутатов в Чусовую, Кизел, / лександровск, 
Бисер, Пашию, Цусье-Алекоандровский и другие места для помощи мест­
ным рабочим в организации Советов, разоружении полиции и создании 
вместо нее милиции. Под влиянием лысьвенцев были реорганнзе.ааны 
в Советы Надеждинский и Новолялинский комитеты общественной безо­
пасности89.
При непосредственной помощи возглавляемого большевиками Невь­
янского Совета были созданы Советы на Верх-Нейвпнском и Калатин- 
ском заводах49. Заметную роль в создании Советов в прилагающем к 
нему районе сыграл Мотовилихинский Совет. В частности, с его по­
мощью были образованы Советы на Нижнесергинском, Бговском заво­
дах и поселке Левишко4*,
36. ПАСС, ф .221,оп.2,д.446,л.23-24.
37. ЦГИА Л, ф.51, оп .1 ,д .291,л .127; ПАСО, ф.41,од.1,д.259, 
л .4 ;39; д.2225,л.1; д.306,л.43#ф > -!
38. Прошлое Урала. Пермь, 1961,с . 51.
39. ПАСО, ф.41,оп.1,Д .324,л.6; ф .221,оп.2,д.53,л.4-5.
40. ПАСО, ф .221,оа.2,д.341,л.43,
41. ПАСО, ф .41,оп ,1,д.311,л .6; Перм.жизнь, 1917, 21 марта.
Таким образом, большевики возглавили дело создания Советов 
в пролетарских центрах Урала и во многих из них получили преоб­
ладающее влияние. Однако в первом составе большинства уральских 
Советов преобладали, как в целом по стране, эсеры и меньшевики.
Из 98 Совотоз Пермской губернии большевики возглавили 23 (23, 
Количество Советов, руководимых большевиками, в Пермской губер­
нии было существенно выше, чем в среднем по стране и других рай-' 
онах края.
Действия Советов, где руководящую роль играли большевистские 
фракции, с самого момента создания отличали решительность и рево- 
лщионность. Они действовали как подлинные органы власти. Имея 
в виду тахш-e Советы, В.И.Ленин в апреле 1917 г .  писал: ”В раде 
местных центров, особенно рабочих, роль Советов оказалась особен­
но большой. Создалось единовластие; буржуазия разоружена полно­
стью и сведена к полному подчинению; повышена заработная плата, 
сокращен рабочий день при неуменьшенном производстве; обеспечено 
продовольствие; начат контрольна производством и распределением; 
смещены все старые вл асти ...’1"*0 Зта ленинская оценка прямо отно­
сится к указанным Советам Пермской губернии.
Иначе сложилась обстановка в губернском центре -  Перми. Здесь 
вместе с пригородами насчитывалось рабочих значительно больше, чем 
в Екатеринбурге, но связь рабочих городов с рабочими прилегавших 
к нему заводских поселков была слабой. Рабочие поселки составля­
ли самостоятельные административные единицы. К примеру, поселок 
огромного Мотовилихинского завода, находившийся примерно в 4 
км от Перми, был выделен в особую волость. Отделен был также и 
Екатерининский поселок, где находился большой завод Балашовой. Из 
крупных предприятий в черте города располагались лишь централь­
ные железнодорожные мастерские и завод Леснера. Сравнительно боль­
шую часть населения Пер/и составляли служащие учреждений, контор,
42. Преобладающим было влияние большевиков в Екатеринбургском, 
Алапаевском, Асбестовском, Атигском, Верхнетуринском, Лысьвенском, 
Невьянском, Ревдинском, Лобвинском, Верхне- и Нижнесинячйхинском, 
Михайловском, Пышминско-Клшевском, Егоришнском, Верх-Исетском, 
Полевском, Таваt jиском, Северском, Нижнесергинском, Сысвртском, 
Черноусовском, Нязепетровском, Косьвинском Советах.
43. Ленин В.И. Поли.собр.соч., т .31, с.382.
Сорговых заведений, чиновничество, купечество, буржуазная интел­
лигенция и мещане. В городе стоял 30-тысячный гарнизон, вдвое пре­
восходивший число рабочих городского района. Среди солдат наи­
большим влиянием пользовались эсеры.
Во время войны в Перми большевистская организация была разг­
ромлена. Ко времени Февральской революция в городе вели работу 
лишь несколько болыьевиков-одиночек (ЛЛ.Галанин, Н.П.Чернышев, 
А.А.Анишев, И.С.Сухобрус л д р .), которые не сумели создать само­
стоятельную организацию и вместо с меньшевиками вошли з объединен­
ную организацию.
Имея численное превосходство, меньшевики в этой объединенной 
организации играли руководящую роль. Многочисленной была и органи­
зация эсеров.
В создавшихся условиях создание Совета в Перми проходило под 
руководством меньшевиков. 2 марта по их инициативе состоялось со­
брание представителей рабочих организаций, на котором был сформи­
рован организационный комитет по выборам Совета рабочих депутатов. 
Им был утвержден порядок выборов, согласно которому цех крупного 
завода приравнивался к мелкому предприятию. И тот, и другой посы­
лали в Совет по одному депутату . Вместо развития революционной 
инициативы масс, разъяснения итогов револкции, роли л значения 
Советов, оргкомитет призывал к выдержке и спокойствию. В его обра­
щении к рабочим 4 марта подчеркивалось: "Никаких уличных собраний! 
Никаких манифестаций!"
Проведенные в такой обстановке 3-4 марта выборы в Совет при­
несли успех меньшевикам и эсерам. Первое организационное собрание 
Пермского Совета рабочих депутатов состоялось в ночь с 4 на 5 
марта. На нем присутствовали представители завода Леснера, электро­
станций, завода Балашовой, станции Пермь Л, потребительских об­
ществ, а также от Лысьвы, Мотовилихи, Чусовой и Лапши4^. В повест­
ке дня-собрания стояли лишь организационные вопросы, предложение 
делегата Лысьвы обсудить вопрос о лозунгах, т .е .о  политической ли­
нии Совета, было отвергнуто эсеро-мвньшввлстскям большинством. По 
предложению большевиков собрание приняло решение об организации
44. ПАСО, ф .41,оп.1,Л .485,л.19.
. 45.1ЦГА0Р, ф.6978,опЛ ,д.458, л .50; ПАС0,ф.41,оп.1,д.301,
л. 56.
милиции и посылке приветственной телеграммы возвращавшемуся из 
сибирской ссилки большевистскому депутату 1У Думы W.K.Муранову46,
С прибытием на собрание представителей чаотей Пермского гар­
низона было провозглашено создание Уральского Совета рабочих и 
солдатских депутатов4 '’ . 7 марта создается постоянный исполком 
Уралсовета из 18 человек. Большевики имели в нем 6 мест (П.А,Га­
ланин, fl.М.Сбросов, А.А.Анишев, Н.Н.Крестинский, Ремейко и Лежа- 
ва)46.
Дашюе конституированиа Пермского Совета нельзя считать пра­
вомочным, ибо на это он не был уполномочен ни местными Советами, 
ни съездом Советов Урала.Оно было предпринято по инициативе мень­
шевиков и эсеров с целью использовать авторитет Совета для усиле­
ния своего влияния на массыЛ областной съезд Советов Урала(май, 
1917)отверг претензии Уралсовета на руководящую роль,признав его 
Пермским окружным Советом,Кроме того,съезд принял постановление о 
Переводе областного Совета из Перми в Екатеринбург, что улучшало 
условия борьбы за его большевизацию4^.
Уралсовет подменил собой на некоторое время Пермский городс­
кой Совет, организация которого затянулась. Причем в итоге под 
влиянием меньшевиков в городе был образован не Совет рабочих де­
путатов, а Совет рабочих и служащих. 24 марта состоялось его ор­
ганизационное собрание, большинство на котором составляли депута­
ты от мелкобуржуазных слоев общества. Совет возглавили меньшевики 
и эсерыЬи. В значительной степени данный успех соглашателей предо­
пределился исклшением из состава городского Совета представите­
лей Мотовилихинского и Балапювского заводов, причем сначала боль­
шевикам и здесь не удалось возглавить Советы.
46. ПАСО, ф .41,оп.1,д.301,л.59,56.
47. Изв.Урал, Совета, 1917, 7 марта.
48. Однако практическое участие в деятельности Уралсовета у 
принимали лишь первые трое. Н.Н.Крестинский в середине марта вы­
ехал в Петроград, а с апреля работал в Екатеринбурге, Ремейко 
вскоре перешел к меньшазякам, а Лежааа 17 марта был разЬбдачвн 
как агент охранки и посажен в тюрьму. ПАСО, ф .41,оп.1,дЛ 304, 
л.14; д .441,л .7,54; Перм.жизнь, 1917, 9 марта*
49. Изз.Урал.Совета, 1917, 17 мая.
50. ЦГАОР, ф.6978,оп.1 ,д.458,Л*50.
На Мотовилихинском заводе Совет рабочих я солдатских депута­
тов образовался 5 карта. Местная большевистская организация к 
этому времени еще не оформилась. Комитет РСДРП был создан 8 марта.
В него вошли В.М.Тюрин, А.Н.Клыков, А.П.Колчанов и др. Выборы 
Совета происходили неорганизованно, в результате чего рабочие ря­
да цехов не приняли в них участия* Поэтому 9 -II  корта состоялись 
перевыборы Совета. Первое организационное собрание Совета , на 
котором избирается исполком из 19 человек (II  рабочих, 7 соддат 
и I служащий), прошло 12 марта. Сначала в Совет вошло 70 депутатов, 
а в дальнейшем его состав расширен до 85-90 человек5*.
Большевики не имели большинства ни в целом в Совете, ни в его 
исполкоме. Делегат Мотовилихинского Совета А.Л.Борчанинов на 
П Всероссийском съезде Советов в анкете указывал, что до перевыбо­
ров, проведенных 8 октября, в Совете существовали следующие фрак- ~ 
ция: большевистская -  37 человек, эсеровская-49, меньшевистская -
12. Председателем Совета избран меньшвЕяк И .Палкой 52. Однако 
несмотря ‘ ка перевес соглашателей, большевики, опираясь на под­
держку рабочих, оказывали заметное влияние на политику Совета.
Отдельный Совет рабочих депутатов был создан на заводе Бала­
шовой. И здесь в первые месяцы революции большевики находились в 
меньшинстве.
! -Меньшевики и эсеры не допустили образования в Перми единого 
Совета рабочих я солдатских депутатов. Выборы в Совет солдатских 
депутатов прошли 5 марта. На организационном собрании Совета б мар­
та в исполком были избраны в основном эсеры53.
Эсеро-меныпввистское руководство Пермских Советов долгое вре­
мя затягивало объединение рабочих и солдатских депутатов. Лишь 
после соответствующего решения I съезда Советов Урала (май,1917) 
во второй половине яшя была создана организационная комиссия из 
представителей обоих Советов. Итогом ее работы явилось окончатель­
ное оформление 18 июля Пермского Совета рабочих и солдатских де­
путатов. В его .состав вошлс 120 депутатов от солдат и всего 40 от
51. ПАСО, ф .41,оп .1,д .265,л .36; ГАСО, ф.24,оп.19,д.1541,
Д.17-18г
52. ГАСО, ф .24,оп.19,д.1541,л .3,20; Борьба за победу Великой 
Октябрьской социалистической революции в Пермской губернии. Моло­
тов, 1957,с .474.
53. Изв. Урал.Совета, 1917, 7 марта.
рабочих. В исполком Совета вошло 6 представителей рабочей оекции и 
12 солдатской. Совет возглавили соглашатели. Из 18 членов испол­
кома только двое -  П.МЛернышев и И.С.Сухобрус -  являлись больше­
виками54.
Под руководством меньшевиков и эсеров создавался Нижнетагиль­
ский Совет. Большевиков здесь оказалось мало, и они входили в пер­
вые месяцы после Февральской револщии в объединенную с меньше­
виками организацию. В апреле 1917 г . в ней из 2 тыс.членов лишь 
немногим болео десятка являлись большевиками55. Совет в Нижнем 
Тагиле был создан 7 марта и оказался в руках соглашателей. Пред­
седателем исполкома Совета избран ярый меньшевик-оборонец Козлов. 
Главной задачей Совета, по мнению его руководства, являлась "ох­
рана новых начал государственной жизни, провозглашенных Времен­
ным правительством" .
В то время, как многие Советы Среднего Урала тяготели к Ека­
теринбургскому Совету, находившемуся под влиянием большевиков, и 
не признавали созданного в Перми так называемого Уралсовета, мень­
шевики Нижнего Тагила быстро нашли общий язык с меньшевиками гу­
бернского центра я активно поддерживали его политику.
В большинстве случаев возникшие в городах и заводских посел­
ках Пермской губернии Советы первоначально получили название Со­
ветов рабочих депутатов. Это было одним из проявлений ведущей ро­
ли рабочего класса в создании новых органов власти. Ряд Советов 
с первых дней своего существования охватывал рабочих и солдат. На 
этой основе, а также путем объединения возникших самостоятельных 
Советов, образуются Совета рабочих и солдатских депутатов. Там, 
где Советы возглавлялись большевиками, раздельное существование 
Советов продолжалось недолго. Об этом свидетельствуют примеры об­
разования Советов Екатеринбурга и Шадринска.
В купеческом уездном центре, каким был Шадрянск в 1917 г . ,  
где почти отсутствовал промышленный пролетариат, Совет рабочих 
депутатов возник поздно -  18 мая. Значительно раньше -  10 марта -
54. ЦГАОР, ф.6978,оп .1 ,д .452,л.18-19; д.458,л.50; Урал, 
правда, 1917,28 июля.
55. Гантман Л. Большевики Нижнего Тагила в борьбе за Советы.-  
В кн.: Из истории партийных организаций Урала. Пермь, 1972,с . 5.
56. ПАСО, ф .41 ,оп .1 ,д .227,л .Ю -П ; ГАПО,ф.43,оп.З,д.1, 
л .106.
был создан Совет солдатских депутатов или "Военный комитет Шад- 
рянского гарнизона" . Инициатива образования Совета исходила от 
большевистской группы, возглавлявшейся АД .Ждановым,
По предложению большевиков 19 мая состоялось объединенное 
заседание исполкомов Советов. 22 мая прошло организационное соб­
рание Шадринского Совета рабочих и солдатских депутатов, на кото­
ром присутствовали 35 рабочих и 36 солдатских депутатов. Собрание 
открыл приветственной речью А.А.Жданов, указавший на задачи Сове­
та: "охрана и защита революционных завоеваний, экономическая и 
политическая борьба . . .  против господствущих классов, подготов­
ка и ликвидация войны, борьба с вызванной ею продовольственной 
разрухой"^.
На небольших заводах, где рабочие были тесно связаны с сельс­
ким хозяйством, Советы включали в свой состав наряду с рабочими 
представителей от крестьян близлежащих деревень. Такие Советы по­
лучали название Советов рабочих и крестьянских депутатов. Подоб­
ные Советы были созданы на Еаранчинском, Ново-Дялинском, Лямянс- 
ком, Елизавето-Пожвинском, Очерском и других заводах. К примеру, 
Ново-Лялинский Совет рабочих и крестьянских депутатов зклдаал 45 
депутатов от_оабочих завода и 9 депутатов от крестьянского насе­
ления района , Ёдизааето-Пожзинский Совет -  6 рабочих и 5 кресть­
ян, Ляминский -  22 рабочих, 5 крестьян и I служащего^.
В таких непромышленных уездах  городах, как Ирбит, Камышлов, 
Оханск создаются Советы рабочих, солдатских и крестьянских депу­
татов. Аналогичное название принял Нижнетагильский районный Совет, 
объединявший Советы Нижнетагильского горного округа.
Пока большевики не располагали в Советах большинством, ос­
новная задача партии состояла в терпеливой, систематической, нас­
тойчивой агагащюнно-пропагандистской я организаторской работе в . 
массах с целью разоблачения соглашательской, оборонческой такти­
ки меньшевиков я эсеров. Поскольку власть Временного правительст­
ва опиралась на по,вдержку эсеро-меньшевастскях Советов, подчер-
57. Урал, жизнь, 1917, 15 марта.
58, Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социа­
листической революции. Свердловск, 1947, с .75.
39. ПАСО, ф ,221,оп.2 ,д.53,л,6.
Ш. ПАСО, ф. 41, бп, I ,д .276,л.2 ; д .374,л .5.
кивал Ленин, выступая 14 апреля 1917 г . на Петроградской городский 
конференции большевиков, "то свергнуть его "просто" нельзя. Его 
можно и должно свергнуть,завоевывая большинство в Советах"1’* .
Определяя задачи партии в отношении Советов на этапе борьбы 
за победу социалистической революции, УП Всероссийская конферен­
ция РСДРП(б) приняла специальную резолюцию. В ной особо выделялась 
необходимость ведения систематической борьбы "внутри Советов (пу­
тем пропаганды и перевыборов их) за торжество пролетарской линии... 
за организацию я вооружение рабочих, на подготовку их сил к сле­
дующему этапу революции"^2 . 7 мая в газете "Правда” был опублико­
ван написанный В.И.Лениным "Проект наказа при выборах делегатов 
в Совет рабочих и солдатских депутатов” .
Эти установки стали платформой партии в кампании по перевы­
борам Советов, развернувшейся в мае-июне по всей стране, в том чис­
ле и в Пермской губерний. Большевистский наказ делегату в Совет 
был издан Уральским областным я Екатеринбургским комитетами РСДРП(б) 
и распространен по всему Уралуо3.
Частичные изменения з составе Советов губернии прей сходили 
еще в апреле. Так, в конце апреля был переизбран председатель Бя- 
сертского Совета рабочих депутатов. Вместо соглашателя им стал 
большевик П.М.Ермаков04. В начале июня из состава Лысъвенского Со­
вета вышли лидеры меньшевиков и эсеров, в результате позиция боль­
шевиков в нем еще больше укрепились. Усиление позиций большеви­
ков принесли и перевыборы Кушвинского, Чермозского, Надеждинско- 
го Советов, состоявшиеся в ише 1917 г .
5-7 июня состоялись перевыборы Кунгурского Совета, созданно­
го II марта по инициативе рабочих-железнодорежников. Если в марте 
в состав его депутатов вошло всего 2 большевика (И.П.Мотырез, А.С. 
Попков), то в июне большевики и им сочувствующие получили в Совете 
около половины мест. В новом составе президиума Совета.большеви­
ки получили 2 из_4 мест. И.П.Мотырев был избран заместителем пред­
седателя Совета’65.
61. Ленин В.И. Поли*собр.соч., т .31, с .244.
62. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле­
нумов ЦК.8-е изд. ?/., 1976, т .1 , с.457.
63. Урал, правда, 1970, 30 июня.
64. ПАСО, ф.41, оп.1, д.1592е л.66. -•
65. ПАСО, ф.221,оп.2,д.36С,л.ЗЗ; Кунгур.ллсток, 1917, 9 яш я.
В середине ишя прошли перевыборы Совета рабочих депутатов 
завода Балашовой, Районная Балашеаская организация большевиков 
обеспечила избрание 10 своих кандидатов из 25 членов Совета, Если 
в первой составе Совета большевики имели около 20$ мест, то во 
втором -  до 40$. В исполкоме Совета из 5 членов двое являлись боль­
шевиками (Ф.М.Вилъмут и К.М.Городялов)66*
На Чусовском заводе в первом составе Совета меншевикя и эсе­
ры имели 47 из 56 мест, а большевики и беспартийные -  9, Перевыбо­
ры Совета уравновесили силы большевиков и соглашателей.
Закрепилось влияние большевиков в ходе ишьских перевыборов 
в Верхнвуфалейском Совете* В первом составе Совета большевики не 
имели большинства, а во втором получили 95 мест из ЮЗ67,
Таким образом, перевыборы привели в целом к заметному усиле­
нию позиций большевистских фракций Советов, Большевик;! получили 
большинство еще в ряде Советов (Верхне-УфалвЙоком, Баранчинском, 
Добрянском, Артииском, Теплогорском, Бисертском, Пашийском), Кроме 
того, в ише -  начале июля большевики завоевали ведущие позиции 
в нокоторых районных Советах: Алапаевском, Сысертском, Сергинско- 
Уфалейском.
.Одним из важнейших показателей роста влияния большевиков в 
Советах явились итоги работы Екатеринбургского окружного .съезда 
Советов рабочих и солдатских депутатов, проходившего 9-14 нюня.
100 делегатов съезда представляли 40 Советов Екатеринбургского, 
Верхотурского, Шадринекого, Камышловского, части Красноуфимского 
уездов, Челябинска и Троицка. На съезд было приглашено по два пред­
ставителя от областного комитета большевиков, исполкома областно­
го Совета и организационного бюро по созыву съезда. По партийной 
принадлежности 106 делегатов разделились так: 50 большевиков, 36 
эсеров, 13 мвйьшевиков и 7 беспартийных, поддерживавших большеви­
ков .
В острой борьба с'соглашателями большевики добились принятия 
решений, которые отвечали интересам трудящихся и совпадали с так­
тическими установками УП Всероссийской конференции РСДРП(б). Съезд
66. ПАСО, ф.41, оп.1, д.234, л .7-8 ; Урал, правда, 1917, 9 июля.
67. Сивков В.Ф. Пережитое. Пермь, 1968, с.150,166.
68. Урал, правда, 1917, 17 июня; Борьба, 1917, I ишя.
признал первоочередными задачами установление для, всех категории 
трудящихся минимума заработной платы, усилонив борьбы с продоволь­
ственным кризисом, введение широкого контроля над промышленной и 
финансовой жизнью страны, указав, что проведение этих мер возмож­
но лишь при условии перехода власти к Советам. 8 этом же плане 
съезд определил цели и организационные принципы местных Советов. 
Председателем исполкома окружного Совета был избран большевик В.И. 
Андронников0^.
Таким образом, анализ документальных источников и литературы 
показывает, что процесс создания и большевизации Советов в Перм­
ской губерния развивался быстрее, чем в целом по стране. Под вли­
янием антинародней политики Временного правя те льства, наглядных 
уроков соглашательства эсеров и меньшевиков, деятельности больше­
вистских организаций происходило неуклонное полевение рабочих и 
солдатских масс. Партийный состав Советов изменялся в пользу боль- , 
шевиков. Все это стало основой успешной борьбы за последующую боль­
шевизацию Советов д обеспечение победы социалистической революции.
69. Урал, правда., 1917* 17,22 июня; Борьба, 1917* ф  ЙШЙ*, 
I ишя.
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